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EL TEEMPO (S. Meteorológico O.).—Probable para la 
mafiana de hoy: Cantabria y Galicia, vientos y algu-
nas lluvias. Reato de España, buen tiempo, nieblas. 
Temperatura máxima del lunes: 20 en Alicante. Cas-
tellón y Murcia; mínima, cero grados en Zamora, En 
Madrid: ma-xlma de ayer, 10,1; mínima. 3,4. (Véase en 
quinta plana el Boleün Meteorológico.) 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
MADRID .« 2.60 pesetas al mea 
PROVINCIAS ...•mmm * 9.00 ptaa. t r ü n e a t r t 
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B U R 0 C R A T I Z A C I 0 NlSE CUBIIl Lll m u OELSIMCION DELICADA DEL 
F para nosotros no debe limitarse el significado de la paJabra burócra ta hasta 
resignar con ella sólo a los que viven de servicios oficinescos para el Estado. 
Creemos que en todos los órdenes de la actividad profesional, es posible encontrar 
al burócrata. Entenderemos entonces por éste al profesional ^ quien no mueven 
otros estímulos que los de la coneervación del empleo, que le garantiza el 
sueldo. No es la profesión en este caso un medio de lucha por un ideal, sino 
el ideal mismo. No es un medio, sino un f in. E l ingeniero que no se preocupa! x • 
de la técnica, como el mil i tar que no siente l a responsabilidad de su misión. ^ resolución del GobíemO ha S¡d0 
EMPEZARA A REGIR EL DIA 
V DE ABRIL, EN VEZ 
DEL 1.° DE ENERO 
romo otros muchos ejemplos que podrían citarse, son buena muestra de lo 
que decimos. Para estos hombres el problema no es tá en conseguir progrc-
5QS técnicos, sino simplemente en llenar las mín imas actividades que se les 
exigen para seguir disfrutando de su cargo y sus ventajas. Podr íamos decir 
de los Q116 se encuentran en esc caso, que no se mueven por amor, sino por miedo. 
Ha motivo de este estado ético-psicológico está, en las ga ran t í a s cuasi 
constitucionales que nuestro Estado moderno concede a sus servidores para 
segurarles la permanencia en su cargo. 
que estudie la cuestión de los contratos de trabajo, le a sombra rá la diferen-
cia entre los que se pactan por el Estado y por las Empresas o personas particu-
lares. M^ntras que hasta, nuestros mismos días no sottía existir verdadero con-
tato de trabajo entre el empresario particular y su servidor, el Estado, 
virtud de lenta pero eficaz legislación admlnistrath a, ha venido a sus-
Utüir d sistema racional de dicha c-mtratación por otro verdaderamente pere-
grinó. Examinado de cerca el proceso mediante el cual el Estado adscribe 
funcionarios, nos encontramos con que el primero no ac túa como em-
presario que adquiere trabajo, sino como entidad benéfica que premia. 
práct icamente el Estado español hace el nombramiento de sus funcionarios 
concediendo por real decreto la "gracia" de entrar a formar parte de un 
••Cuerpo" a los aprobados más sobresalientes en una oposición. De ese esca-
lafón, y salvo casos verdaderamente extraordinarios, el individuo no puede 
ser eliminado. Empír icamente vemos cómo pasan meses y aun años sin que 
el Estado separe a alguno de sus funcionarios. ¿ E s que todos cumplen como 
es debido su misión? Ha de permitirse que lo dudemos. Se nos argüi rá que la 
oposición garantiza la capacidad de los nombrados. Eso no es completamente 
cierto. La capacidad de actuación supone inteligencia y voluntad: saber y que-
rer. La oposición sólo garantiza lo primero: la inteligencia y el saber. A l Es-
tado, sin embargo, lo que más le interesa en la mayor ía de los casos no es 
la capacidad, sino la voluntad de sus empleados. L a cualidad primordial de 
un tuncionario no es que sepa, es que funcione. Fiarlo todo al resultado de 
una oposición, podrá ser discutible si se tratara de elegir sabios; como lo 
que se pretende es conseguir hombres de acción—de acción moral—, la opo-
sición no es admisible, sino como medio de selección intelectual. 
Claro que el que conozca someramente nuestra historia ha de explicarse 
la existencia del presente sistema. Ha de explicárselo, y ha de encontrarlo 
insustituible como proceso previo de selección. Nuestra conciencia colectiva 
está tan dormida que, sin un sistema semejante, volveríamos al nepotismo 
más absoluto, del cual, y como lógica reacción, ha surgido el actual estado 
de cosas. 
Así como antes la nación padecía por la Ineptitud de sus servidores, así 
ahora sufre por falta de energía y celo de aquéllos. La voluntad humana ne-
cesita al propio tiempo que de un acicate que la aguijonee, de un estímulo 
que la atraiga. E l hombre de más espíritu de empresa, el más ambicioso e 
inquieto, ha de sentirse sin energías para luchar metido en el férreo marco 
de un escalafón. 
Mientras t a l sistema sólo venia siendo empleado para los funcionarios ofi-
cinescos o puramente administrativos,' el daño de la nación no era grande. 
Lo maló es que ta l organización se ha extendido a actividades vitales del país. 
Incluso nuestros ingenieros, esas personas que encaman a l empresario—ex-
plorador-^jde nuestros t iempos—están pasando a ser en E s p a ñ a actividades 
burocráticas. En un país tan t ípicamente agrario y donde en la agricultura 
tanto falta por hacer, puede decirse que la casi totalidad de los técnicos agrí-
colas son burócratas, si no por su espíritu, al menos por su forma profesional. 
Kl número uno de unas oposiciones, aunque sea un genio y un trabajador infa-
tigable, habrá de estar toda su vida de t rás del úl t imo de la promoción ante-
rior, aunque aquél sea poco capaz. " 
¿Cómo será posible en tal sistema encontrar hombres de Iniciativa y de 
voluntad? ¿Cómo pedir a nadie el absurdo psicológico de que trabaje lo más 
si le basta con lo menos? 
No cometeremos la vulgar idaá de escribir que en nuestra patria la 
raita de espíritu de empresa es consecuencia del predominio de la burocracia 
o de la burocratlzaclón de actividades que deberían ser técnicas e indepen-
dientes. Creemos, por el contrario, . que esa burocrat ización es consecuencia 
de nuestra pérdida de energía y libre iniciativa. 
En cualquier caso urge que meditemos sobre esta, tan grave como apa-
rentemente, desconocida deformación. En nuestra patria estamos asistiendo 
al hecho gravísimo de que no es el Estado quien extiende su administración 
arrastrado por la actividad económico-creadora de los individuos, sino que es 
esa administración la que crece con caracteres de hipertrofia, convirtiendo a 
toda la nación en una inmensa familia burocrát ica . Pronto la juventud espa-
fiola no va a tener ingenieros que sueñen en la producción, ni militares que 
anhelen la guerra, ni escritores que se ufanen por l a gfloría, 
nuestra juventud—siguiendo a este paso—no deseará otra cosa que un "empleo 
bien acogida en las Cámaras 
DE E S T E MODO HAY TIEMPO 
SUFICIENTE PARA E L DEBATE 
El presupuesto de Guerra ha dado 
lugar a una larga discusión 
Parece que los ministros no están 
conformes en los detalles de 
la reforma fiscal 
L O D E L D I A angloyanqui por| Acuerdos del Consejo 
De cara al porvenir 
Diarios de las m á s variadas tenden-
cias coinciden al comentar nuestro 
suelto publicado poco ha, en pedir al 
Gobierno la vuelta a la Constitución 
del 76, el restablecimiento de la libertad 
de propaganda, la convocatoria de unas 
elecciones y la ga ran t í a de que esas elec-
E L PARTIDO POPULAR BAVARO, ciones han de ser sinceras. A l mismo 
CONTRA E L GOBIERNO 
Este va a reclamar un amplio 
voto de confianza 
ÑAUEN, 10.—Después de una reu-
nión nocturna, el Gabinete del Reichs 
ha logrado poner de acuerdo las opinio-
.. , de todos los ministros para acep-
(De nuestro corresponsal) . . • j ttm* 
' r tar el programa financiero de Hilfer-
PARIS, 10.—En cumplimiento a e l U ^ del cual depende la continuación 
acuerdo adoptado en Consejo de minis- 0 caLda del Gabinete, ya que éste, pa-
tros, el jefe del Gobierno y el minis t ro¡ra reforzar sua posiciones, piensa pre-
sentar como decisión definitiva, la de Hacienda comunicaron esta tarde a 
los presidentes y ponentes de las Comi-
siones de finanzas de la Cámara y del 
Senado un proyecto de ley fijando en 1.° 
de abril el comienzo del año presupues-
tario. La iniciativa fué favorablemente 
acogida apenas trascendió en los medios 
políticos y la Comisión de finanzas de 
la C á m a r a la aprobó por unanimidad. 
La satisfacción es tanto o más viva 
cuanto que la contumacia parlamenta-
ría hubiera impedido la votación en fe-
cha hábil del presupuesto que debía en-
trar en vigor en 1.° de enero. 
En el supuesto harto atrevido que no 
hubiera ocurrido asi, al Senado no le 
restaba sino escasamente seis sesiones 
para discutir y aprobar la ley finan-
ciera. 
E l Gobierno no sólo parece se ha l i -
brado con su proposición de la perspec-
tiva inquietante de prorrogar los actua-
les presupuestos por dozavas provisio-
nales, sino que ha planteado una impor-
tante reforma política, en pro de la cual 
se venía trabajando nada menos que 
desde el año 1817; es decir, hace ciento 
doce años. 
En la exposición de motivos del actual 
proyecto de ley, el Gobierno recuerda 
que el régimen de dozavas provisiona 
cuestión de confianza en el Reichstag. 
Corren insistentes noticias sobre las 
divergencias surgidas entre los part i -
dos gubernamentales en torno a los 
puntos principales del programa. Si así 
es, no parece probable que el Gobier-
no persista en la energía anunciada. 
En armonía con la indecisión del Gabi-
nete, indecisión que tantas veces se le 
ha censurado, m á s bien convendría al-
guna modificación del plan presentado 
al Parlamento con alguna "fórmula de 
concordia", término este extraído por 
"Worwaerts" de la historia de las gue-
rras medievales de la nación. Esta fór-
mula, deQiberadamente de expresión 
muy vaga sin duda obtendría algún 
voto de tolerancia, con lo cual se sal-
varían los dificultades del momento. 
El socialista "Vorwaerts", que pare-
tiempo es general la condenación de la 
política anterior a la Dictadura y el de-
seo de que sus vicios sean desterrados 
para siempre. 
Esta coincidencia es para nosotros 
un síntoma del estado en que se en-
cuentra el espíri tu público en España. 
El ambiente nacional no es un ambien-
te de reacción violenta. En España ha 
madurado el espíri tu público en el si-
lencio de los seis años de Dictadura mu-
cho más que en veinte años de literatu-
ra par lamenta r ía liberal. Y este hecho 
nos confirma en lo que venimos pensan-
do acerca de la situación política en 
nuestro país. 
Pero hay que prevenir un riesgo. Los 
enemigos del orden constituido existen 
entre nosotros, y aunque en minoría, es-
tán, en cambio, m á s próximos a orga-
nizarse que los elementos conservadores 
y de orden. Esto puede traernos días de 
perturbación y crear al Gobierno que 
sustituya a Primo de Rivera situa-
ciones difíciles. Porque nuestras leyes 
actuales dejan desamparada a la auto-
América del Sur 
Una Misión industrial norteameri-
cana para contrarrestar los 
efectos de [a británica 
Se dice que ha dimitido el ministro 
de la Guerra argentino 
Nueva gestión uruguaya en el con-
flicto de Bolivia y Paraguay 
BERLIN, 10.—Bajo el t í tulo "La lu -
cha por Suramérica. — Cómo Estados 
Unidos replican al informe D'Abemon", 
el "Vosszeitung" se refiere al envío de 
la Comisión presidida por el industrial 
Lee, acordado por los círculos norte-
americanos bajo la dirección oficial. D i -
ce que " tendrá por finalidad m á s im-
portante la de convencer a los surame-
ricanos, sin menospreciar su civiliza-
ción, que les t r ae r á m á s resultado com-
prar la mayor parte de sus mercancías 
en Estados Unidos. 
La Comisión u sa rá de una gran pro-
paganda cinematográfica y ha rá mu-
chas películas en Suramér ica para exhi-
birlas en la América del Norte. 
B O L I V I A Y P A R A G U A Y 
MONTEVIDEO, 10.—El ofrecimiento 
ridad. De ahí que nosotros hubiéramos Idel Uruguay, conforme al acuerdo de 
pedido a la Dictadura que antes de aban- Wáshin&ton. de intervenir como media-
donar el Poder hiciese una reforma cons- dor en la reconstrucción del F o r ü n g 
titucional en el sentido de robustecer ei n̂gnard̂  de Bohvî  y en la restau-
ración del For t ín Boquerón del Para-
guay, no ha sido totalmente aceptado 
por las dos repúblicas interesadas. 
Con el fin de terminar lo m á s pronto 
i y lo mejor posible con su intervención 
Poder Ejecutivo y diese una ley de orden 
público y una ley de Prensa. 
Tarde o temprano, eso llegará. Claro 
que sería mayor la tranquilidad del pr i -
mer Gobierno civil si tuviese esos re 
ce bien informado en lo referente a las sortes j ales en lag manog! Maa no 
negociaciones pendientes, habla de las 
"gravís imas dificultades y de la críti-
ca situación por que el Reichstag atra-
viesa", todo ello debido a la política 
transigente por el Gobierno seguida, y 
a las reclamaciones de los socialistas, 
descontentos con sus ministros, como ya 
?o estuvieron en otras ocasiones, como 
en el caso del crucero acorazado y en 
les fué siempre conceptuado como agen-ila reforma del segundo contra el paro, 
te de dilaciones y discordias. De una par- ^ Q^bferno debe hacer casi milagros 
te este factor, y de otra, que la discu-lsi ierc prestarse en el Reichstag 
sión de los presupuestos durante los dos conn persepectivas favorables 
últimos meses del año se lleva a un tren 
rápidos, sin las ga ran t í a s de serenidad 
y profundidad que exigen obras de tal 
naturaleza. L a prueba es que desde 1810 
a 1929 el presupuesto fué votado en|Gobierno del Reich ha aprobado, por 
Franela con retraso cuarenta y dos ve- unanimidad, el proyecto de reforma f i 
ees y que desde 1873 hasta la fecha se 
hay que pensar en esto. Creemos que 
en las circunstancias actuales hay que 
ir a las elecciones. Y en este punto 
nuestra coincidencia es casi absoluta 
con lo que opina nuestro querido co-
lega " A B C". Desde luego, estamos 
conformes con las grandes circunscrip-
ciones electorales. Hay que matar el 
distrito unipersonal, reducto caciquil y 
campo de luchas personalistas. Y pedi-
mos además el sufragio femenino. Por 
principio no somos partidarios del su-
fragio universal. Pero tenemos el su-
ficiente sentido político para darnos 
B E R L I N , 10.—Después de una reunión! cuenta de que nuestra opinión no pue-
que ha durado más de cinco horas, el I de prevalecer ahora. Mas una vez ad-
mitido el sufragio universal, que sea 
recurrió veintiséis veces a las dozavas 
provisionales. La idea de situar el año 
económico en una fecha posterior al 1.° 
de enero aparece en los anales minis-
teriales en el año 1817. Dos años des 
nanciera por el ministro de Hacienda, 
doctor Hilferding. 
Después han comenzado las negocia-
ciones con los jefes de los partidos que 
el ministerio de Relaciones Exteriores 
del Uruguay m a n d a r á a Bolivia y Pa-
raguay una nueva proposición. E l mi-
de ministros 
SE EMPEZO A ESTUDIAR LA FOR-
MULA DE LIQUIDACION DE 
LAS EXPOSICIONES 
Se trató de las comunicaciones 
marítimas, examinando las mo-
dalidades de los nuevos con-
cursos que han de abrirse 
ESPAÑA CONCURRIRA A LA EX-
POSICION INTERCONTINEN-
TAL DE TRIPOLI 
» 
La Escuela Naval no será traslada-
da de San Fernando a Vigo 
E l Consejo no tuvo carácter político; 
volverá a reunirse mañana 
1 E l jefe del Gobierno llegó al palacio 
de la Presidencia a las seis y media. 
Dijo a los periodistas que acababa de 
recibir en su despacho al director de 
la Exposición de Sevilla, señor Cruz 
Conde, que había regresado de Barcelo-
na, y, coincidiendo con su visita, reci-
bió también la del nuevo gobernador 
de Córdoba. 
—Como no se conocían—añadió el 
marqués de Estella—yo les he presen-
tado, y el señor Cruz Conde, que co-
noce toda aquella región, ha tenido mu-
cho gusto en informarle de todos loa 
detalles. 
El presidente elogió las cualidades del 
nuevo gobernador, de quien dijo además 
que venía de ejercer el cargo en Orense 
1/ antes en Canarias. 
Después dijo el presidente que había 
SÍ!?.-ff—^^i^L.^f?0^' .Ü?°r recibido también al embajador de Italia, 
quien fué a hacer la oportuna invita-
ción para que E s p a ñ a concurriese a la 
Feria-Exposición de Trípoli. 
U n periodista le preguntó si habla 
estado en el Casino de Clases en la fies-
ta anunciada, a lo que respondió que 
no, debido al numeroso despacho que le 
había ocupado hasta muy tarde, en vis-
ta de lo cual envió en su representación 
a su ayudante de órdenes, señor Monís. 
Los demás ministros no hicieron ma-
nifestación alguna. 
Domínguez, ha manifestado que espera 
que la nueva proposición sea aceptada 
por ambas repúblicas. — Associated 
Press. 
CRISIS PARCIAL E N ARGENTINA 
BUENOS AIRES, 10.—Se afirma que 
el ministro de la Guerra, general J. 
Dellepiano, ha presentado la dimisión. 
E l motivo de la determinación del 
ministro de la Guerra, es, según se di-
ce, la sentencia recaída sobre un alto 
oficial, aprobada por el ministro, y a 
la que se niega a dar su conformidad 
el presidente, I r igoyen. — Associated universal verdaderamente. No se puede, pregS 
en lógica ni en just ic ia negarle el voto 
a la mujer. 
Por supuesto, pensamos en unas elec-
ciones llevadas a cabo con absoluta leal-
integian la coalición gubernamental, ne- tad. Y en esa lealtad entra por mucho 
gociaciones que se prolongarán durante la concesión de un plazo para que se 
pués, el barón Louis proponía el pr ime-¡ todo el día de mañana probablemente.!organicen todos los partidos. La pece-^ 
^ ,i„ x,^ ^ooo ,oa-r „' K. 1 VA Cohlern.-j ^(h. <1ísdljrs1o a discutir sldad de esta roadicion previa es unai TZ . 
E L CENTRO ASTURIANO E N L A 
H A B A N A * 
L A H A B A N A , 10—Se han celebra-
do las elecciones anuales para designar 
presidente del Centro Asturiano de esta 
ro de julio. En 1882 y 1887 se repro-i 151 Gobierno esta dispaeslo a discutir!melad de esta condición previa 
duceel ensayo y no prospera. En l888 la i «1 proyecto en el Reichstag. artículo ¡de las razones que nos obligaban a re-
c á m a r a de Diputados acepta, aprueba |Por artículo, pero también a hacerlo i clamar el otro día una saludable par-
la modificación del calendario ministe-! aprobar en bloque. E l voto de confianza simonía. No se puede ir de prisa en las 
rial. pero el Senado la rechaza. 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
S O M O S C H I Q U I T I T O S 
Poíncaré en 1923—para no recordar 
otras tentativas—solicitó del Parlamen-
to que votara el presupuesto con efecto 
bienal. 
Numerosos Estados se rigen ya por 
un sistema análogo al que preconiza 
Tardieu. E l año financiero se abre en 
1 de abril en Alemania y en Inglaterra, 
y en 1 de julio en Norteamérica. Sólo 
Francia y E s p a ñ a empiezan en Europa 
su administración pública en 1 de enero. 
Sí bien se cita el caso de España en 
lo mejor de jel "rapport" del Gobierno francés, te-
nemos entendido que se omite la par-
ticularidad, todavía m á s favorable a las 
conclusiones de aquél, que nuestra na-
ción se rige por el sistema de presu-
puestos bienales, preconizado por Poín-
caré hace seis años. 
que el canciller pedirá al Reichstag de-
cidirá de la suerte del Gobierno. 
Los periódicos publican extensos co-
mentarios a propósito del momento po-
lítico. L a "Gaceta de Voss" dice que la 
situación del Gabinete Muller no peli-
gra, a pesar de la oposición que anun-
cia el partido popular bávaro, oposición 
basada principalmente en el proyecto 
de aumento de impuesto sobre la cer-
veza. 
Según el "Vorwaerts", el Gobierno 
exigirá del Reichstag: 
Primero. U n voto de confianza. 
Segundo. U n aumento en las coti-
zaciones destinadas al seguro contra el 
paro obrero, así como también en los 
impuestos sobre el consumo de cerveza 
y tabaco. | 
Tercero. Seguridad de los partidos 
etapas electorales. Es obra demasiado 
importante la de la vuelta a la norma-
lidad política para comprometerla con 
apresuramientos excesivos. 
Fuerza de derechas 
Fuera de las consideraciones gene-
rales del suelto precedente, hay q-ie 
pensar, en concreto, en la o rgan izacón 
de una fuerza derechista de sentido Ü-a-
dicional cristiano. Nuestro querido co-
lega "La Epoca" se ocupaba anteanoche 
de la cuestión y concebía para el futu-
ro una agrupación de elementos "so-
cialmente conservadores", una gran 
fuerza de orden, cuyas "fuentes de es-
piritualidad" serían "la Religión, el Pa-
triotismo y el Derecho". 
Las personas coincidentes en estos 
puntos son, sin duda, en España la 
cu ta rán las reformas financieras en el 
del Go 
"Somos chlqui t i tos—mañana creceré- t endrá esta complicación gravís ima 
mos..." E l doctor Oscar Nidler, del Ins-
tituto Camegie, se ha servido hacer pú-
blica esta grata esperanza. Sus expe-
riencias le han conducido a la convic-
ción de que logrará el mejoramiento 
de la raza humana, haciendo a los 
hombres gigantes. 
El periódico de donde tomo la noticia, 
\ê lm&n̂ '- yFSlZ u t ^ 1° parecen nacidos exclusivamente para 
intelectual y en lo físico." Hace bien en ^olestarno a aquellos otros fieros 
decirlo, porque, hasta añora, la mucha menor descuido, nos devoran, 
estatura no era de obligatoria comci-; 4 ^ ía mu(^o reducirlos a ^ taina. 
cuando seamos muy grandes 
Yo creo que conviene llamar sobre es-
tos puntos la atención del doctor Oscar 
Nidler. Bueno que aumente hasta el do-
ble el t a m a ñ o de las gallinas, las per-
dices, los pavos, loa conejos, las sardi-
nas y, en general, los animales pacífi-
cos que dedicamos a nuestra alimenta-
E l Gobierno de la república afirma que 
el momento es singularmente ProPicio ¡ sentido de" fas "declaraciones 
para realizar la centenaria aspiración,! wenM 
La plus valía del ejercicio 1929 y la ' 
prosperidad del Tesoro permit i rán cu-
brir sin inconvenientes los gastos del 
período de transición entre el régimen 
actual y el régimen concebido. 
Supuestos los gastos propuestos o vo-
tados, los que corresponden a los capítu-
los reservados y los de desgravacíones 
complementarias, existe un aumento de 
obligaciones por valor de 759 millones. 
del bloque gubernamental de que eje-|grar mayor ía del paíg< Desde algunos 
ción. En cambio, a otros anímales, que déficit que compensará sobradamente, 
con los 777 millones de ingresos nuevos, 
procedentes de diversas rectificaciones 
de valoración. 
dencia con mucho talento. Ahora ya insignificante 
sabemos que, por fortuna, ambas cosas j Y en5cuarito a nogotros, creo que es-
colncidirán en lo sucesivo. tamos bien así. Somos chiquititos, es 
El citado doctor no sueña : ' hab l a con11' 
tono seguro, porque ha hecho ya expe 
riendas en animales y ha conseguido 
i verdad. Pero ya todas nuestras cosas 
E l Gobierno pedirá a las dos Cámaras 
que voten, a m á s tardar en enero, las 
disposiciones referentes a la desgrava-
cíón, en términos que los contribuyentes 
puedan beneficiarse a partir del mes se-
nuevamente de todo. 
Tirso M E D I N A 
, rtn ron nuestra actual magnitud, y nos 
obtener ejemplares de doble t amaño del do tener 5e proveerno3 
natural. La tarea de "hinchar un pe- w 
rro", que siempre ha sido estimada co-
mo bastante difícil, está, por lo que 
se ve, en camino de ser facilísima. 
Espero que las experiencias no las 
habrá hecho con elefantes, porque no 
son los más necesitados de crecimiento. 
Las habrá hecho acaso con pulgas, y, si 
es verdad que las ha obtenido de doble 
tamaño, quiera Dios que no se le esca-
Dimite el presidente de 
Grecia, Conduriotis 
las hemos hecho o comprado de acuer- guientei 
En fin, el presidente del Consejo se 
compromete a apresurar la votación 
de los diversos proyectos que reglamen-
ta rán las emisiones financieras, la ela-
boración de un estatuto de las socieda-
des "holding", y la prohibición de toda 
nueva emisión, salvo en los casos pre-
vistos en que lo exija el interés nacio-
nal. 
La C á m a r a elogió con un entusiasmo 
indescriptible este proyecto, por el cual 
no habrá por qué celebrar sesión noc-
turna ni habilitar la tarde del domingo. 
E l debate sobre el presupuesto de 
Guerra ha sido interesante, bien que 
una vez m á s unas mismas cifras han 
servido para extraer soluciones y afir-
mar resultandos totalmente opuestos 
del lado del Gobierno y del lado de las 
oposiciones, socialistas y radicales so-
cialistas, principalmente. En algún mo-
mento la discusión se ha personalizado 
entre el ministro de la Guerra, Ma 
Pen, por lo menos, hasta que 1108011:05i pflrprp Qu* la ¡ncertldumbre de la 
también crezcamos en la debida propor- i rarece que ,d ' ' ' . ^ l' . ausa 
ción. Otra cosa sería horrible. | Situación política 68 la Causa 
El descubrimiento puede ser muy út i l | A T E N A S , 10 (urgente).—El almiran-
aplicado al misterioso mundo de los rni-jtQ conduriotis, presidente de la repu-
crobios, porque los ver íamos venir, y tuca, ha presentado la dimisión, que 
^os sería harto m á s fácil qué ahora e s - j ^ ^ en raZone3 de salud, 
capar de ellos. Pero el crecimiento dej E1 geñor Venizelos ha convocado un 
loa hombres me parece que será causa ConSejo de jefes de partido en su des-
de graves conflictos, sin ninguna venta-ipach0 de la presidencia del Gobierno. 
& que los compense. para esta noche es tá convocada la Cá- _ 
. El día en que tengamos t amaño do-i m a r á para dar c u e n t a / % ^ ^ ^ ^ ginot, y Daladier. Este ha afirmado 
ble del hasta hoy normal, ¿no será un'del almirante Condunoüs . L a sesión se que desde 1923 nn T^mo de au, 
horrible de gastos y complicado- suspenderá seguidamente hasta el sá-
**? La obligadf renovación del ves-bado, en que será convocada â A san-
tuario actual (que ni siquiera podremosjblea nacional para la elección del nuevo 
vender a otros, porque a todos les esta- presidente 
E l "Berliner Tageblatt" dico que el 
ministro de Hacienda del Reich se pro-
pone vencer la oposición anunciada por 
el partido popular bávaro, anunciando 
que el 70 por 100 de los ingresos pro-
ducidos por tales aumentos serán cedi-
dos a los Estados. 
tido popular 
individuos que figuraban en los anti-
guoa partidos liberales, más por un cem-
promiso local o personal que por otra 
cosa, hasta los pertenecientes a !a ex-
trema derecha, hay un sector inmenso 
que puede orientar durante años la po-
lítica española. Para ello no se necesita 
más que una cosa: unión. 
No debe preocupar ahora la falta de 
un jefe. Ya las circunstancias desig-
Un ataque del par-l113,1"̂ 11 ^ hombre o a los hombres. I m -
j porta ahora mucho más i r concretanlo 
los puntos fundamentales del ideario 
común y preparando los espíri tus para 
Ñ A U E N , 10.— E l diputado popular ¡e3a unión indispensable. No pretende-
Rheibaben'se ha unido a los censores mos nosotros que se forme en breve 
del Gobierno del Reich, lo cual quiere Plazo ^ &ran partido nacional. Más 
decir que otro voto de los partidos gu- bien creemos que por lo pronto apare-
bernamentalea se ha asociado a las de- cerán distintos núcleos comcidentes en 
claraciones de Schacht. E l Gobierno, ha^o fundamental tan sólo separados o 
dicho este diputado, merece censura por Por cuestión de personas o por resque-
su inactividad, y el partido popular no !mores. vivos aún desde los tiempos de 
par t ic ipará de su responsabilidad, d3 - | la política predictatonal. Pero el am-
iando ta l como ahora se encuentran :biente que se respira en la nación, la 
regidos por el ministró de Hacienda los actitud de la Prensa derechista de toda 
España, la consecuencia honrada de la 
masa y aun la misma conveniencia de 
los directores, obligarán a los grupos a 
coaligarse primero y a fundirse después 
en un gran partido. Para afirmarlo con 
intereses financieros. 
Manifiesto de Hugenberg 
Ñ A U E N , 10.—La Comisión del pie 
Wacito, P J ^ ^ Í l ^ ^ ^ ^ f f ^ r f ^ , ! 1 ^ s¡guríd0ad bastá^coñ volver a t r á s ; a vi-
te, y ver el camino recorrido hacia la lanzado un manifiesto Invitando al pue blo a que se una al movimiento contra 
el Reichstag para poner fin al cumpli-
miento de las obligaciones del Tratado 
de Versalles. 
El nuevo partido 
^ Pequeño), basta para que el ammeio 
nos estremezca, ¿Y qué haremos de 
nnestros muebles? ¿De qué nos servirá 
^uestra cama, si no cabemos ya en ella ? 
¿Cómo nos sentaremos en nuestras sí-
CAUSAS D E L A DIMISION 
ATENAS, 10.—Aunque la dimisión 
del presidente de la república se debe 
oficialmente a motivos de salud, en los 
- círculos políticos de la capital se dice 
Has. que entonces nos parecerán de j u - que ha influido en el ánimo del almi-
guete? Irante Conduriotis la incertidumbre de la 
. ¡Y si sólo fuera esto! Lo peor es que s i t u a d ó n política que desde hace unosl E l señor Daladier replicó: "Entendí 
tampoco nos van a servir las cagas que meses se presenta bastante qscura. do. pero los gastos de Caballería, que 
se construyen para vivienda- casasí Parece que las Cámaras elegirán pre- eran considerables antes de la guerrU, 
muchos, muchos pisos, pero todos'sldente de la república en su reunión del no figuran en el presupuesto actual." 
tara gnomos y pigmeos. Difícil remedio'sábado a Zaimis. i ' Las conclusiones en las que más han 
conservador 
ÑAUEN, 10.—El diputado Trevíranus 
ha leído la declaración del grupo de 
diputados ex nacionalistas que se sepa-
raron del partido y que se consideran 
oficialmente como "comunidad nacio-
nal". En esta declaración defienden un 
credo genuin amenté conservador y d i -
cen que no podían tolerar el imperia-
lismo de Hugenberg, quien suprime la mentó de seiscientos millones por año, 
hasta el punto que el presupuesto ac-1 expresión de las propias convicciones 
fusión en los dos últ imos años. 
Por nuestros pobres 
Ha resultado elegido el señor don 
José Mart ínez Alvarez, centralista. L a 
vicepresidencía ha recaído en el señor 
don Manuel Juncovela. — Associated 
Press. 
SACERDOTE CONDENADO 
MEJICO, 10.—Ha sido condenado a 
tres meses de cárcel el padre Félix To-
rres, que se negó a que se hiciera el 
inventario de la iglesia de su jurisdic-
ción, formalidad exigida por las leyes 
del Estado.—Associated Press. 
E l plan pol í t ico del 
Gobierno 
A la salida 
El Consejo duró tres horas. El pre-
sidente, al acercársele los informado-
res, dió la siguiente referencia: "Por 
mi parte he traído dos o tres cosas, 
entre ellas la ratificación de un Tra-
tado con Yugoeslavia. No han despa-
chado—continuó—más que los minis-
tros de la Gobernación. Ejército y Ma-
rina, por mi derecha, y por mi izquier-
da Justicia con un expediente de liber-
tad condicional; Hacienda, que se ha 
llevado m á s tiempo, e Instrucción. Que-
damos, pues, en Fomento para el pr i -
mer días, que será pasado mañana jue-
ves, por tener que marchar el conde de 
los Andes a Andalucía, donde perma-
¡necerá uno o dos días. 
NOTA O F I C I O S A 
Presidencia.—Convenio de comercio y 
navegación de España con Yugoesla-
via. 
Concurrencia a l a Exposición inter-
continental de Trípoli. 
Gobernación. — Construcción de un 
edificio para Gobierno civil en Santan-
der. 
Autorización para Invertir un crédl-
Acordado el programa político porj 
el Gobierno, sus componentes se han i 
cerrado en u n a extremada reserva,| 
pero, s i n embargo, no han dejado 
de transcender al público algunos de-
talles de aquél, que sirven para poder 
formar idea del mismo en sus líneas 
generales. Son éstas , i r a unas elec-
ciones municipales en febrero próximo, 
a las provinciales en abril y a las ge-
nerales en junio, cuando haya termi-
nado sus tareas la Asamblea Nacional. 
Las dos primeras se verif icarán con 
arreglo a los preceptos contenidos en 
los respectivos estatutos, es decir, por 
medio del sistema de representación 
proporcional, y en cuanto a las de 
diputados a Cortes, es propósito del Go-
bierno ir antes a una reforma de la 
ley electoral. De todas suertes, el plan 
definitivo del general Primo de Rivera 
quedará definido en un Consejo de mi-
nistros. 
La Asamblea Nacional se reunirá 
en enero y, aunque no desarrol lará to-
da la labor que se pensaba encomen-
darla, sin embargo, la que realice ten-
drá también ca rác te r político. 
Respecto a las elecciones generales 
que habrán de convocarse en el pró-
ximo verano, se referirán, no a una 
Cámara única, sino al Congreso y Se-
nado, sí bien respecto a los detalles de 
su composición nada ha sido aún acor-
dado. 
Las Cortes así convocadas no ten-
drán carácter de Constituyentes. Se ha 
pensado, con objeto de revestir con 
Se aproximan las fiestas de Navidad, i toda solemnidad el acto, en la fecha 
I n d i c e - r e s u m e n 
| Actualidad extranjera, p o r 
R. L- Pág. 2 
| Deportes Pág. 1 
Cinematógrafos y teatros 
( Películas nuevas ) , p o r 
"Clara Nox" Pág. 4 
La hermana mayor (folle-
t ín) , por Matilde Aiguc-
perse pág. 4 
La vida en Madrid Pág. 5 
De sociedad, por "E l Abate 
Faria" pág. 6 
Información comercial y fi-
nanciera Pág, 6 
"Acción social del sacerdo-
te", por Manuel Grana Pág. 8 
Paliques femeninos, por " E l 
Amigo Teddy" pág. 8 
Obras y artistas españoles 
en Vlena, por "Danubio"... Pág. 8 
Egipto y sus Faraones, por 
Joaquín Arra rás Pág. 8 
Exposición postuma de Car-
los Lezcano, por Hans Pág. 8 
tual representa casi el doble de los 
presupuestos anteriores a 1914. E l se-
ñor Maginot le contesta que esta cifra 
1 formaba su interpelante adicionan-
do al presupuesto de la Guerra propia-
mente dicho el presupuesto del Aire. 
"Pues no hay que olvidar — añadió — 
que antes de la guerra no existía este 
capítulo económico." 
Añaden que anhelan la comunidad de 
todo el pueblo alemán. 
Cinco delegados de agrupaciones obre-
ras y empleados nacionalistas se han 
separado del partido oficial en señal de 
disconformidad con la jefatura de H u -
genberg. 
y vamos a dirigirnos a nuestros lecto-
res en demanda del acostumbrado do-
nativo para los pobres d* E L DEBATE. 
No olvidamos las múltiples solicitaciones 
que en esta época llegan a todas partes; 
pero la caridad no reconoce límites, ni 
la necesidad, desgraciadamente, tam-
poco. ¡Son tantos los pobres, tantos 
los que sufren! ¡Y es tan impropio este 
tiempo de Navidad para sufrir necesi-
dades! SI toda ocasión es propicia para 
remediar la indigencia del prójimo, la 
Nochebuena es para los cristianos la 
ocasión por excelencia. No es tá mal que 
el natalicio de Jesucristo llene de rego-
cijo los hogares católicos, aun con esas 
manifesitaciones tradicionales de ale-
gr ía y bienandanza, que, tomadas con 
la debida moderación, están de perfec-
to acuerdo con el espíritu de la Iglesia. 
Lamentable ser ía que tales manifes-
taciones sobrepujasen sus propios l imi -
tes, ahogando la verdadera alegría . es-
Insistido la oposición son en la nece-
sidad de gastar menos y más eficaz-
mente, sobre todo en lo que se refiere i piritual. que es el fundamento de la 
a la guerra química, aspecto en el que i fiesta de Navidad. Se podrán cierta-
Alemania realiza importantes, aunque i mente compensar los excesos que hu-
secretos, progresos.—Daranas. 'biere con especiales actos de gencrosi-
del 13 de septiembre, aniversario del8 
golpe de Estado, para que quede cons-! 
tituido este primer Parlamento. 
E l Gobierno piensa realizar unas elec-
ciones sinceras y eliminar, por tantoj 
todas las a r t imañas de los anteriores 
procedimientos electorales. 
dad en favor de los menesterosos. Es-
tamos seguros que cada día m á s el carác-
ter primordial de la Navidad cristiana 
va siendo, no la dlestemplanza n i el re-
godeo material, sino la caridad. Este 
carácter l legará con el tiempo a mar-
carse por completo en el ambiente de 
estos días s impáticos y evocadores. 
Para ello invitamos a nuestros lecto-
res a contribuir generosamente a la co-
lecta que, como otros años, hemos or-
ganizado para socorrer a nuestros po-
bres. Los donativos se reciben en nues-
tras oficinas, y agradeceremos a los do-
nantes que secunden en lo posible nues-
tros deseos de hacer llegar los socorros 
a manos de loa destinatarios dentro de 
los días de Navidad. 
MADRID. — Unas declaraciones del 
inventor del autogiro. — E l segundo 
día de la Semana Médico Pedagógi-
ca—Sesión de la Comisión provin-
cial permanente.—Estudiantes cató-
licos a Barcelona.—Se sigue sin no-
ticias del paradero del agente de ne-
gocios señor Gazapo (página 6). 
—o— 
PROVINCIAS.—El Ayuntamiento de 
Torredonjimeno ofrece el 1 por 100 de 
su presupuesto para la Ciudad Uni-
versitaria.—El 14 se terminarán las 
obras de la Academia General Ml-
j litar.—Un aeropuerto en Pamplona 
I E l Congreso de Higiene Mental en 
Sevilla (página S). 
—o— 
EXTRANJERO.—El presidente Con-
duriotis presenta la dimisión; dimite 
el ministro de la Guerra en /Argen-
tina.—Tranquilidad en Hait í en las 
últimas cuarenta y ocho horas.—El 
presupuesto francés empezará a re-
gir en 1 de abril en vez de a prime-
ros de enero.—Se íiestínan en Ingla-
terra 24 millones de libras para re-
mediar el paro.—Se dará trabajo du-
rante un año a cien mi l obreros. 
Delicada situación del Gobierno ale-
mán.—Diez y siete muertos y 75 he-
ridos en un descarrilamiento en Na-
1  mur.—Amaina el temporal en Ingla-
i térra.—Ortiz Rublo llega a Nueva 
1  York.—Los extranjeros siguen eva-
! cuando Nankin; más barcos yanquis 
a China (páginas 1 y 2). 
WlffroT»^ rf (fie dTrfpmbr© rtt t'j^i (2) E L DEBATE MADRID—Aflo X I X 9 
y 
to para el "Preventorio Infanta Bea-> 
trií:". 
Justida.—Expediente de libertad con-! 
d;cional. 
Hiu'lenda.—Distribución de los fondo?' • 
e x U S e r í ^ t r S 5 mmic v ^ s y VA A SER RATIFICADO EN PARIS 
Marina. — Fijando las plantillas d?] EL TRATADO DE ARBITRAJE 
personal subalterno de Aeronáut ica Na-
val. 
Proyecto de real decreto fijando e1. 
cupo de la mariner ía para el aflo 1930 
y señalando el contingente "con que ba 
de contribuir cada Departamento. , 
Kjérr i to .—venta dei inmueble denom - Ayer se ha publicado oficialmente 
nado san Ambrosio a la compaftía de el nombramiento del nuevo 
Jesús. 
instrucción.—Se aprobó un proyecto 
de obras en la Universidad de Madrd 
en la esquina de las calles de San Ber-
nardo y Reyes 
CRIMENES PASIONALES EN FRANCIA 
FIRMADO EN JULIO 
D i c t a m e n d e l p o n e n t e 
embajador en Madrid 
PARIS, 10.—La Memoria presentada 
por el ponente del presupuesto de Ne-
Sc acordó que la Exposición Nació- gocios Extranjeros, diputado Paganon, 
nal de Bellas Artes se celebre en Sevi- dice, con respecto a España, que en 
lia en la primavera del año 1930. f ¡10 de julio del año corriente se concertó 
. . en Par í s un Tratado entre Francia y 
No tuvo carácter político España de conciliación y arbitraje, con 
Todos los ministros a quienes inte- el compromiso, para los dos países, de 
rrogamos anoche declararon que en el | resolver pacíficamente y de acuerdo con 
Consejo no se había abordado para nada I el pacto de la Sociedad de Naciones, 
el asunto polil co. Ante la expectación todos los conflictos que pudieran surgir 
de los informadorss por conocer las de- que no hubieran podido ser cancelados 
claraciones ministeriales que implican ¡por los habituales procedimientos di-
el programa político aprobado por el Plomáticos. 
Gobierno en la cena de Lhardy. y que. Este Tratado, que viene a aumentar 
como se sabe, t ienen relación directa con i la serie numerosa de los concertados 
la vuelta a la normalidad mediante la por Francia con Suecia, Checoeslova-
convocatoria de elecciones, los ministros quia, Dinamarca, Alemania, Rumania, 
insistieron en que el pres'dente no hizo Servia, Luxemburgo. Suiza, Países Ba-
referencia alguna al plan aludido ni jos, Portugal y Estados Unidos, cons-
sablan cuándo se iban a hacer públicas tituye una nueva contribuc ón a la obra 
tales declaraciones ministeriales. iniciada por el señor Brland para des-
¡car ta r todo peligro de conflictos arma-
La liquidación de dos, y señala el triunfo del Derecho 
las Exposiciones internacional y relaciones amistosas en-
T , . tre las diferentes naciones. 
Los asuntos más importantes que se|uc s imoor^ancia ese Tratado con 
trataron en el Consejo, aunque no figu-L * r^i2 ^^«Jí . lí 
ran en la nota, debido a que no recfyó E s P f a * ^ ,% hJZ;JZ 
acuerdo alguno sobre ninguno de ell¿s.' aPrAobaclón1 delfParla.men °- . . 
vienen de Interiores convSsacioncs mi-' A&re»a la Memoria W deepués de 
• 
• 
—¡Qué alegre es tá su vecino¡ 
—Naturalmente. ¡Fíjese usted cómo prospera el negocio! 
("Le Petit Parisién".) 
La política alemana 
El memorántoTcírSchacht ha ¡La Prensa de oposición ha cesado 
u memu/ /771 ' " mo ! voluntariamente de publicarse 
precipitado la reforma fiscal 
En cambio, puede contribuir al 
éxito de los nacionalistas 
se temen en Hait í ;MUNDO CATOLICO 
nuevos disturbios I d « ^ : „ o « : x J ! r = 7 : : = í í 
reregrinacionalsanluarlo 
deNtra.Sra.deTiscar 
El canciller Muller debe hacer hoy 
ante el Reichstag la declaración prome-
nlsteriales. Uno es el que se reñere a pasado un año de la inauguración por 
los t rámi tes que han de seguirse en la ^ ^ í 6 , 3 ^ ? J 5 2 L Í ? f Q ^ Í J ? 
liquidación de las dos Exposiciones, 
principalmente la de Barcelona, por ha-
llarse más cercana su fecha de clausu-
ra. E l ministro de Hacienda expuso en 
El Gobierno de Wáshington dice 
que no se enviarán más refuerzos ^ CONSEJO DE LAS OBRas 
' MISIONALES 
PUERTO PRINCIPE, 10.—Después i — • 
de cuarenta y ocho horas en que rei- | LINARES, 9.—Ha llegado a Cazón 
na en todo el pais absoluta calma, las. Cardenal Primado para asistir a i 1 
tlda sobre la reforma financiera Será | autoridades creen que la calma y l a ' regr lnac lón al santuario de Nuestra I*" 
además ese discurso una respuesta al i tranquilidad serán ya permanentes. | ñora de T'scar- Fué recibido por f8" 
memorándum publicado por el presl-, E l presidente Borno ha publicado ^ I autoridades de los pueblos de loa Ar? 
dente del Relchsbank, doctor Schacht. maniflesto. en el que acusa como auto- P " ^ f f a d ¿ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Después el Gobierno solicitará de la res de los desórdenes registrados ú l t l - i " ^ , 
Cámara un voto de confianza para con- mámente a un grupo de ambiciosos j por Toya fué aclamado el Carden i * ' 
tinuar su política con toda la autorl- que sólo buscan lucrarse con la caída1 el vecindario. En Peal de Becerro 
dad necesaria en quien ha de repre-ldel Gobierno. | apeó del coche para saludar a laa «ut** 
sentar a una gran nación en un mo-| Termina el manifiesto del presidente "dades. La multitud hacia Imposible , 
mentó decisivo de su historia. Nos re- tributando un caluroso elogio a las au-i tránsi to-
ferlmos a la segunda conferencia Je Laitoridades norteamericanas, a cuya ef i -L A1, lleffar a..9afor|a seihlzo al Car. 
Haya, convocada para el día 3 de *.nero.|oientc intervención se debe el que Í ^ r . / ^ I ^ 
De ella ha de salir la aprobación dellhaya logrado restablecer tan pronto la; ^ 
Plan Young en su forma definitiva. 'calma en Ha i t í . -Assoc i a t ed Fres». I engalanados. E l doctor Segura g"?.4.11 
E l memorándum del doctor Schacht NO I K A N MAS BEFUERZOS $ a la Iglesia del Carmen, donde í 
ha provocado muchas protestas en los . ."i, ^n 1 rigió la palabra al publico, agradeció 
partidos gubernamentales de Alemania.! WASHINGTON, 10.—Adams, secre- gu cordial recibimiento. Se hospeda 
sobre todo entre los socialistas y los, t a ñ o de Estado en el departamento de ia casa del párroco, don Ramón Roj0 en 
1 demócratas. Ven en la actitud de Schacht Marina, ha declarado que, a menos de: Mañana, entre seis y siete, emprend. 
_ un Intento de coacsionar a los ministros! que se formule una petición en tal sen- rá el viaje a Tiscar. A las once de u 
OCHO DIWES VINiS S U E R I V E N T M H L d S W \ z r , r ¿ ^ s s r s ^ " S M "-e — - V 0 3 T ~ g E { ^ 2 r ^ ^ 
'cierto que el presidente del Relchsbank, Según manifestaciones oficiales, (Kl8 ̂ ^ - ^ ^ ^ d e s p e d í d a ! 56 Can-
advierte por adelantado su opinión ad-1 rante las úl t imas cuarenta y ocho ho- Han acud5do numerosos peregrlnon i 
versa al plebiscito contra el Plan Young; ras no se ha producido ningún nuevo toda Andalucía, debido a lo excepción ' 
pero al mismo tiempo, en su memorán-1 disturbio en Hait í . ' ¿e esta visita, pues hace cerca de d 
dum. facilita a los promotores del mls-j La indicación hecha por el presiden-'siglos que el Arzobispo de Toledo no 
mo numerosos argumentos. E l principal j te Hoover sobre el nombramiento de ¡corre el antiguo adelantamiento de Ca-
de todos será sin duda éste: el Plan j una Comisión de estudio sobre las re-izorla. 
Young, tal como fué redactado por los naciones entre los Estados Unidos y Asamblea de consiliarios 
peritos, era ya nefasto para la econo-1 Haití , ha sido objeto ayer de vivas dis-; G .t^.-m-tott? 1 t? f • 
mía alemana; ahora, agravado en los cusiones en el Congreso. i SANTANDER, l.—Esta tarde, a l», 
t é rmino , que el «oclor ^ h a c h t p r^c l . : BOMBARDEOS AEREOS ^ ' d a f o c o m i d o U A ^ m U e a t r 
paros de Schacht lleguen a convenctr 
al número de electores necesario p j , i i 
Parece que la situación ha me-
¡orado con la llegada de 
tropas leales 
• 
A pesar de esto, los extranjeros 
continúan evacuando Nankin 
L I A S PAÜA EL 
EN INGLAIEH 
TRABAJO PARA CIEN MIL HOM-
B R E S DURANTE UN AÑO 
Aumenta el número de obre-
ros sin trabajo 
líneas generales su situación económl 
ca, aportando las cifras de coste, gas-
tos, etc. Ya es sabido que la de Barce-
lona se cer rará el 15 de enero próximo; 
pero, en cambio, la de Sevilla ha de pro 
excelencia el presidente de la repúbli 
ca francesa del túnel del Somport, la HA SIDO REFORZADA LA PRO-
nueva via transpirenaica de Aix-les- TECCION DE LAS CONCESIONES 
Thermes a Ripoll, prevista por el con- i 
venio de 18 de agosto de 1904, cuyai M A N I L A , 10.—El crucero n o r t é a m e - d o detalles de los planes del Gobier-¡ determine un movimiento de opiuiói 
LONDRES, 10.—Hoy se han publica-1 r g e h ^ r el plan. Con todo, se teme que 
terminación impidió la guerra, fué ricano "Pittsburgh" salló el lunes, día 
va York al "Times" que, según notl- dlendo al llamamiento del Obispo 
cias recibidas de Haití , los haitianos df 120 sacerdotes. Después dejas ora-
dicen que un avión norteamericano h a ^ ^ 
arrojado algunas bombas sobre uno de ^umpllendo log degeos de nuestroT¡ 
los arrabales de Cayes y que un des-'mado y dei papa( ha querido que Z 
tacamento de fusileros marinos norte-: celebrara esta Semana de Acción Cató-
no para atender al paro forzoso en lo!3Uflciente para borrar con una nutrida 
puesta en servicio por los ministros ^ Con rumbo a^Changal. Hoy saldrán que se refiere a todas las obras, exceptojvotaclón el efecto que una serie de de-
de Obras públicas de Francia y Es-1 con el mismo destino otros siete des-!as carreteras y los puentes. En total, | rrota3 electorales y las defecciones d>' americanos atacó y dispersó a una co-illca 
pafla. De este modo, se completa lai tructores de la Marina de guerra de suman 20 millones de libras esterlinas. | estos días han proc ucldo en el part iü ;! ™™na haitiana^ infligiéndola serias pér-! De dos partes r • -,r 
longarse hasta el mes de junio. 'Ño"9eired de ferrocarriles que unen los dos: ios Estados Unidos. ' |Los detalles de las carreteras se publi-
sabe cuánto tiempo es ta rá interrumpí- Pa5ses y 8011 testimonio concreto; E l almirante señor Me. Vay ha ma-oa^11 11108 adelante, 
da la de Barcelona, pues para resolver i de los estrechos lazos que íes unen. I nifestado que el deber de la Marina j Oficiosamente se dice que ascienden a 
tanto este punto como el económico, se: Otro acto Importante y digno de ser¡ gs defender y proteger las vidas de 24 millones de libras y que de estas 
espera la presencia del alcalde de Bar-!tenido en cuenta muy especialmente 
celona y las gestiones que lleve a cabo¡es la inauguración de la Casa de Ve-
cen el Gobierno. E l barón de Viver ne-M^qnez, magnifica manifestación de 
g6 a Madrid anoche mismo y realizará arte' construida cerca de Madrid, en 
dichas gestiones seguidamente. [terrenos ced'dos generosamente por el 
Es casi seguro que para los efectos •' Gobierno español 
los súbditos norteamericanos que pue- obras el fondo de carreteras contribu-
de la liquidación se nombre una Comi-
sión liquidadora, de la que formarán par-
te los mismos que se encargaron de la 
Y, finalmente, la llegada de ministros 
franceses y de una división de la Es-
dan encontrarse en peligro en China. con 16 ^"ones de libras. Además 
Associated Press ise añade que en las carreteras encontra-
rán trabajo 100.000 hombres .durante un 
año. Barcos ingleses 
Fugitivos en Nankin 
organización y marcha de la Exposi-ltivo de la inauguración, por el Monarca) tranjerog 
clón, así como algunos representantes1 esPafio1' de la sección francesa de la 
del Estado. ¡Exposición de Barcelona, dló, Igualmen-
Aunque el plazo es m á s largo para!te' ocasión a una nueva y bri l lantísima; C H A N G A I 10 
la de Sevilla, también viene siendo obje- |manIfestación de la amistad francoes- las autoridades extranjeras, la calma afio precedente 
to de estudio todo cuanto a su liquida- Panola. eg g e n e r é a lo ]arg0 del R;0 a.zu1. | s m H U M P H R E Y S E N BAGDAD 
El embajador en Madrid! con toáo' durante el día de ayer han! 
la coalición gubernamental han hecni 
que la posición de ésta no fuera nunca 
muy firme; pero además la muerte rie 
Stresemann la ha privado de su presti-
gio más sólido. 
Slr embargo, a juzgar por la reacuióu 
del Gobierno y de la Prensa alemana, 
el efecto del memorándum Schacht no 
mes se elevaba a 1.302.000, o sea un ha sido perjudicial. Ha obligado al ml-
aumento de 17.442, con respecto a la se-|nlstro de Hacienda a presentar su pro-
_ mana anterior, y una disminución de yecto de reforma financiera obligado 
Según informes de 47.906 con relación a la misma época del (desde que se aceptó el Plan Young. 
CHANGAI . 10.—Dos contratorpede-l A U M E N T A E L P A R O 
ros británicos han marchado con rum-! LONDRES, 10.—El número de obre-
bo a Nankin, con objeto de defenderlos sin trabajo Inscritos en la oficina 
cuadra francesa a Barcelona, con mo- aiií ]os intereses de los súbditos ex-correspondiente el día 2 del corriente 
nacionalista alemán. Así, el memorán ium; ^ Y capturando numerosos ^ f c f f ' l f ^ L ^ i ^ í í ^ Z 11 
habrá contribuido a debilitar al Gobl-r- neros. Según las mismas noticias, han Prolesional g técnica. Para la primera 
habrá contrioumo a aeouuar ai uo?W • d ^ , d ° 1 ^ - ™ treg d,ari0o dp parte se dará una serle de conferenciu 
no en el momento en que mas necesit^oejado ae publicarse tres garios de a ]a gegunda ge dedicarán ]as 8esI " 
de autoridad y de prestigio. T é n . í J b t oposición, a pesar de la invitación he- ¿e estudi0t Dne! 
en cuenta que las divisiones internas de|c5ia por las autoridades norteamerica-1 n08 bagta a ios sacerdotes—añadió 
De este ca rác te r han sido las con-' 
pero demorado continuamente. La razón 
de esta reforma salta a la vista, sola-
mente con la comparación del Plan 
BAGDAD, 10—El nuevo alto comí- :young y el plan Dawes. SI éste hubie-
nas para que desistieran de su propó- el Prelado—con la propia satisfacción; 
sito. | es preciso que logremos, la de los 
más. Para ello nos será preciso salir a 
la busca de los que están apartados de 
Dios." 
Mañana por la mañana habrá en la 
parte religiosa, en primer término, pre. 
paraclón de trabajos de la Asamblea. A 
las diez, se reunirá la Asamblea para 
rescuchar la primera conferencia, y, por 
la tarde, habrá varias lecciones sobre 
Acción Católica y organización obrera. 
L a procesión de la Virgen 
de Begoña 
BILBAO, 10.—Varios Ayuntamientos 
Amaina el temporal en las 
cestas inglesas 
• 
Violento huracán en Colomba 
versaciones sostenidas estos días entrej PARIS, 10.—El "Journal Office" pu-]procedentes de Nankin, donde el gene-¡ha llegado a estfc población, escoltado 
el general Primo de Rivera y el dlrec-jblica el nombramiento de Mr. Corbiniral Chang Kai Chek concentra los e!e- or escuadrilla de aeroplanos, 
tor de la Exposición, señor Cruz Conde.i para el puesto de embajador en Madrid.¡mentes de defensa contra el avance de, p u é recibido por eJ Rey Fayssal y 
Es fácil que el Gobierno envíe a Sevilla ^ # „ los rebeldes. ido con gran cordialidad por la po-
cen . pste motiyo Comisiones encarga-; . , „ v i C011 este mismo fin han sido móvil I--hla(fi(<Ln 
das de realizar en detalle y técnica-, J K ^ R---Cbf ríes Corbin nombra-zadas todas las fuerzas disponibles d e i ^ í - I Z ^ 
mente dicho estudio. !do embajador de Francia en Madrideña- ' 
^ ^ ^ ^ 0 J ^ ^ I ^ ^ \ f ^ del Irak, sir Francis Hlmphreys, i ge continuado en vigor. Alemania hu-l averias en la máquina ganar el puer 
>ltado 
por una escuadrilla d  aeroplano . 
números redondos 1.725 millones. Es de-
cir, que el contribuyente debe encon-
: u u i i n u t t j i x u u i u c j l a j i t i a . c u «uoauiu, lia'1 nharicrn] itrarse beneficiado en unos 800 millones, 
(ció el 4 de diciembre de 1881. Debutó en i - , , , , " l£¿„{¿m —ntí'.̂ m o v f , . o T , W n c E n t r e g a del P r e m i o Nobel Las divergencias se planteaban, como 
í Sila carrera dlpj.omátlca con el^grado de,^En^los círculos ^ ^ ^ « f i K f " « " « K * Q C ! I T e m i O "OUei^ ^ g g ^ 
en hstocolmo E l otro asunto importante eme se tra-1 a»re^ado de Embajada en 1898, y con fe esta ciudad se consideran suficientes Í i rSnSSn j ^ r S i S ^ V nsZ^\^ categoría fué destinado a Roma t n lap fuerzas extranjeras navales y te-l 
tó en el Consejo se refiere a las c o m u - , ^ Irrestres para hacer frente a cualqu'.er, 
mcaclones mar í t imas que se proyectan, En 1912 fué agregado al Gabinete del eventualidad por ahora. No obstant?,! 
U?,x rZ UJíríf í i la ComP.añIa Tras- ministro, y en 1918 se encargó de los Le han adoptado medidas para refor-i 
at lántica. El Gobierno continuó el es- servicios de Comunicaciones, siendo nom- . . a , . ] ^ as; com0 los destacamentos que| 
tudio de este importante asunto, si bien brado caballero de la Legión de Honon ot ]ag conCeSiones extranjeras, 
tampoco recayó acuerdo alguno, ya que en 1919. 
ha de volver a tratarse en Consejos su-i Fué puesto al frente de los servicios 
cesivos. En el de ayer se empezaron a! de Información y 
i„„ •̂ Âr.MÂÂ  — ' cuyo cargo contim Prensa en 1920, en 
LONDRES, 10.—El temporal ha ce-l 
dido algo, y esto ha permitido a va-1 
ríos barcos que se encontraban en ma-
la posición con el t imón roto o con de la Provincia anuncian que asistirán 
a la procesión al santuario de Nuestra 
blese tenido que pagar 2.500 millones |to por sus propios medios o mediante; ^ S ^ ^ S i S e o ^ ^ 86 Celebrará 61 
de marcos en el año próximo. En cam-lia ayuda de los remolcadores o de otrosí 
blo, con el Plan Young deberá pagar en barcos. Varios de ellos que habían pe-| Consejo de las Obras Misionales 
dldo auxilio han avisado que ya no eral E l próximo día 12 se reunirá por vez 
necesario. , primera en Madrid el Consejo Nadcmai 
En el interior las Inundaciones con- de las Obras Misionales Pontificias, 
t inúan causando preocupación. El va- i Este Consejo tiene como objeto coor-
, lie del Támesls sobre todo es objeto de dinar los traba3os de las tres obras (Pro-
'go, acerca de la clase de Impuestos que particular atención de las autoridades P ^ a c l ó n de la Fe, Santa Infancia y San 
¡deberían ser disminuidos. Según las iz-pues hay lugares, como Molesley. enlPe1dro APosto1) con el fin de que ad-n„i0r*oa i™, i r ™ , , » * * ™ i n r t w t ™ - se- fos m i P r í o h a « n , h = d n riA«ril ™ r < J u l e r a n rn&yoT impulso y difusión. 
- Jos que el río ha sub.do desde ayer 30 E1 consejo Nacional está Integrado por 
centímetros y la corriente lleva cuatro los señores siguientes: don Angel Sa-
veces y media m á s de agua que la ñor-1 garmlnaga. director nacional de la Pro-
- mal en esta época del año. En Rea-1 pagaclón de la Fe; don José Gurrucha-^ r ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ J S ^ ^ I Í l ^ forma' cualquiera que fuese, en que ding el nivel del rio es 26 pulgadas! ^ director nacional de la Obra de San 
ros) sobre lo'Pedro; don Clemente Ortiz de Urblna, 
Asistieron los cinco a quienes 
le fué concedido 
'qulerdas, los impuestos Indirectos; 
¡gún el partido popular y los directores 
'de la economía alemana, los directos. 
Desde luego, lo importante era conocer 
estudiar las modalidades oue deben re- c  «0 tinuó hasta 1923, siendo, kong que la mayor parte de las mu-l Cia. Aunque el Premio Nobel de la 
unir los nuevos concursos en las lInPn%l destinado en dicha fecha a la Secretaría | jeres y niños de nacionalidad británica paz no ha sido concedido, otro de los de Hacienda Hll ferdln- aue 
^ t o d ^ S ^ é ^ é ^ V d ^ ^ J í en ^ d r i d - . . , ^ , I residentes en Nankin han abandonado la premios se ha repartido entre dos per- ^ 
3 ^ nTe Sonora V e ^ l ^ e ^ X l ^ ^ I T ^ J Z 
pasaje y necesidades comerciales se - ^ a Jrdo del vapor ^ u S ^ r l i S 
I j . F « r i i e l , N n v a l ' colocado al frente de la sección de Asun- S010. en la ciudad algunas seño- sln repartirlos. E l Importe del premio 
7 * c J '*08 Políticos del Qual d'Orsay en 1927. I ras inglesas y norteamericanas, que M*laaci«wé a 10.500 libras esterlinas, 
de San Femando ^ rán evacuadas hoy. | ^ C€reinonia ha revestido gran so-
vamente censurado el ministro socialista veinte cent ímetros 
tiene lai Hasta ahora no hay verdadero pell 
J y en Maidenhead, un metro y¡delegado de la Santa Infancia; don Luis 
Homs, representante de la Santa In-
fancia en el Centro Internacional de Pa-
rís; don Casimiro Morcillo, secretarlo 
excusa de Snowden: los peores eneml- gro de que el Támesis se desborde en nacional de la Propagación de la Fe. 
gos de su presupuesto son sus correH- üondres, pero se le vigila cuidadosa-'y don Jenaro Javier Vallejos, secretarlo 
gionanos. 
Según manifestaciones del ministro de 
Marina, carece de todo fundamento l a i P r o h i b e n C e l e b r a r I s i S 
noticia circulada estos días sobre el po-j 
el ministro se hacía pidiendo el estable-
cimiento de un dictador financiero que 
pusiera orden en el Tesoro alemán. De 
Llegan fuerzas leales 1 lemnidad. Han estado presentes ade- ahí ia reacción vivísima de los elemen-
mente, pues lleva ya más agua de lai nacional de la Obra de San Pedro Após-
tol. Mucha paito de la campaña contra que llevaba el año pasado cuando Inun 
dó varios barrios de la capital. 
TRES PESQUEROS A SALVO 
LONDRES. 10.—Después de haber lu-
sible traslado de la Escuela Naval de) 
San Fernando a Vigo. 
N a v i d a d e s e n R u s i a 
[más del Rey y d^las autoridades, unos tos que no quieren oír hablar de nln- chado durante cuatro días contra vio 
N A N K I N , 10.—La llegada a la plaza cincuenta jueces de distintas Acade-igUna ciaSe de dictadura. De todos mo-1 lenta tempestad, expuestos constante-
Entre otros asuntos que en dicha re-
unión habrán de tratarse, figuran la 
creación de una hoja periódica para los 
socios de las Obras en sustitución de los 
"Anales" y la formación de un Cuerpo 
Nacional de Propagandistas misionales. 
ide tropas leales al Gobierno ha devuelto, mías . Entre ellos figuraba una mujer,¡doS( el memorándum de Schacht ha pro-
la tranquilidad a los ánimos hasta t a l | Sclma Lagerlof. 'ducldo el efecto beneficioso de obligar 
punto, que un gran número de familias 
O r t í r R u K í n ha I W a r l n Estas fiestas son incompatibles COfl :extrailjeras qUe ae preparaban a aban 
* * w w t w " A i i c g t t u u rtj . or?ranizac¡ón revolucionaria donar la ciudad han decidido no salii 
Nueva York ya de Nankin. 
MOSCU. 10.—Los soviets han arre-
' * ' * ; al Gobierno a presentar la reforma f.s-
Siete estudiantes c h i n O S cal- ,En cambio, tiene el peligro, por 
condenados en Bruselas 
Banquete de propagandistas 
Para festejar la Imposición de insiPj 
nías a los nuevos propagandistas del 
El "Bremen", en que regresa Ca- ciado' con ocasión de las Navidades, su1 La velocidad del viento en 
Mes. marcha con retraso « U S ' f S ^ — t ^ 1*» Bahamas 
por el temporal , tlgados. L a Prensa publica artículos rí- • 
Idicuiizando a las fiestas. El "Pravda"iSe necesitan aparatos registrado-
res más potentes, pues el hura-N U E V A YORK, l O . - H a legado a la celebración de esag fest. es-a capital el nuevo presidente de Mé- vi(ladeg es incompatible con toda la or-
3ico. señor Ortiz Rub:o. para recibir al i anización revolucionarla, especlalmen-
2 fJ^r L ^ 5 ' ^ Viene a ^ S con la semana de cinco días, do del Bremen . 
E l barco ha sufrido algún retraso! —— •«» — . 
a causa del temporal reinante, pero se 
espera que l legará sin novedad el pró-
ximo jueves a este puerto.—Associated 
Press. 
EXPOSICION DE XJN PINTOR 
ESPAÑOL 
N U E V A YORK, 10.—El pintor espa-
cán destrozó los que había 
NASSAU (Bahamas), 10.—El sevl 
cío meteorológico de esta ciudad de 
sea obtener un aparato registrador dejsu país 
Habían agredido al represen-
tante de su país 
BRUSELAS, 10.—El Tribunal compe-
tente ha condenado a pena* que oscilan 
entre tres y cinco meses de prisión y 
350 francos de multa, a los siete estu-
diante chinos que el 20 del pasado mes 
de noviembre hicieron objeto de una 
agresión al ministro plenipotenciario de 
mente a un naufragio, han llegado a su 
punto de destino tres pesqueros, cuya' 
suerte habla despertado gran Inquietud. 
La pobloción de Lowestoff les recl-1 Cendro" de ^ M ^ r i d , ef¿ctúada el día 3 en 
las divergencias que esa reforma puede ¡oió con alegría y entusiasmo enormes. Toledo, se reunieron ayer en banquet" 
¡producir, de deshacer al Ministerio; pero E L "LEONARDO DE VINCT' Ios propagandistas de dicho centro. 1^ 
I contra esto hay la garant ía de que no TrvNmRTrc: m tti >'T-ín,rA" :„ "esta, cordlalislma. terminó con brindis 
¡hay en Alemania otro Gobierno p ^ e L i * ! ? ? ^ los s_e_ñores Madarlaga, Valiente. Me-
Se aprueba la Constitución n a v 
Terremotos en Méj ico 
No hubo desgracias personales, y 
los daños fueron pequeños 
ique el vapor Italiano "Leonardo de Vin- d ina 'y Herrera. 
R. L . j c l " continúa felizmente su .travesía, lle-i Asls'tleron más de 40 comensales. 
— vando a bordo el valioso cargamento t , , 
de cuadros originales de los grandes 
maestros italianos, que han de figurar 
en la Exposición que se inaugura rá en 
enero próximo. 
El temporal ha amainado y el vapor1 
MEJICO. 10.—Se han registrado va-
rias sacudidas sísmicas en los distritos 
austríaca reformada hasta rante ^ . „ c o n ^ d ° s j F0!*1***: Ola de f r í o en C s L n a d k ^ 0 * ^ ^ el úl t imo huracán los apratos 
* ' registradores quedaron destruidos cuan-
V I E N A . 10.—El Consejo federal ha' do el viento alcanzó una velocidad de 
aprobado las leyes constitucionales que' ciento sesenta y cuatro millas por ho-
ñol Alfonso Grosso ha inaugurado una|!o fueron en la sesión del sábado por el 1 ra, que no fué, desde luego, la velocl 
importante Exposición en las Galerías i ConseJ0 Nacional. dad m á x i m a alcanzada por el viento. 
Anderson. Entre los múlt iples lienzos 
que exhibe el ilustre pintor figura la 
"Casa de Pilatos" y varios patios se-
villanos. 
Se cree que esta Exposición se halla 
patrocinada por la Compañía. Telefóni-
ca Internacional, y es tema de genera-
lea comentarios el extraordinario éxito 
que la misma ha obtenido.—Associated 
Press. 
Los temblores de tierra no han sido 
de gran intensidad, por lo que no ha 
N o t a s m i l i t a r e s 
continúa su marcha en mejores condi-, DEL "DIARIO OFICIAL" DEL DIA P 
clones que al comienzo de la t ravesía. , Primera dirección. —Se dispone cau-
H U R A C A N E N COLOMBIA sen baja en los organismos de B«W[ 
BOGOTA, l O . - E n la noche de ayer t\au,Jgiête0 y ^ 3 6 ^ laa clases e indlV1' 
se desencadenó un violentísimo hura-; Segunda dirección—Se concede el em-
cán sobre la región Qumdio. lpieo de capellán tercero de compleme"-
Han resultado destruidos numerosos to al presbítero don Blas Soriano. Se 
WINNIPEG. 10.—En todo el Canadá, habido ninguna desgracia personal. Los edificios, y aunque afortunadamente no anuncia concurso entre oficiales de Ofi-
y especialmente en Ontario del Norte, daños materiales causados por los te-jha habido que lamentar desgracias per- ciñas militares para cubrir una vac»1" 
se hace sentir una ola de frío IntensI-.rremotos son de escasa importancia.—¡sonales, las perdidas se elevan a cua ' 
shno. i Associated Press. renta mi l pesos.—Associated Prc«s. 
Descarri la un tren al 
entrar en Namur 
Diez muertos y 75 heridos. 
NAMUR, 10 (urgente).—El tren nú-
mero ^202, que salió de Bruselas desde 
la estación de Gomblcmx esta mañana , 
a las 5,42, ha descarrilado a la entrada 
de la estación de Namur, a causa de 
la rotura de los frenos de la locomo-
tora y a favor de la pronunciada pen-
diente, a una velocidad enorme. Fueron 
inútiles los esfuerzos del maquinista 
para aminorar la marcha del convoy. 
La locomotora descarriló, arrastrando 
a los tres primeros vagones, que que-
daron destrozados y volcados. Los res-
tantes coches se mantuvieron en posi-
ción normal, aunque algunos se salieron |parar ai paquebote? 
también de la vía. 
Hasta ahora van retirados 10 cadá-
veres y han sid0 hospitalizados 75 via-
jeros heridos. 
—¡Pero, hombre! ¿Por qué haces 
—Quiero que me dejen una llave 
para abrir la lata de sardinas. 
("Dimanchc Illustré", París.) ' 
C O R T E S I A 
("The Humorisl", Londres.)' 
—Viene el tren. 
—Bueno; tú ocúpate de tu trabajo y calla. 
("Le Rire". Par ís . ) 
te en el Supremo del Ejército. Se &bT 
; concurso para el curso anual de 
i njcos automovilistas. Se desestima in-
tancia del músico don Antonio Cas' 
j rurrán, que solicita pasar a disponiD • 
Se concede pensión de cruz de ^an,^rie, 
menegildo al comandante don Baldorn 
ro Torres. Se concede placa de & 
Hermenegildo al comandante don ^ 
tiago Sánchez. Idem ingreso en la ,c 
den de San Hermenegildo al ^ ^ y , , 
E N A J E N A C I O N M E N T A L 
E L PORTERO.—¡Dejadlo! Pronto 
quedará un cuarto vacío. 
("Dimánche Il lustré". Par ís . ) 
coronel don Emilio Alvarez 
y oficiales don José Domingo y 
Narciso Herrero. Idem pensión de 
de San Hermenegildo al capitán 
don 
don 
i. ídcm^al ofle'8 
al <*' 
Francisco García 
don Valero Estrada 
Inválidos.—Se concede Ingreso 
pltán de Infanter ía don Anselmo 
dríguez do Vt lasco. nraciO" 
Caballería.—Se concede condc0<"/es 1 
nes de San Hermenegildo a los lCj¿eri: 
oficiales que figuran en relación. jo9 
pensiones de San Hermenegildo ^ 
jefes que figuran en relación, ^ ^ e -
cede pensión de placa de San r0 
neglldo al coronel don Juan B0™ de 
Artillería.—Se concede el emK*bi\e! 
alférez al suboficial don Adolfo ^ áe] 
Se autoriza al comandante maj^úrne. 
regimiento de Artillería hSoT& Í0nes-
ro 6 para que reclame gratmc" rjo 
Se concede el pase a P̂̂ ô 
al comardante don Jesús Qulr.0o| - do-
Ingenieros.—Se dan las graCiaBs.. 0fre-
ña Carmen Guisado Rojas P0*.* ^ 
cimiento de instruir un P^J"1"^ O 
con la tíenpminación de * r 
rond Foias" . coni»n' 
Secretaría.—Se ditponr nuc b» . Alor). 
dante de Cabal'oría don Franr ,™ 
so cc*c de doiegado gubernam • g 
F . C. ministros.—R O. r¿,aJ^s. 
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I N F O R M A C I O N G E N E R A L D E P R O V I N C I A S f e ú r a s d e a c t u a i j d a d 
El Ayuntamiento de Pamplona ofrece terrenos para un aeropuerto. Se 
inaugura en Barcelona el Museo Anatomopatológico. Los coros monta-
ñeses a la Ciudad Condal. El Congreso de Higiene Mental en Sevilla. 
EL 14 SE TERMINARAN LAS OBRAS DE LA A. GENERAL MILITAR 
Sobre un accidente de automóvil í«n nombre suyo y del Gobierno, y aña-lsu representación en el C 0 " ^ " 0 . 
«A^rTTinNA M mi ~ * i ¡dio que había hablado por teléfono con Higricne mental que M celebrara duran-
BARCELONA, l O . - E l gobernador ma- el pr4esidentc M Consejo, que le expresólte los días 14, 15 y 16. Tamban agrego 
nifostó hoy que, según el informe recibí-' ar y le encargó que » ! ^ > f L * ^ ^ . ^ ^ ^ ^ t J ^ do sobre el accidente de "autó" ocurrí-1 *eV^en a c i ó t ^ Pública le ha enviad? Varias d0 el domingo en las costas de Garraf. ' ^ uooierno en ei runeu «igubvencioIí;ea. una dc í̂ qo pesetas para 
§ S f i 6 í l "chofer SZÜZ?* Cn ^ ta^io^alcalde^de Ovi^oT d l r ^ t ^ r de la fXr^ ^ o ^ L t ! ^ ^ y después seguían e l . Ayunta-
e uuaife „-.,_:„*-_:_ j - , 'r^:^ ^ , miento, alto personal de las fabricas fllia-
r.nn oei propieiano aei camión, trasla- i , , • _i j i j i , ,̂iQnHA c\ Q r . ^ w i = « * ^ ic r L ~ j " les a la sin estrada, todos los obreros dc H ôa. cuanao ei acculpnt.e, 16 nescado-L • • j j -i j 
r ' a r . - . h r i i c w,-. ^ i c * , ^ » « n ^ u ' 5a fabrica y mas de dos mil personas dc 
res a Cambr ls. En vibta de ello ha pa-i, barriadas cercanas 
... •- un oficio al Juzgado para que 'se ^ . / j 9 " ^ A *i 
r<u* la responsabilidad civil al citado E1 JfuzŜ o ha continuado hoy sus di-
^ • .. ouu hgencias, con objeto de depurar respon-
• , _ sabilidades, y ha tomado declaración a 
El ensanche de Barcelona las dos mujeres supervivientes. Natural-
PAE-CELONA. l O . - L a Comisión mu mentc•• POr el sec!:eto a* lleva el 
JtoS Permanente se reunió bajo la "S^10' Vo Se ha pod̂ 0 saber "ada 
Sdencia del teniente dc alcalde ,e., oficialmente pero por informes particu-
f or Ponsa. Se aprobó la solicitud del di-! 1tres' 1»e sabe que las obreras, en su dc-
"°ctor de la Escuela Normal de Maes-1 claracion no han puesto nada en claro, 
ya que dijeron que se hallaban en la 
puerta del taller cuando ocurrió la explo-
sión y salieron huyendo, feliz circuns-
tancia a la que deben la vida. 
Un aeropuerto en Pamplona 
PAMPLONA, 10.—En el pleno cele-
brado esta tarde por el Ayuntamiento 
se ha acordado ofrecer un campo pró-
zond."serán destinados a edificaciones.''Los'ximo a Ia capital para la instalación de 
re
tros de Barcelona en que solicitaba una 
¡.ubvención para costear el viaje a Se-
villa de un grupo de alumnos norma-
listas para visitar la Exposición. Se 
acordó ver con satisfacción el que la 
Cámara de la Propiedad felicite al Ayun-
tamiento por la t ra ída de aguas. Se dió 
cuenta de que en las obras de ensanche 
e] parque de recreos "Turo Park" y su 
propietarios de los terrenos ceden al 
Ayuntamiento las parcelas necesarias 
para abrir calles, y el Ayuntamiento 
emprenderá inmediatamente las obras de 
urbanización. 
—En la basílica de la Merced fe ce-
líbió hoy una misa de réquiem, orga-
un aeropuerto, sufragando la Corpora-
ción los gastos que origine el dejarlo 
en condiciones. 
En la misma sesión habló en el tur-
no de espontáneos el ex diputado a 
Cortes católico don José Sánchez Mar-
cos para denunciar la desaparición de 
..izada, como todos los años, por el Es- dos altos relieves de mármol que figu-
tado Mayor en sufragio de los compa- raban en el monumento al general San-
i,ero3 muertos durante el año. Asistieron jurjo inaugurado hace cuatro meses 
los -^nerales Barrera y Despujóls y re- —Una Comisión de alcaldes de Nava-
presentaciones de todos los Cuerpos, asi rra ha visitado hoy al presidente de la 
como todos los jefes y oficiales de Es-
tado Mayor. 
—En breve llegará la tuna universita-
ria de Valladolid, integrada por 70 ele-
mentos. Dará varios conciertos en el 
recinto de la Exposición. 
Se inaugura el Museo Anatomo-
patológico 
BARCELONA, 10.—Hoy se verificó en 
el Hospital Clínico la Inauguración ofi-
cial del Museo Anatomopatológico, dedi-
cándose con este motivo un homenaje 
a su fundUidor, el doctor Ferrer y Ca-
jigal. Se descubrió una lápida en su ho-
nor. Asistieron todas las autoridades bar-
celonesas, catedráticos y alumnos. Pro-
nunció un discurso el rector de la Uni-
versidad, que elogió grandemente al doc-
tor Ferrer. 
El director del Museo, don Luis Gallís 
invitó a las autoridades a recorrer las 
dependencias del Museo, mostrándoles 
cuanto en él SQ encierra. El homenajea-
do dió las gracias muy conmovido. 
Por la noche se reunieron en una cena 
íntima los catedráticos y alumnos. 
—En el salón biblioteca de Capitanía 
general se celebró el acto de imponer las 
insignias de la cruz de Beneficencia al 
t. nirnte coronel médico don Luis Aznar. 
El general Barrera pronunció un discur-
ro de elogio para el homenajeado. 
Un muerto en un choque de "autos" 
BARCELONA, 10—En la avenida de 
Miláns del Boch chocaron dos automó-
viles y a consecuencia del encontronazo 
resultó muerto Luis Creixell y grave-
mente herido José Moróte. Este último 
Jué auxiliado en el Dispensario de Ur-
gencia, 
Diputación para pedir la renovación dc 
los vocales del Consejo administrativo 
foral de Navarro que hayan cesado en 
sus cargos municipales. 
Mañana se reunirá el Consejo para 
tratar diversos asuntos. Entre ellos figu-
ra la discusión de los presupuestos. Tam-
bién se estudiará la manera de enju-
gar el déficit que existe actualmente. 
—En Caparroso un carro cargado de 
remolacha arrolló al conductor, Pablo 
Salboch, matándole. 
Las obras del palacio de Anaya 
SALAMANCA, 10.—Ha regresado de 
Madrid el rector de la Universidad que a de Swansea a 0 to con car 
manifestó que acompañado del alcal- * mineral, para aprovisionar 
de, visitaron al ministro de Instrucción i» ,, 0 i úJo-o "«Ahor^oriHb-" 
1 general, para reparar avenas en el casco 
También le remite un piano para una 
escuela de niños dc la capital. 
—Con motivo do la festividad de la 
Patrona de la Aviación, Nuestra Señora 
de Loreto, cn la base de Tablada se dijo 
una misa de campaña, a la que asistieron 
todos los jefes, oficiales y tropa. También 
fueron invitados a oír la misa los avia-
dores Larre Borges y Challes. La tropa 
organizó después diversos festejos. 
Nuevo centro telefónico 
SEVILLA, 10.—Hoy se ha celebrado 
en Brencs la inauguración del centro 
telefónico interurbano. A l acto asistie-
ron las autoridades civiles y eclesiásti-
cas y personal de la Telefónica. 
Una primera lección 
VALENCIA, 10.—En la Universidad ha 
dado esta tarde la primera lección de 
la cátedra de Luis Vives el padre An-
tonio Torro. 
Hallazgo del cadáver de un niño 
VALENCIA, 10.—En término de Fuen-
te Robles y en un campo inmediato,_ha 
aparecido muerto el niño de doce años, 
Rafael Parra Parra, hijo del secretario 
de dicho Ayuntamiento. Se trata de una 
familia estimadísima. Junto al cadáver 
se encontró una pistola y una carta di-
rigida al padre. 
—Un tranvía de la línea de Sagunto 
a Ruzafa, en la calle de Caballeros, cho-
có contra un autocamión dedicado al 
transporte de muebles. Resultaron lesio-| 
nados el conductor del camión y un ca-| 
pataz que se encontraba al frente de los1 
obreros que trabajan en el alcantarillado 
de dicha calle. 
—Esta madrugada se ha incendiado 
una barca dedicada al transporte de pa-
ja en el puerto de Peranza. Era propie-
dad de Francisco Siurana. Las pérdidas 
se calculan en 3.000 pesetas y se desco-
noce si el siniestro ha sido casual o in-
tencionado. 
Continúa la arribada de barcos 
El Congreso dd Aceite'LOS CENSOS PARA LAS 
ECCII 
AGRICOLAS 
I N C I D E N T E E N T R E P R O D U C T O -
RES Y E X P O R T A D O R E S 
; El aceite de orujo es incomestible 
| SEVILLA, 10.—Esta mañana los miem- . 
broa del Congreso del Aceite marcharon1 ASOCiaCIOnGS QUe t e n d r á n VOTO 
a visitar diversas fincas y molinos acei-j | f t - pnncainQ an r f tnpn iap in* 
¡teros. Almorzaron en el restaurante del 105 ^0nS5J0S agropeCUanOS 
¡la plaza de España, y -por la tarde sel * 
dirigieron a la propiedad del conde de CADA GOBIERNO C I V I L HARA 
las Torrea de Sánchez Dalp, donde fue-i i « i icta HF CU D D n v i M r i A 
ron obsequiados con un vino de honor. rr?, i - i o i « uc o u rKUVIINV/IA . 
En el salón de actos de la plaza de ! 
|España se congregaron los asambleístas! Para dar normas a fin de hacer lo? 
para continuar los trabajos de la sec- censos con arreglo a los cuales han de 
ición segunda, en la que se discutió la votar las Asociaciones y Sindicatos agri-
ponencia del_presidente de la Asociación ¡ colas en las próximas elecciones de lo? 
¡nacional, señor Sohs. E l señor Candil,: nuevos Consejos agropecuarios, que se 
i agricultor y catedrático de Derecho mer-. celebrarán en febrero próximo, se ha 
¡cantil de esta Universidad, se expresó¡dictado una real orden circular de la 
en el sentido de estimar incompatibles! Dirección de Agricultura 
y antagónicos los intereses de los oliva- DisDOne lo siguiente-
reros con los de los exportadores. Con- ^ l sP°ne 10 siguiente, 
sidera a éstos como comerciantes y dice' 1-0 Que Por los Gobiernos civiles **> 
que entre los dos elementos hay inte-, Proceda con toda urgencia a formar el 
reses antagónicos. Con motivo de estas cen?0 de las Asociaciones y Sindicatos 
¡manifestaciones se produce un inciden-'a&ncolas de la provincia que hayan si-
te y los exportadores se retiran del salón:do reconocidos por el ministerio de Fo-
entre protestas. ' | mentó, y desde su creación por el de 
Toda la sesión de la tarde la consu-iEconomía Nacional, y se hallen inscri 
¡mieron las discusiones entre exportado-, ̂ h a s t a f1,30 de noviembre en el Re-
res y olivareros. Cuando los exportado-: ptro oíicial ñsvia. on tales Cen-
res estaban en la galería dispuestos SÍ\̂OSI conforme al párrafo ultimo del ar-
no intervenir más mediaron algunas ^ " ^ J 3 ^ ^ 0 / 6 la ley de 28 de eneto 
personas del Comité, que lograron que¡de 190* haciéndose constar en tales Ccn-
volvieran al salón, donde seguidamente sos el numer° dc soclos ^ el de votos 
el presidente, marqués de la Hermida, ^ e corresponden a cana entidad, a ra-
afirmó que, a su juicio, no hubo ofensa ¡z?n de un voto Por ,cada, 2o .asociado?, 
¡en las palabras expuestas por el señorlsin se cuenten las fracciones mc-
¡ Candil, pues en otro caso la presidencia!110"3 de es^ numero. 
hubiera sabido salir del paso. 2.° Formados estos Censos, para lo 
E l almirante Conduriotís, que ha dimitido la Presidencia de la 
república griega 
El señor Montaner, en nombre de losicual Podian los gobernadores civiles re-
exportadores, dijo que no había ofensas! cabar de los interesados todos los datos 
pero sí palabras molestas por cuanto Se i fehacientes que entiendan necesarios, se 
afirmaba que los intereses de los oliva-¡ £,emit,ra una. copia al ministerio de 
reros y exportadores eran irreconcilia-1 Eco"0™^ Nacional antes del día 1.» de 
bles. El señor Candil en breves palabras! enero de 1930. 2 
dijo que no creía haber pronunciado! .3.° El ministerio de Economía Na-
ninguna ofensa, pero si en el calor de|ci0nai. antes del día 15 de enero de 
la discusión había surgido, él la reti- 1930- rectificara dichos censos, si hubie-
raba inmediatamente. Agregó que sólo|re lu^ar a ello, adicionándolos con Ja¿ 
Quer ía poner de manifiesto los antago-' ent!dadcs que, habiendo sido roconoci-
nismos que existen entre exportadores! das con anterioridad al 1.° de diciem-
1 y olivareros. H51"6 actual, no haya habido tiempo de 
A continuación se entró a discutir la ser inscritas en los Registros provincia-
proposición del señor Solís. Puesta a!les' y remitirá dichos censos rectifica-
votación, votaron a favor de ella los¡dos a los gobernadores civiles para que 
olivareros, y en contra las exportadores. ordeilen. su publicación en los ' Boleti-
La propuesta del señor Solís contiene ines Oficiales . asi como la convocatoria 
los siguientes extremos: Que la aspira-IPara .las elecciones de que habla la da-
ción del Congreso es que se vayan re-!Posicion transitoria segunda del real 
| decreto de este ministerio numero 2.423. 
fecha 14 de noviembre de 1929. 
4." Si llegado el día 15 de enero de 
duciendo paulatinamente las refinerías;! 
que se declare de un modo expreso quej 
el aceite de orujo es incomestible, res-! . . . . 
petando lo que hay legislado sobre esté 2 ? : ^ . ^ ^ ^ ^ K , . j • 1 1 _ -4. ran recib do el censo rectificado del mi-punto; que no pueda circular _el aceite 1 n.ster.o de Economia Nacional. se en , . _ 1 . .. 1 11- 1 -ii 1 j , • • , • • 1 ' 1 nisteno ae üiconomia jNacionai, se en-
E l almirante Cundunotis, que desarrollo un brillante papel durante 1 de orujo sin la consiguiente guia, y que tenderá aprobado el que hubieren for-
la guerra balkánica, fué también durante la gran guerra el colaborador I se recomiende a los olivareros que n o | _ ^ n_,Ma „ cfl ,nc£>T.tQT.á _ 
e:má¡ activo de Venizelos. Este le llamó en 1915 al ministerio de Marina. ! S t a " d l s T e ^ ^ "Boletines Oficiales" respectivos, pro-
mado dichos Centros, y se i ser tará en 
¡cediéndose, en lo demás, con arreglo 
barCOS, que, a CaUSa de lOS pasados tem- «•• # l • • • J 1 /•"« I c o l o i r a n t A a i n c n n o u o v m p / l i n 
porales, resultaron con averías. Hoy ha al mismo tiempo que confio el ministerio de la Guerra al general üau- seEi ^ ° t a ^ asam- la disPosicion transitoria antes mencio-
entrado el vapor inglés ''Teeco", que se g|is £1 almirante y el general siguieron a Venizelos a Salónica, y el bleístas con un baile de gala en ]a Saiainada; y 
El señor Esperabe rogo al ministro qu 
se giren a la mayor brevedad las 100.000 
pesetas como subvención para las obras 
del palacio de Anaya, que figuran con-
signadas en este presupuesto, contes-
tándole el señor Callejo que se girarán 
en seguida, y que verá la manera de 
girar más. Después le indicaron al mi-
nistro que para terminar la Residencia 
de Estudiantes de San Bartolomé y 
terminarán el día 4 
ZARAGOZA, 10.—El alcalde señor Ar-
mlsón ha sido autorizado por el Ayunta-j 
miento para adquirir una imagen de la| 
Virgen del Pilar, por cuenta de la Cor-
poración y regalarla a la Academia Ge-
neral Militar, cuyas obras terminarán el! 
próximo día 14. 
—Se ha reunido la Comisión perma-' 
5.° Que por los gobernadores civiles 
L A G A C E T A 
Universidad le han dedicado por l a c r e a - i ^ d ,a república. Más tarde, después del golpe de Estado 
ción de la cá tedra Francisco Vitoria. Las obras de la A . General Militar ^ „ 1 % . j • t- 1 - j « 1 P ^ J ^ - o U r ^ , ' , 
é ó e \ . 1̂ j , - A de Pángalos, Conduriotís volvió de nuevo a la Kresidenc.a de la repu-
blica helénica 
N O T A S P O L I T I C A S ! 
La jornada del presidente 
Despacharon con el presidente los 
ofrecer un edificio y un alojamiento jnente de la Diputación y en ella se dió 
digno y Espléndido a los extranjeros | cuenta de las solicitudes recibidas para 
que vengan a Salamanca el año 1932 disfrutar la pensión de música. 
con motivo del homenaje a su Universi- El presidente ¿xpuso que ha recibidoi^nistVos dc la Gobernación, Marina, 
dad, se precisan 500.000 pesetas. Al mi- 20.000 pesetas para el Hospital provin-¡fprají-aj0 y justicia" el secretario de 
nistro le pareció bien, pero hizo notar las cial, procedentes de la tes tamentar ía d e . n_1.prto«M ' Spñnr paiacios- el 
dificultades por la supresión del presu- la viuda de Orga. Se acordó celebrar una'Asunt0S menores. -
SUMARIO D E L DIA 11 
Presidencia.—R. D. ascendiendo a mi-
nistro plenipotenciario de segunda clase 
y destinándole a la Legación en Buda-; 
pest a don Manuel García de Acilu y Be-I 
nito; ídem a don Juan Francisco de Cár-¡ 
denas y Rodríguez de Rivas, y dispo-j 
niendo continúe prestando sus servicios! 
elaciones agrícolas, recomendando a los 
alcaldes que, por loa medios de que dis-
pongan, den la mayor publicidad a la 
ref?r:da soberana disposición y llamen 
la atención acerca de ella a las entida-
des agrarias domiciliadas en el respec-
tivo término municipal. 
Los prácticos gastan Cuellos Van Hepaen 
puesto extraordinario. E l señor Callejo 
les habló de dos proyectos que de tener 
efectividad serán de extraordinaria im-
portancia para- la Universidad de Sala-
—A las cinco y media de la tarde, en ¡manca. Acompañados de los señores Yan 
la calle de la Guardia, un sujeto desco-
nocido agredió con una navaja a Fran-
cisro Devet, que resultó con dos heridas 
de pronóstico grave. 
—Por el Tribunal dc la Sala tercera 
de ]a Audiencia se ha dictado sentencia 
absolviendo al chofer Eugenio Noel, en 
la causa que se le seguía por homicidio 
••n la persona de José López Villagrán. 
El hecho ocurrió en un garage. El cho-
fer, después de sufrir varias vejaciones 
de Villagrán. agredió a éste con una na-
vaja, causándole heridas que le produ-
jeron la muerte. 
guas y Fernández y Medina, visitaron al 
presidente del Consejo, al que repitieron 
la petición para las obras del Colegio 
de Anaya. a la que contestó el mar-
qués de Estella que en medio de las 
grandes dificultades que hay, había un 
medio: el que la Universidad hiciera 
un empréstito, por tener personalidad 
jurídica y la solvencia necesaria para 
ello. El Estado consignará en el presu-
puesto una subvención anual para las 
obras del Colegio Mayor, y en ocho 
años se liquidaría la deuda sin mucho 
misa en sufragVdc la finada y que cons-l&eneral Jordana, el mayor de la Pre 
te su nombre en el libro dc bienhechores 
de la Diputación. 
El diputado señor Cano dió lecura a 
una proposición en la que pide que íigu-
sidencia, señor Celorrio y el jefe de su 
secretar ía auxiliar, señor Cuervo. 
Después recibió al conde de Güell y 
al señor Ar i t io . También 1c visitaron 
re en el próximo presupuesto ia cantidad ]os cinco estudiantes de la Facultad de 
de 30.000 pesetas para la instalación de 
hospitales comarcales. La proposición pa-
só a estudio de la ponencia correspon-
diente. Se leyeron las bases del concurso 
oposición para proveer una plaza dc in-
geniero agrónomo para el servicio agro-
pecuario. 
Medicina de Madrid que piensan i r a 
pie a Sevilla para visitar la Exposición. 
Una conferencia 
El ministro dc Hacienda conferenció 
extensamente con el gobernador del 
Esta tarde en el rápido han llegado gaaco de España , señor Figneras 
de Madrid 25 señoritas alumnas de di- E1 seóor calvo-Sotelo recibió después 
versas Facultades y de la Escuela S t tpe^ ^ Comigión de agricultores, que 
rior del Magisterio, las cuales se dirigen 
a Barcelona para visitar la Exposición. fueron a tratar de la tr ibutación aran-
patrimonio univer- Se han detenido en Zaragoza hasta nia-ícelaria pn relación con la agricultura 
ñaña, que saldrán cn el rápido. Estuvie-
ron orando ante la Virgen del Pilar y re-
corrieron los principales monumentos 
quebranto para el 
sitarlo. Con el director general do Pri 
Colegio Nacional de Secrétanos mera enseñanza, señor Su&rez Somon-
comorativos te' trataron del traslado de la Escuela 
F ¡Normal de maestras al palacio de San 
BARCELONA, 10—En el salón de ac ; Roal, que se ha rá inmediatamente. Las 
tof de la Delegación Regional del Tra- clases se reanudarán después de Navi-
bajo se reunieron los secretarios de los da(i. E l rector también expuso al mi -
Piganismos paritarios de Cataluña pnralnistro en su visita la necesidad do quo| lJ[ f a l l ^ o i r l r k r l o n s t F l v i r a 
discutir el proyecto df> bases de la cons- Se apruebe urgentemente el reglamen- 1 < * * t c v , i « V F u u u o . i ^ i v i i a 
to de la Institución general de Estu-
diantes, a lo que contestó aquél que 
activaría el asunto. 
1 el próximo enero a los aspi- en Bucárest; ídem a ministro plenipoton-j PARA LA CUIDAD UN I V E R S I I A R lñ 
rantes a ingreso en las Escuelas de In-lciario de tercera clase y destinándole! • 
genieros Industriales a quienes falte ja la Legación en Guatemala, a don Ra- .. x -u 1 
aprobar una o dos asignaturas del gru-jfael de Ureña y Sanz; ídem a secreta- Torredonjimeno Cont r ibuye COH el 
po preparatorio. ¡rio. de primera clase y destinándole a¡ "J por 100 de SU presupuesto 
De la misma gracia disfrutarán los | la Legación en Río de Janeiro, a don Jo- , 
alumnos dc tercer año del plan do 1907 ísé María Estrada y Acebal. , . -̂.̂ r <rt -r-,, » * j rp 
que tengan pendiente dc aprobación' Presidencia.-R. O. concediendo a do-' J ^ E ^ 10~E1 Ayuntamiento de To-
igual número do asignaturas, siendo fa- ña Amparo Aguilar 150 hectáreas de! rrp<1^lr?en0 a acordaf0 dv f • . 
cuitad de los directores de las Escue-1 terreno en Basajil, isla de Fernando P0^.1^ d ^ f H pre?ypVesto a,.b^nefi^0 ,de 
las denegar esta gracia si los antece- Poo; ídem a don Gonzalo Sbarbi Mar. la Ciudad Universitaria y solicitar de los 
dentes del alumno no fueren satisfac-¡ tín 2.500 hectáreas de terreno cn ia demás Ayuntamientos de España que se-
torios. 'Guinea continental y paraje del no cunden la ^ ^ ' T A1 mi.S-m0J ^ " ^ J 1 * 
La matrícula para estos exámenes de- Mian; ídem a don Francisco Padrón ylacordado solicitar la creación de una Ks-
berá hacerse del 10 al 20 del mes ac- Melián, cien hectáreas de terreno a la!cuela c«ntral de funcionarios de Admi-
tual. orilla del río Mebondc. mstracion local. 
— , 1 . Gobernación.—R. O. resolviendo expe-' 
t i problema triguero ¡diente instruido a don José Rojas Rei-
SALAMANCA, 10. -Reina gran pre-; ; de^nai}do a ^ Beñores <l™. ™ ™-
, , • w dlcan para formar la Junta interina del 
ocupación entre los agricultores por la Colegio Centl.al del Secretariado. adiu-' „ . nnl. .,„, . « nftllTna „ . « t i - a « 
paralización del mercado triguero, que dioando a don Ramón Ñuño Arbesu.; HñRRí ttl S l .nNTRfl P . f l M f t M n ^ 
les coloca en una si tuación difícil por de Oviedo, el concurso do los apanto* U U H I n n u n u i m i U ü 
no poder hacer frente a sus necesida-con destino al edificio para Colegio de 
des. Por ello ha sido acogida con en- Hijos de Funcionarios de los Cuerpos de! NUEVA YORK, 11.—El miércoles por 
tusiasmó la iniciativa de las Federacio- |Vigilancia' . .puridad y Gobernación. lia noche se celebrará en esta capital 
!: U L T I M A H O R A 
nes Católico Agrarias Castellano Leo- '"«fucrión pública—R. o dispooien-1 „„ auevo combate entre el boxeador 
Id „ de e l e v A , presidente del C ^ - ' ^ ^ T ^ r T S ^ J Í ™ M*"J* ̂  l ST « " ¡ f t 
Ministros de viaje 
Ayer m a ñ a n a regresó a Madnu ci nehas ue oievar ai presiucuLc uci ^uu- profesora ¿e Díbuj 
—En Daroca-falleció, a con.«ecuencia ministro de Marina, que ha hecho unjsojo las conclusiones acordadas por los Escueia Central de Anormales; ídem se 
de ,a? h3,ri£i.as sufridas en un accidente, I viaje dc incógnito a Zaragoza. ¡ representantes á¿ n i les de agriculto- organice, como ensayo, una colonia esco-1concertado a diez asaltos. 
res df»-clados for Irf sítucción. lar de invierno; ídem la adquisición de! Castaño había vencido anteriormente 
Mañana se ce lebrará en Valladolid cien equipos de material sericícola; con-i a Wills en Méjico por descalificación 
Andrés Castaños. Este combate se halla 
el niño Enrique Marzo. Por los ministerios 
titucion del Colegio Nacional de Secreta 
rios Corporativos do España. K l presi-
dente, señor Figuerola, expuso ol ob-
jeto de la reunión y el señor Gallar dió 
Rotura a las bases que se habían d» 
discutir. Se acordó proponer que en vez 
de colegios locales se constituyan regio-
nales, y éstos designarán a su vez su 
representante en el Nacional. 
—Ha salido para Par ís el secretarlo 
df^Fomento Nacional, señor Gual, acom-
pañado de otros elementos, con objeto 
de asistir a una reunión que celebra-
rán varios miembros de entidades simi-hre* ¿e todo el mundo. 
El consejo contra el Dr. Francsschi 
aplazado 
CADIZ. 10.—Según noticias recibidas de 
Dimite un Ayuntamiento 
SAN SEBASTIAN, 10.—Por divergen-
cia surgidas en el seno del Municipio, 
ha dimitido el pleno del Ayuntamiento 
de Azcoitia, excepto un concejal. 
La industrialización dsl eucalipto 
SANTANDER, 10.̂ —Han comenzado las 
experiencias forestales de carbonización 
de madera del eucalipto, que se llevan 
a cabo por el Instituto de Experiencias 
e Investigaciones Forestales del minis-
terio de Fomento, en el pueblo de Po-
lanco. 
Esta tarde nos hemos entrevistado con 
de Borbón 
Se inhumará el cadáver en 
panteón de la casa Far-
iña, en Viarrego 
el 
Fomento.—Ayer mañana visitaron al 
ministro de Fomento el director del 
Monte dc Piedad, señor Mazarrasa, la 
señorita Loronzana y don Salvador Ca-
ñáis. 
Instrucción pública.—Fué visitado cl¡niarca, 
ministro por el rector dc la Universi-] 
dad dc Valladolid, los señores López 
Otero y Almazán, el profesor dc la Es-
cuela de Ingenieros Industriales don 
BARCELfONA, 10.—Esta mañana se ha Alberto Inclán, el alcalde de Éadajoz. 
señor Pardo y una Co-
lina reunión, convocad?, por la Fode- ccdiendo autorización para celebrar emde este último en el segundo asalto de', 
ración da Salamanca, para tratar de ®sta .c:ortf' durante los días 18 al 20!combatc entonces celebrado; pero des-
que se sumen a la c a m p a ñ a los S ^ ^ B w S ^ ^ ^ a \ ^ ^ o r d ó someter el resultado de-
tamientos y Sindicatos dc toda la co- Disponiendo se celebro un' concurso!ft,mtlV0 a Un ,mievo encueiltro. ™ 
para la adquisición de papel con destino 61 quc va a celebrarse ahora.—Associa-
1 *** jal "Boletín Oficial" y demás publicado-]te^ rreS8. 
D JkB dea de este ministerio, 
o i V l < 3 l 5 * r u c o o s sabido en Barcelona que anoche, a jas lel. aml;leista-
diez y media, falleció en París , rodeadal"?lslon, Profesoras auxiliares de la 
de sus familiares y tras doce horas de f o r m a l . También le visitaron el señor 
agonía, doña Elvira de Borbón, herma-:Ascarza' ,nvit6 al senor Callejo 
E L •LEGAZPI" > EL "ISLA 
DE PANAY" 
San Fernando, el juez que instruye su- el jDgeniero jefe de la expedición, señor | la capilla 
mario por el suceso del yate "Mary", pe-iBernat.(ii quien nos ha dicho que con i varjas migas. T¿ 
na de don Jaime. 
Doña Elvira ha soportado durante mes 
y medio la enfermedad con gran resig-
nación cristiana. Recibió varias veces 
los Santos Sacramentos, y pocas horas 
antes de morir recibió la absolución. 
ardiente se celébraron 
Nota oficiosa.—"Como ampliación a las 
1 constituido en la forma que se indica 
el Sindicato de almacenistas o importa-] 
dores de carbón de las rías de Vigo, Ma- I 
j r in y Arosa. 
Trabajo y Previsión.—RR. OO. resol-' 
viendo instancias de doña Carmen de 
Choque de c a m i ó n 
y camioneta 
T ^ S h ^ J & r ^ ] ^ ? ^ticiaa facilitadas por la Piensa acerca! X l ^ ^ ^ Anto™ En la carretera de Aragón, bifurca-dará el catedrático señor Barras de 1 ^ * ™ d ^ ' " ^ ^ ^ Valladares, relativas af pago"d¿ ' 
las gracias por su asistencia al home-
naje al maestro Tragó. 
Un retrato de Martínez Anido 
^ini la libertad del doctor Franceschi| verdader0 entusiasmo van recorriendo 
ante el Consejo do guerra, para quejtoda E s p a ñ a para convencer a todo e'¡ verificará en el panteón de la Casa Par 
resida «n Cádiz hasta conocer el rosnl-> niundo dei porvenir extraordinario QU" 1 ma> en viarrego. Desde Barcelona se 
t^do del proceso. El Consejo do guerra, 1 tienen ios productos forestales, tanto mas han cursfldo mu,.hoa teloeramas dc pé-
«lue debía colebrarse hoy, ha sufrido un|rercan0 cuanto más vayan aprendiendo i a n i e 
aplazamiento hasta dentro do unos d¡as,l]oS selvicultores en el aprovechamiento —-—^ 
integral del bosque. Por lo que é-e r i -
ñere al combustible en todas sus apli-
caciones, y de una manera especial al 
El entierro se efectuará E l doctor AJbiñana ha visitado al mi 
iinguna pompa. La inhumación se nistro de la Gobernación para noticiar 
Por indisposición del ponente, señor Es-
cobar. Se desconoce la calificación fis-
La opinión confía en la absolución. 
En este caso, el doctor Franceschi irá 1 movimiento e impulsión de motores me 
a Madrid a entregar el mensaje de sa-jd}ante el gasógeno, no cabe la menor 
litación a España que trajo de Puerto duda dei éxito. 
Nosotros viajamos, agrega el señor 
Bernard, en un autobús de diez asien-
tos movido por carbón de madera, que 
^Jco al realizar la travesía. 
Tres heridos en un accidente 
de automóvil I ha dado la vuelta a Francia con un gas 
, MALAGA, lO.-Cuando se dirigía a Má- to inslgniflcante. H^<1^s^rced1e0nc?oma 
Uga la camioneta conducida por Anto-i Madrid consumió fiez pesetas de com 
bustible. En la central eléctrica ae núes 
tro Instituto de Madrid empleamos ga-
sógenos de carbón vegetal para produ-
cir la energía necesaria. 
El Sindicato forestal cántabro, que 
tan activa parto toma en estas prue-
A L T O J U G A R 
G O S A L V E Z 
(Vino blanco) 
SlO Valdivia Castillo, con cargamento de 
'abaco, cayó por un terraplén cerca de 
^ n t a del Boticario, destrozándose. Via-
!, an también en la camioneta Juan 
Muñoz García y Juan Muñoz Moya, los 
r'iales resultaron pon heridas de pro-
riostico reservado. E l conductor está en i 
Dice misa sobre la losa que 
cubrirá su tumba 
" L a proximidad de ésta es una 
fuente de conformidad" 
ou   u - m a - ' " ^ - — l SANTA GENOVEVA (Estado de Mfs-
bas, piensa llevai » I» P^^L**»:! rourü. i r » ^ Pl flit«r muvnr H e 1.. 
' 'a impericia de Valdivia, que aún no Para su° ! 
meia el carnet de conductor y que no,,VJU,ero?00 
Wpo tomar una curva pronunciada. 
Entierro de las víctimas de una 
explosión 
OVIEDO, 10.—Hoy, después de reali 
- Ini«l»tlya8 do Inmediato provecho I rour i> . 10.—En el altar mayor de la 
; socios, que cada día son más histórica iglesia católica de esta ciudad 
existe una gran piedra sobre la cual 
! os -oros montañeses, en Barcelona!sc J f ¡* siguiente inscripción: 
los co ro» , "Aquí reposara el cuerpo de Charles 
SANTANDER, 10.—De madrugada sa-, Van Tournehaut." 
lió el tren especial que * i " Todas las mañanas , durante el oficio 
elementos de las mana corales y fol- Tournohant 
. -k lór icaa de la Montana, que se trasla-(af la misa, el pao re Van lomneliaut 
5*. la autopsiaTlis ^dávJres de !asl¿an a Barcelona para participar en la p l M la piedra que le ha de cubrir 
Yíctimas en la explosión de ayer en la: Semana montañesa, organizada por el ¡después de su muerte. 
Vírica de la Manjoya, fueron traslada-¡ Comité de iniciativas de la Exposición El padre Van Tournehaut tiene en 
a hombros de sus compañeros a la' Internacional. Forman la expedición 275 | ia actualidad sesenta y seis años de 
^ipilla particular de la fábrica. Se rezó | coristas, acompañados de distintas per- ^ ^ v ha manif€stado que la orox--
£UaS?a0n^0 y ^ fluedaron depositados sonas y ^ ^ ^ ^ f ^ ¿ ^ ^ ^ ¡midad'de su tumba constituye p i r a él K u u 1 ' , ^ dd tntierr0; custodiados-miento J Diputación en numero de 450., ^ j table ^ o f m i d a d 
í Pocao a ^ ^ d e ' l a s ' c u í t r o 6 e ^ z l r o n E l Congreso de Higiene mental | «El sitio qu . ha sido bueno para vivir, 
vii ar ,as autoridades. El gobernador SEVILLA. 10.—El gobernador civil se-jes aún mejor para reposar después 'de 
general Zuvillaga, dió su sentido!ñor Arenas ha manifestado que el minis- muerto", ha dicho el padre Van Tour-
Sanie a las familias de las víctimasltro de la Gobernación le ha encargado ¡nehaut al hablar de su tumba. 
actual, procedente de Fernando Póo, l a l í n ^ ?ÍJSÍÍdS casias ^ ^ a s ; jcamioneta dc servicio al ¿ementerio del 
Dirección general do Marruecos / C J ^ S u ^ ^ ^ S L ^ ^ Í L ^ de Este, número 12.178. conducida por Sal-
lonias ha de consignar que, según i n - ^ X T u " ^ ^ . 1 0 ^ , ^ ^ ' Ga™a- de cincuenta y éls años, 
^ r r * ^ ,tada POr C g°bernad.?r:rio de Sideruigia? M e t a l n g ™ deriva- ^ h a ™ a en Alcalá. 92. y el camión 
^ ^ ^ ^ ^ r S a ^ ^ d ^ l a f 0 ' ^ V?enci*- ^ 0 d " i n t ^ ' a d a ' " 7 a 
le que el notable artista don José Gar- ¡'ipulación del buque a su salida de ^A^^j^t^o^Vw'^^^low ^ 
nelo Alda, académico de Bellas Artes, £ lsabel pra satisfactorio, como lo ates-, d 
ha ofrecido a la Comisión de homenaje 1 S ^ i í . * ^ ^ 1niédico de a bordo 
nintar un retrato del señor Martínez g^ - .e pl deI pasaje al embar(:ar- I T - , 
pintar un retrato oei senor Maranez Seg:un informc telegráfico del gober- - i T T 71 ^ 
nadnr general do los territorios esna- l l i S t l l a l a n t e * C a t n 1 1 r r» « r^- 1 
El señor Camelo es hijo de la villa • ñoles del golfo de Guinea, las condi-1 V ^ a i O l l C O 8.Ciclista 
de Enguera y quiere asociarse al home-! clones sanitarias de Fernando Poo son 
tigua ol diario mé i    r ." el presa0"3"111^08 ^ ^ 86 cx- ¡v ia^ ra ^ ^ camioneta Maria García 
<t a IRodríguez, dc sesenta años, que habita 
i en San Marcos, 8. 
arrollado por una camioneta 
Luis Gómez Mart ínez, de veintiocho 
naje pintando dicho retrato con destino buenas, demostrándolo el hecho de quei constituyen OOS Asociaciones años, que vive en Antonio López 95 
al Ayuntamiento de aquella población. ¿0maj{yafaJa d^d^urd0Pe^ed^ra"te el! de Bachillerato en Sevilla |fué atropellado cuando iba en b ic ideU 
Permisos de Pascuas significa un poíéentaje* d e j ó l o el cua-i B1pt*, . . , — ^ Ia ^ f " ^ 0 ^ ca,1(l ^ la camio-
Una disnosición de la Presidencia con- ^ 0 por mi l . no habiendo ocurrido nin-¡f f\E v ILLA 10.- Han quedado consti-ineta militar 1.659. conducida por Pr i -
ceYe p í S r i T ^ J ^ a l o f finX guna defunción de.de el mes de agos- ^o^acifme^Ho^^-^iiff"8' ^s^ud'ai}^c ^ mitivo Mancebo Rueda, de veintiséis 
nario. a partir del 20 del actual hasta to ultimo. B a c h m ^ ^ ^ r r í £ Í Í I S Í ! 5 católicos de años. 
el número v condi- Las noticias de los pasajeros des-HS "5 t t^.5<frésI,ondI^nt*ia a la sec-| . « . . 
inistros res- embarcados en la metrópoli respecto a l l 0 1 . 0 " ^ g ü i t o s y a la del Roal Colé- Atropello de importancia 
el 10 de enero, en 
ciónos quo acuerden los i 
pectivos. de acuerdo con las atenciones 
del servicio. 
Las clases militares y navales de se-
gunda y primera categoría podrán dis-
frutar de estos permisos entre el 10 ac-
tual y 20 dc enero. 
El recargo sobre el carbón 
estado panltario de la colonia, son dcl¡gi° Hispalense do formación profesio 
.mismo modo satisfactorias. inal crpado rooientemente. 
. . . » PROXIMA ASAMBLEA 
DE BARCELONA 
Según informa a la Dirección geno-' BARCELONA. 10.—La Federación o 
ral de Marruecos y Colonias el gobor- talana dc estudiantes católicos está ul Humilladero, por la camioneta mi-
nador general de los territorios espa- timando los detalles de la celebración'mero 14-S76"M- conducida por José To-




que habita en 
, Aguila, 27, y le causó lesiones de impor-
be ha celebrado la primera reunión tanda, 
m del actual, quedando, en consecue"-1 Gome8 Costa C O n t m ú a I c a t a ' i n - ^ - ^ ^ ^ ^ - ^ W t ó n L - L a niña de diez años María Guada-
Juana Cervera Benavente, de ochen-
¡ta y seis años, domiciliada en la plaza 
de la Cebada, 4, sufrió lesiones de con-
sideración al ser atropellada en la calle 
se prorrogue para el año 1930 la sus- Poo.' 
pensión de la real orden de 25 de ene-
de retiro en Manresa. 
en estado de gravedad 
cía, autorizados los Ayur tamientos 
seguir percibiendo el recargo establecí-j 
do sobre el valor del producto bruto de' 
las minas de carbón, calculando sobre 1 
la cuantía del Impuesto de explotación 
que correspondería, y cuya exención no (De nuestro corresponsal) 
funda la del mencionado recargo mu-i . , 
nicipal LISBOA. 10.—Continua en estado de 
Exámenes extraordinarios ¡alguna gravedad el mariscal Gomes da 
Se conceden exámenes cxtraordina-Costa.-Correla Marques. 
a de estudiantes católicos. El pre-1 lupe García, que vive en Ferraz, 34, fué 
siaente, don Alfredo Pérez Iborra» dió alcanzada en la plaza de Isabel I I por 
posesión de sus cargos a los nuevos ele- un ciclista que se dió a la fuga. La niñs 
? ^P"80 la orientación que debe resultó con lesiones de pronóstico reser-
tener la Federación, según la rea: or ¡ vado. 
den de 27 de septiembre. Se nombra-1 —Encarnación Barrios Morales, de 68-
ron vanas Comisiones para desarrollar 1 tenta años, con domicilio en San Herme-
oicno pian. Luego se aprobaron diver- negildo. 10, sufrió lesiones d.i pronóstico 
sos asuntos de tramito y se acordó ad-1 reservado al ser alcanzada r* la calle 
nenrso al homenaje que se t r ibutará Ancha de Ran Bernardo por el tranvía 
a ia poetisa doña Agncs Armcngol. ' 778, del disco 3. 
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LA DEL CELIA A LA H A B A N A H R I B U N A L E S I U b a r a j a mUleriosa 
E L ESTADO S E INCAUTA D E L AUTODROMO DE S I T G E S . 
CALENDARIO CICLISTA INTERNACIONAL. 
Football 
E l Celta a L a Habana 
Tercera.—1, MAGRO: 1' 4" 4/5. 
110 metros (vallas) 
Tercera categoría.—1, MARSA. 
Hace varios dias publicamos en estas,Triple salto 
columnas la noticia de que el Celta no Primera categoría.—1, S A S T R E , 
participará en el campeonato de. la Ter-1 Segunda.—1, MARSA. 
cera División de la Liga. Tercera.—1, MAGRO. 
disponiendo por tal motivo de unos amIento de ^ ^ 
tres meses libre, los campeones galle-1 primera categoría. - 1. H E R N A N -
gos han decidido aceptar una propos;- ^ c o r o n a d o . Tiro. 29 metTOS gg 
ción ventajosa de un Club de L a Ha- cent5£netros 
BA?A" A o u Segunda.—!, R O B L E S . 33.21 metros. 
Jugarán en Cuba vanos partidos y i / c o p a Leyra quedó adjudicada c o 
parece que emprenderán el viaje uentroi-.^ o . - ^ . o . J ^ J 
ae este mes. 1 R O i a S K I ^ puntos (2i en pri-
A l l t o m o v i l i s m o 'mera categoría. 59 en segunda y 29 en 
E l R. M. C. de Cataluña gestiona la, 2 Affllirre. 97 puntos, 
adquisición del autódromo de Sitges 
E l recaudador de contribuciones de' 
la zona de Sitges, don José Rovirosa,| 
asistido de las autoridades civiles del 
San Pedro de R.vas, tomó posesión, 
E L DOMINIO DE UNAS AGUAS 
MEDICINALES 
Los que salen a "tomar" la luna. 
Ojo con las planchas calientes. 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
P E L I C U L A S N U E V A S 
CALLAO.—"Trafalgar". 
Adaptación cinematográfica de la no-
vela de Mr. Barrington sobre los amo-
res episódicos del héroe de Trafalgar, 
Lady Hamilton, esposa diel embajador 
3, Sastre. 93,5 puntos. 
Natación 
Campeonato unlversittario 
Uno de loa incidentes de la lucha que E l "Poker", señoras, caballeros y 
viene teniendo lugar ante los Tribuna- niños, es, como se sabe, un juego de 
les entre los señores Chávarri, propie-¡ envite y azar, aunque en varias oca-
tarios de unas aguas medicinales, y otro sione8 resulte de envite y azahar 
señor lamado Bernado, que hizo un po- /a£r^ de) seírún VnTnns a tonpr p1 hn l"a,UJ' — ' — 
zo en el mismo pueblo y alumbró unas p^J aeJ' se^un vamos a tener el ho-¡1Ilglég en N^ies , presta su poderosa 
aguas que también resultaron medicina- nor de demostrarlo. I ayuda al comandante Nelson, que logra 
les. ha terminado con una sentencia ía-j Enrique Ruiz del Camo, domicilia-j ̂ ^ g j , a jos franceses. Alli radica el 
vorable a los señores Chávarri. do en Santa Ana, 3. se c o n s i d e r a b a ; ^ ^ afeoto de adiniraclón y gtmpatia, 
Después de un pleito de retracto que como un virtuoso de aquel juego, p o r L . . . HPP-PTiprR dPsnués en un amor ana-
llegó hasta el Tribunal Supremo y en ei;io que no vió inconveniente en B ^ & ^ ^ J ^ ^ ^ ^ 
periodo de ejecución de la sentencia dic-|t \ torneo con cuatro socios a los ^ ^ y ^eproDaDie, ya que amóos 
tada, se presenta una Sociedad anóni- ^ ^ °™*°QCOn CUatr0 BOCÍ03, a 103¡estaban casados. 
ma llamada L a Bernadeta, diciendo que ^ no conocía. E1 sabor hi8t5rico y el senüdo artis-
el manantial es suyo porque el señor! ^ partida se desarrolló en un es-itico dej autor ¿e ]a cUrecdón suavizan 
Bernadó se lo aportó, y recuerda el real | tablecimiento de la calle del G e n e r a r í a ^perezas de la situación inmoral, 
decreto de 26 de abril de 1928. que des-1 Ricardos. Al principio todo iba bien, de contrastar con brochazos etec-
membra y hace independiente de la pro-¡hasta que Enrique empezó a notar que tjStas los momentos de aquella pasión 
P No adm tiTenicide'n f e r S ' d e pri-!cafa J** qUe "daba" la baraja ^ f 1 ^ histórica, se esboza ésta sin declama-
•»e pn 1 nida de grosor, de una manera alar-!-: m—^-j— —1— 
lista el ambiente de la vida contraban-
dista de una ciudad populosa. 
Alemania y Suramérica 
ÑAUEN, 10.—Han aparecido los pri-
meros números ilustrados del anexo es-
crito en castellano, al nuevo semanario 
"Filmcosmos", revista de la sociedad ger-
manolatinoamericana de los amigos del 
"film". Su fin es combatir el predominio 
del film de producción norteamericana. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
clones ni libertades, suave y pulcra-mera instancia y apeló L a Bernadeta,! 
Sociedad anónima, representada por don mante- E r a W ^ como la anemidl mente. No salvamos moralmente ni el 
Francisco Bergamin. Defendió la r solu- aplicada al naipe. • hecho histórico ni su refiejo cinemato-
ción del juez el señor Alcalá Zamora. Como observase después que habia|gráfico. reconocemos el buen sen-
L a sentencia, de acuerdo con esto, di-! un abonado a los cuatro ases y otro a ' ^ Q de] adaptador de la cinta que po 
ce que Ja pretensión de L a Bernadeta i las escaleras de color, mudó de esto c a querido despojar de su dignidad a i ? 
implica una petición _de _ declaración d e ^ ^ y se puso de jfe, dispuesto a hist<)riai como hace frecuentemente la 
Lara 
E n este teatro, hoy y mañana, tarde 
y noche, "Para ti e» el mundo". Vier 
nes noche, abono aristocrático, y sá-
bado tarde, abono de moda, " E l con-
flicto de Mercedes". Sábado noche y do-
mingo tarde y noche, "Par» ti es el 
mundo", que desde la Inauguración dé-
la temporada en estas funciones y en 
esos días se han terminado los billetes. 
Teléfono 11631. 
Itro. Tltto Schlppa. Las cuatro ni 
por Richard Arlen y Clive BrorM- ^ 
C I N E D E L CALLAO (Phiza h . 
| l lao) . -« ,15 y 10,15, Un paleto «n v0*" 
va York, por Greta Nisen y Ja^i, v.11*' 
hall. Noticiario sonoro Fox. Trafn 
película sincronizada, con efectos • 
ros, por Corinr.c Grifflth y Víctor'v'10' 
coni. âí" 
R E A L CENEMA (Plaza do isaboi »» 
A las 6,15 y a las 10,15, Se acaK1» 
trabajo (película muda). Noticiario "p81 
(actualidades sonoras). Una noche 
Hollywood (atracciones sonoras^ 
amor y el diablo (magnífica producir 
¡sonora Gran Luxor Verdaguer) 11 
I Milton Sills y María Korda (éxito ^ 
menso). 
PALACIO D E L A PRENSA (pi 
¡del Callao 4) y P R I N C I P E A L P o W 
(Génova, 20).—A las 6.15 y a las 101? 
1 Enciclopedia Pathé. L a curva de 1 
¡muerte. E l barrio latino (éxito inm 
'so), por Carmen Bonl e Ivan P-**11" 
vitch. 
MONUMENTAL CINEMA (At,v* 
iali( 
Í 0 T 
el "Conde de Zeppelln" Llegar a tW 
87).—A las 6 y a las 10,15, Actuaíid1' 
d ŝ Gaumont. L a vuelta al mundo p̂ " 
en nombre de la Hacienda públ.ca, de Club Natación de Barcelona tertnina-
B A R C E L O N A , 9.—En la p:scina del i derechos, que no puede determinarse en 1 ^ ^ ^ la3 vísceras con aquellos añ- noVeia. 
•un incidente promovido en la ejecución, t", . _ . „ _i 
los terrenos del autódromo de Terra- ron ayer los campeonatos «^WlUrjJj S S t í ? ^ Los compañeros,'al notar que a q u e - l p u e d e " ™ " ™ e s i v ^ € ^ 
mar, despidiendo al vigilante y adop- ríos de natación, que arrojaron ios si-jBernadeta no ea tercero, sino causaba-¡lio, aunque era .juego, se ponía muyite preliminar del encumbramiento de 
tando las medidas para la conserva-1 guientes resultados: ti Medicina, coni Al no ser tercero, tiene que respetar 1 serio y que el enfado de Enrique e r a l i ^ y Hamilton, pero siempre fluye la 
ción del msmo. L a medida adoptada 98 puntos; 2, Bachillerato, 66; 3, Tn- Igual que los litigantes la santidad de¡ pr0gresiV0( ni más ni menos que los:acclón, y las escenas todas, con la flui-
cionados al truco y al engaño. E l desarrollo participa del acierto. 
i OLVIDE ESTOS DOS NOMDRES 
obedece al descubierto que en materia; genieros, 60; 4, Derecho, 46; 5; Perito 
contributiva tenía contraída con el Es-|23; 6, Farmacia, 4. 
tado. Se gestiona por una entidad de-l 
portiva—el Real Moto Club de Cata-
luña—le sea subarrendado el terreno! Phil Scott-Von Porat 
Pufirüato 
previas las garantías necesarias. 
Ciclismo 
Calendario internacional 
Varios miembros de la Unión Ciclista 
N U E V A YORK, 10.—Durante el pri-
mer asalto del combate celebrado ano-
che entre los boxeadores Phil Scott y 
Otto Von Porat, los contendientes de-
mostraron ser dignos el uno del otro. 
la cosa juzgada. Y ello es que los «eño- t¡ntes del cabello, optaron por la ca-|dez 
biente. del ritmo de la vida, sin pasos 
. . Chávarri tienen derecho a adquirir!rrera velc>z y en ^Vt^JSP^ deS1 bruscos, sin asperezas ni precipitacio 
la finca, en su totalidad, sin desmembra-1 aparecieron en el horizonte. mes. 
X . . . 
ción alguna. 
El artritísmo es 
causa de vejez prematura 
E l pobi:e Enrique, entonces, pudo. pero aún si cabe eg más peKfe¡B¿a la 
completar la baraja, porque el pavi-|pelicula ^ el mérito artístico de los 
mentó quedó adornado de las que se acores. Con ser la escena rica y sun-
cotizan en el "Poker". Y como único |tU0aa, de suave empaste, de tonalidades 
recurso denunció que por malas artes.tibias y formidable de máquina en las 
los sujetos le hablan estafado 300 pe- batallas navales, parece que todo es 
T E A T R O 
E l artritísmo débese un retardo de 
el 
setillas. 
Lesionados al jugar 
E n el Hospital de San José y Santa 
algo secundario junto aJ arte delicioso 
de Corinne Grifñth, de ingenua; su se-
ñorío, de gran dama; su seguridad fir-
Internacional se han reunido en Zurlch L a lucha se mantuvo igualada, terml-
para tratar varios asuntos. E l más im-inando el asaito con una ligera ventaja 
portante se refiere al calendarlo inter-:a favor del boxeador ing]és, lia^AutrirtónTor^lor^ce^os ^e^ef rT-' ^ 61 nOBpiLm. ^ ^ ' T ^ ^ T ^ , m e V sin titubeo ^Suno en toda la fá 
" H ^ f a l L u n o ^ d S l e s 6 APeQas iniciado el sê ndo ^ H ^ ™ ^ S p e c U v l ! 1 bula con seguridad tan honda, tan va 
^ % ^ t a i b . - S r i 5 r i i i l í i in ternaron Porat lanzó un golpe, aparentejnen-i ¿JTÜMJSS*^. ** Y tan matizada, como lo son los 
cional de "cross 
Día 30 de marzo. 
dúos no eliminados, que se tornan aci 
.re o —Oritérlum i terna- Vo  t l z  ^ &olPe' t m u-, causa se acumulen en el organismo subs- PruuuoL1̂ . B\ t -vt^h^ Vmn. 
" c i c i ^ ite bajo, que hizo caer al suelo a Scott.|tandas de desecho; son 1m residuos so-|mente, Miguel y Jesús Méndez Fran-
larzo-Campeonato suizo E l ex campeón mundial, Jack Demp- brantes de la superalimentación; resi-:cés, de ocho y once años, con aomicuio 
' en la calle de Palencia, de "cross" ciclo-pedestre. Ginebra, 
Día 30.—Milán-San Remo. 
Día 13 de abril.—Vuelta a Flandes. 
Día 20.—París-Roubaix. 
Día 27—París-Caen. Critérium de los 
Ases. Milán. 
Día 4 de mayo.—París-Tours. 
Días 7 al 11 de mayo.—Vuelta a Bél-
gica. 
Día 11.—Gran Premio francosuizo. 
Días 17 y 18.—Burdeos-París. 
Días 18 de mayo al 8 de junio.—Vuelta 
a Italia. 
Día 25 de mayo.—París-Bruselas. 
Día 29.—Circuito de París. 
Día 1 de junio.—Campeonato de Zurlch. 
Día 8.—Campeonato de Francia (ca-
rretera). 
Día 15.—Gran Premio del Centenario. 
Amberes. 
Día 22.—Parls-Rennes. 
Día 29.—Vuelta a Praga. 
Días 29 al 31 de agosto.—Campeonato 
del mundo. E n Bruselas y Lleja. 
Día 9 de octubre.—Vuelta a Lombardia. 
sey, que actuaba de árbitro del comba' 
te, ayudó al boxeador inglés a levan-
tarse, pero Scott sufría dolores tan agu-
dos, que tuvo que ser transportado fue-
ra del "ring". 
Después de celebrar una corta confe-
rencia con los "managers" organizado-
res del combate y entrenadores, Jack 
Dempsey anunció la victoria de Phil 
Scott por descalificación del boxeador 
noruego por golpe bajo. — Associated 
Press. 
Rugby 
o úrico y da  origen a toda suerte* de 
enfermedades, entre las que podemos 
enumerar el artritísmo y sus derivados, 
el reuma, la gota, mal de piedra, obe-
sidad, etc. 
Librar al uricémico de estas calaml-
Las lesiones se las causaron cuando 
jugaban. 
Riña entre dos albañiles 
E n la calle de Blasco de Garay riñe-
,ron Rafael Más Sánchez, de veintiocho 
dades, que conducen a la vejez prema-1" T " " , „ Trti,¿ Antonio Al-
tura, ha sido el ideal de la clínica mo- años, donucüiado en JMé ^ 
derna, ideal alcanzado tras Infinitos ex-
perimentos. E l admirable disolvente úri-
co, Uromil, es el resultado científico de 
los mismos, y quien adopta el trata-
miento Uromil en diferentes períodos 
del año, se ve libre de los males men 
mena, número 22, y Alfonso Roldán Sie-
rra, de veinticinco, que vive en Mesón 
de Paredes. 90. 
E l primero resultó con heridas de re-
lativa Importancia, que su contrario le 
produjo con una herramienta del oficio. tados, porque descarga hacia la orina ^ ^ 0iKa«iif.c 
loa tóx'cos de que la sangre está im-l^1508 son albañiles. 
Dos raterías ¡cañón! 
estados y sentimientos del alma. Lady 
Hamilton es la magna creación de la 
temporada, por el talento y finura de 
Corinne Griffiith. 
Víctor Varconi, muy afortunado en 
su representación de Nelson, actor se-
vero y expresivo de gran escuela. Los 
restantes artistas parecen contagiados 
de la perfección de ambiente. 
Película sonora, con algunos efectos 
logrados, tales como la canción de Coü-
rine, poco aumenta su ^nérito por la 
sonoridad. 
Clara NOX 
po. Un beso a cuenta. 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2) 
5,30 y 10, Peliculeros. Maisón CreweT 
te (Dina Gralla). Una hora de locur." 
(Sally O'Neil y Alice White). wa 
CINEMA ARGÜELLES (Marqué i , 
Urqulio. 11. Empresa S. A. G. E TeS 
fono 33579).—A las 6 y 10,15, Noticia 
rio. Romeos de rancho. L a quinta avei 
nida. E l cameraman. por Pamplinas 
PAVON (Embajadores, U).—6,15'-
10,15, éxito inmenso el maravilloso eg. 
pectáculo cinematográfico La copla an. 
daluza (triunfo clamoroso de Angclilio 
Montoya. 
CINEMA CHUECA (Paseo del Cisn» 
4. Empresa S. A. G. E . Teléfono 33277)' 
A. las 6 y 10,15, Accidentes amorosos. 
L a película de aficionados. E l velero 
yanqui. Huía, por Clara Bow. 
C I N E DOS D E MAYO (E-oíritu San-
to, 34. Empresa S. A. G. E . Teléfono 
17452).—A las 6,15 y 10,15, Un cuento 
árabe. E l huésped de la noche y Lj 
Vi Harina de la ópera, por Dolores del 
i Inauguración en breve H f r o n t ó n jai-alai (Alfonso x i 5» 
m A las 4 tarde. Primero, a pala; Azur-
"r';''! mendi I y Elorrio contra Gallaría III 
y Begoñés III. Secundo a pala: Badio-
la y Quintana III contra Abáselo y 
Ochoa. 
* * » 
Avenida Reina Victoria, 12 
T E L E F O N O 36326 
Emilio Sagi-Barba 
que se presentará con su más 
famosa creación. 
Cine de San Miguel 
S A N CARLOS.—"Posesión". 
Amor fuerte, nacido entre contrarie-
dades, y que ya logrado legítimamente, 
i es con alternativas empujado por la di-
Tiro 
Tiro Nacional de Madrid 
L a representación de Madrid del Tiro 
Nacional de España, para dar cumplí-i peonato regional entre el Valencia 
Oxlord vence a Cambridge 
L O N D R E S , 10.—El "match" de "rug-ipregnada, 
by" entre las Universidades de ^ . s , ¿ 0 ^ 1^ E n la Carrera de San Jerónimo l e , ^ con ^ 
forti y Cambridge ha sido ganado g ^ g 0 ^ ¡ drsufrimien?os m X t ¡sustrajeron la cartera con 575 p e s e t a s ; ^ 0 batido por la desgracia, hasta que 
por la primera por nueve puntos con-jdos un reunia articular agudo, y;y un vigésimo a don Rafael Izquierdo;por fin ge resuelve felizmente. Drama-
tra cero. Asistieron al partido más de egtar cansado de probar específicos, tu-;de la Cruz, de sesenta y dos años, con;tizan ^ amor en flor la oferta ¿e 
vo la buena idea el doctor Francisco ¡ domicilio en Buenavista, 22. huezas de un viejo duque, y ya consa-
Andrés y Henche, titular de esta villa. 1 y en un tranvía, entre Atocha y el' rad0 ]a pobreza mal llevada, la rui-
l e ac .°ns! j .a^e , e!,us-0.^e li0*':*l°l° Puente de Toledo, le robaron la cartera na por el jueg0( el favor de un mar 
40.000 espectadores. 
Hockey 
Empate entre el Valencia y el 
miento al artículo 60 de su r£glamento, 
celebrará, en primera citación. Asam-
blea de señores socios mañana jueves, 
día 12, a las siete de la tarde, en su 
domicilio social, Príncipe, 12, primero. 
E n caso de que el número de socios 
no fuese el reglamentario para su cele-
bración, aquélla tendrá lugar el sába-
do 14 én el referido local, cualquiera 
que sea el número de asistentes, des-
pués de verificado el escrutinio de las 
elecciones de cargos que se celebrarán 
en el citado día 14 en dicho local, dan-
do pr ncipio la votación a las cinco de 
la tarde y terminando a las ocho de la 
noche. 
Atletismo 
Acuerdos de la Federación regional 
E n la última reunión de la Federa-
ción Castellana de Atletismo se toma-
ron los siguientes acuerdos: 
Señalar el itinerario de la próxima 
Vuelta a Madrid, prueba que tendrá ca-
rácter nacional. 
Se establecieron tres categorías para 
los corredores que han de participar en 
dicha prueba. 
Se nombró una ponencia que ha de 
informar sobre el proyecto de estatutos 
enviado por la Real Confederación de 
Atletismo. 
Se nombró al presidente para redac-
tar las condiciones de la importante 
prueba por el Trofeo Pompeyo Sevilla, 
que se disputará el día 5 del próximo 
mes de enero. 
L a Copa Leyra 
L a Sociedad Atlética celebró la últi-
ma reunión para disputarse la Copa 
Leyra. 
He aquí los resultados detallados: 
400 metros 
Primera categoría, — 1, S A S T R E 
Tiempo: 59" 1/5. 
Segunda.—1, A G U I R R E : 59" 4/5. 
Gimnástico 
V A L E N C I A , 9.—El partido del cam 
y 
el Gimnástico terminó con un empate 
a dos tantos. 
rival Uromil." 
JOSE MARTIN GARCIA 
Fueblanueva (Toledo) 
P A L A C I O D E L A M U S I C A 
Empresa S. A. G . E . 
G R A N D I O S O E X I T O D E 
^ C U A T R O P L U M A S " 
por RICHARD ARLEN, CLIVE BROOK, 
F A Y W R A Y y W I L L I A M P O W E L 
F I L M SONORO P A R A M O U N T 
gravedad 
O T R O S SUCESOS 
C I N E A V E N I D A 
L a D a m a M i s t e r i o s a 
L A M E J O R C R E A C I O N D E 
G R E T A G A R B O 
Grandiosa superproducción M E T R O - G O L D W Y N - M A Y E R 
Uromil, merced al cual me e n c u e n t r o - " ^ " " ^ t ^ V d^imentos a Josél *y J ? ' ¿ l 
totalmente libre del antedicho reniñaron 400 peseta* ^ S S f ^ A ^ Í ¿Sf N " * qUe a reClbir favores 7' 
que tanto me ha mortificado. Lleno de:Moreno Sanz, de cincuenta y dos anos, |finalmente) el intento de suicidio del es-
gratitud felicito a su autor por su sinivecino de Arganda. jposo. 
Caída grave Todos son motivos arcaizantes de no-
Silvestre Lastra Carrero, de veintio-!vela ^S^r. E l fulgor escónico. la ri-
oxivcauic uaô a. ̂  '1a „q1i0 ^-iiqueza y esmero de los interiores, no 
cho años con ^ f 1 " 6 " 1 ^ ^ / ^ , s a l v a n las apariencias de folletón. E l 
Amparo, 54, se cayó en un bar d é l a , £ desvirtuado por fal-
calle de Embajadores, ^ « . ^ ^ I t a de consecuenci¿ material. De am-
^ . f f f a r e r 0 ' 7 36 P 3 biente parisino y frivolo, en el que la 
piedad filial no tiene categoría de vir-
tud fuerte, significa en el fondo él triun-
Cuarto menguante.—El sereno de co-:fo de un amor verdadero y digno. Mo-
mercio número 73, Francisco Alvarez, | raímente, cabrían, sin embargo, algunos 
sorprendió en la calle de la Montera,, retoques de pormenor. 
1 cuando acababan de romper la luna de! E l trabajo de los artistas no nos con-
un escaparate de una tienda del número I ve;nce> Francesca Bertinl no siente su 
I 26, con intención de apoderarse de unas^ gonaje Más en su 1( con acjertog 
.gabardinas, a Antonio Martínez YaJa de felice ^ la hacc de egtrella de 
' ^ ^ ^ ^ a V S íuZ ' 7 SU"ivarietés señorita Aubert. L a fotografía 
jeto que se dio a la luga. | " , " ,0. . 
E l sereno pudo detener a Antonio y y la escena son igualmente aceptables, 
i sujetarle hasta que llegaron los guar- C. N. * 
i dias 1.097 y 1.079, porque el "gachó" for-1 » 
i cejeaba para irse con su amiguito. Fnnrírin echirlianfíl 
Quemaduras.-El niño de diez y seis! f u n c i ó n estudiantil 
'meses Miguel Pastor se produjo quema-i Los alumnos de Arqueología de la Um-
' duras de pronóstico reservado, al tocar versidad Central han organizado una fun-
1 una plancha en su domicilio, Doña Be-i clon de teatro con el fin de recaudar fon-
renguela, 22 *08 Para Q116 Ia clase íntegra pueda vi-
Incendio.—En el Asilo de Vallehermo- sitar la Exposición de Barcelona. Se ce-
i so sito en Fernández de los Ríos, 16, se Obrará mañana, a las seis y media de la 
produjo ayer un incendio al estallar un tarde, en el Español. L a compañía de 
hornillo de gasolina. j Ricardo Calvo representara "La vida es 
L a pronta intervención de los bombe- sueño" y pronunciará unas palabras Ra-
ros, evitó la propagación del fuego. i mon Gómez de la Serna. 
Muertes repentina8.—Vicente Regal Gl- | ^ • 
raz, de cincuenta y tres años, residente ^ J 0 ^ a 8 c i n e m a t O f f f á f í c a S 
en Barcelona, se puso enfermo en la calle * ^ 
de Alcalá y minutos después fallecía eni • 
la Casa de Socorro del Congreso, a donde! E n Praga^ la ceiuura ha prohibido 
fué llevado 'la Pellcula selva do una ciudad", 
—VictorlíL Carmen, de cuarenta y un *™ evoca de modo singularmente rea-
años, domiciliada en San Nicolás, 5, in-i 1 ̂ • • -ĵ • • gy^ga; 
gresó como asistenta en el domicilio de,de las limosnas timaron dos sujetos 250 
don Marcelino Hermida, calle de Juan de pesetas a Petra Gómez, de treinta y 
Herrera, número 5, y cuando estaba la-i ocho años, que habita en Buen Suceso, 
vando ropa se sintió enferma y murió i número 18. 
momentos después. E l de la palanqueta.—En la calle de 
— E n la Casa de Socorro sucursal de ¡Preciados fué detenido Julio Llano Ruiz, 
.la Latina, falleció Martín Morales Fer-: de cuarenta y cinco años, que vive en 
nández, de veintinueve años, con domi-jNúñez, 49 (Tetuán de las Victorias), por 
cilio en Argumosa, 12. Parece que se excitar sospechas. Se le ocuparon una 
trata de una muerte natural. palanqueta y dos objetos que no supo 
Sin limosnas.—Por el procedimiento! explicar la procedencin. 
Tarde y noche, en este cómodo ci.ie-
ma, el éxito cumbre de la cinemato-
grafía, " E l arca de Noé", por Dolores 
Costello y George O'Brien, "film" sono-
ro y hablado Warner Bross (Exclusi-
vas Diana). 
No deje de ver este magno aconte-
cimiento. 
Butaca, 1,50. 
(El apúñelo de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación.) 
i i i n i i m m i m m n m m i m i i i m m m m i i i i i i i ! : 
S Tarde y noche, éxito grandioso 5 
Ü E N E L ARISTOCRATICO jj 
Empresa S. A. G. E . 
G R A N E X I T O D E 
Cartelera de espectáculo? | 
F O N T A L B A (Pi y Margall, 6).—Com-
pañía Lola Membrives. — A las 6,30 y 
10,30, L a Lola se va a los puertos. 
C E N T R O (Atocha, 12).—Compañía de 
comedias cómicas Aurora Redondo y 
Valeriano León.—A las 6,30 y 10,30, Los 
marqueses de Matute. 
L A R A (Corredera Baja, 17).—6,30 y 
10,30, Para ti es el mundo (éxito for-
midable). 
R E I N A VICTORIA (Carrera d.í San 
Jerónimo, 28).—Compañía Diaz-Artigas. 
Hoy miércoles no hay funciones. 
ALKAZAK.—Compañía Margarita Ro-
bles.—A las 6,45 y 10,45, Los medio- se-
res y conferencia de Ramón González 
de la Serna. 
INFANTA I S A B E L (Barquillo, 14>.— 
6.30 y 10,30, ¡Pégame, Luciano! (el éxi-
to cumbre de Muñoz Seca). 
INFANTA B E A T R I Z (Claudio Coello, 
45).—Compañía Pedro Barrete.—6,15 y 
10,30, Pequeñeces (escenificación de ?a 
célebre novela del padre Coloma. Tres 
actos y un prólogo. E¡ éxito del año). 
E S L A V A (Pasadizo de San Ginés).— 
Compañía Harlto - Ballest^r.—6 30 L a 
mascota y E l barberillo de Lavapiés.— 
10,30, ¡Es mucha Cirila!... (gran éxito). 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lo-
reto-Chicote.—6,30 y 10,30, Seis pesetas. 
¡Exito! 
MARAVILLAS (Malasaña, 6).—Tarde, 
6,15, y noche, 10.30, éxito creciente y 
ruidoso de Nobleza baturra, con la Ron-
dalla Ramírez, del popular tío Matra-
co y la ovacionada Pilar Gascón. Buta-
cas. 2.50 pesetas. 
F U E N C A R R A L (Fuencarral, 143).— 
Despedida del Niño del Museo.—6,15, L a 
copla andaluza—10, L a copla andaluza 
y fin de fiesta por Chato de Jerez, Niña 
de Linares, Niño del Museo y Guerrita 
en tms creaciones y estilos. 
CIRCO D E T R I C E (Plaza del Rey, 8). 
A las 10,30, grandiosa función de circo 
con todas las atracciones. Exito enor-
me de "Djibo", el famoso chimpancé. 
CINEMA BU-BAO (Fuencarral, 124. 
Teléfono 30796 Contaduría.—A las 6 y 
10.15 noche. E l peliculero (cómica). L a 
única salvación (Jack Penin y Alicia 
Ray Ford). Una hora de locura (Ali-
ce White y Sally O'Neil). 
C I N E AVENIDA (Pi y Margall, 15. 
Empresa S. A. G. E . Teléfono 17571).— 
A las 6.15 y 10,15, Noticiario Fox San-
gre deportiva (Richard Dix). L a dama 
misteriosa (Greta Garbo). 
PALACIO D E L A MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13. Empresa S. A G. E Teléfono 
16209).—A las 6,15 y 10,15. Noticiario 
Fox. Melodías de antaño. Querido maes-
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grandiosa visión histórico-es-
pectacular de una de las pá-
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a Pablo, al mismo tiempo que le decía con dulce voz: 
—¿Quieres leerme este articulo, que debe de ser muy 
interesante ? De este modo lo saborearemos a la vez, 
tú mientras lo lees y yo escuchándote. 
Pablo cogió el periódico y comenzó a leer. Regina le j 
contemplaba atentamente, expiando uno por uno sus 
gestos. Aunque no había pasado desapercibida para 
ella la alteración que se habia operado en los rasgos 
fisonómicos del joven ingeniero a raíz de la muerte de 
Jorgito y, sobre todo, desde que Carlota huyera del 
hogar para ir a reunirse en Niza con la condesa Zo-
loff, nunca ae le había ocurrido hacer las deducciones 
que hacía ahora, después de la conversación mante-
nida con el doctor Malaud. Y se sintió tan apenada al 
advertir aquellos cambios de color del rostro de Pablo, 
tan pronto intensamente pálido, como rubicundo, aquel 
temblor de sus manos, aquella debilidad general, que 
no le permitía mantener erguida la cabeza, que, qui-
tándole el periódico de las manos, le dijo con voz dul-
cemente acariciadora. 
Basta ya, Pablo; la lectura te fatiga, y no es bue-
no que te violentes. Voy a hacer un poco de música 
para distraerte; escogeré algunas de tus obras favo-
rÍtFegina de Breuly, uniendo la acción a la palabra, 
se sentó al piano. Por espacio de más de media hora, 
no sólo para distraer a su hermano, sino también 
con el propósito de aturdirse, de olvidar su tristeza, 
dejó que sus manos hábiles recorrieran el teclado, 
arrancándole raudales de armonías. 
Al fin, cansada, se detuvo, y sus ojos buscaron a 
Pablo hasta dar con él en el rincón del gabinete en 
que se había refugiado. E l joven ingeniero, sentado en 
un diván y con la frente apoyada en la palma de la 
mano, permanecía silencioso, ajeno a cuanto le ro-
deaba. L a voz de Regina le hizo salir de su aba-
timiento. 
—¿Qué te pasa?—le preguntó la joven—. ¿Estás en-
fermo, Pablo?... ¿Sufres? 
—No me siento bien, en efecto—respondió—; hace 
unas noches que no logro conciliar el sueño y, a con-
secuencia del insomnio me he rendido a un desequilibrio 
nervioso extraordinario, que ha degenerado en fiebre, 
Y , sonriendo tristemente añadió: 
—Esta es la explicación profana que yo le doy a mí 
estado patológico que, acaso, discrepe de la de nuestro 
buen doctor. De todos modos, no te inquietes, hermana. 
Sin ser médico, me atrevo a pronosticar que se trata 
de una indisposición pasajera, sin la menor importan-
cia. 
Los días siguientes, Pablo de Breuly, aunque muy 
quebrantado y sin fuerzas, se levantó del lecho e hizo 
su vida normal, entregándose a sus habituales trabajos 
en la fábrica, contra el consejo y los ruegos de Regina 
y, a pesar de las prescripciones del doctor Malaud, 
que le habla ordenado reiteradamente que se quedara 
en la cama. Pero tina noche, abrasado por una alta 
fiebre y casi sin conocimiento, hubo necesidad de 
sacarlo de su despacho de la fábrica y de conducirlo 
a Las Torres en el coche, porque no podía andar, ni 
aún tenerse en pie. 
Aquel día, precisamente, por la mañana, había recibi-
do Regina de Breuly una carta de Carlota concebida 
en estos términos: 
"Tu carta me ha llenado de desolación ¡estaba tan 
segura de que me dirías que podía regresar a Las To-
rres cuando quisiera! ¡Oh, qué desilusión tan grande 
y tan amarga... y con qué sentimiento he llorado! Pues-
to que dices que Pablo está enfermo no insisto, pero... 
¡enfermo él, tan robusto!... ¿ N o es un pretexto, Re-
gina?, ¿no me engañas?, ¿de veras que está amena-
zada la salud de mi marido?... ¿Qué tiene? Contésta-
me en seguida, aunque sólo sea una palabra... ¡si vie-
ras lo inquieta que me siento! Puedes dirigirme la car-
ta a la casa de retiro que las religiosas de que me 
hablabas tienen en L . . . , para la que me propongo salir 
cata misma tarde, pues y a he liquidado mi cuenta en 
el hotel. No dejes de ir a verme, como me prometías, 
y, desde luego, tan pronto como puedas; te lo agrade-
ceré con toda mi alma." 
Aquella misma noche Regina de Breuly le contestó 
a su cuñada. 
"Me es imposible Ir a verte, mi pobre Carlota, como 
era mí propósito—escribió con tembloroso pulso la pa-
ralitica—. Hace un momento, en el coche de casa, nos 
han traído, desde la fábrica, a Pablo casi privado de 
conocimiento. T u marido ha confiado imprudentemen-
te en la robustez de su naturaleza y no se ha preocu-
pado do su salud, hasta que la fiebre, que lo venía mi-
nando, lo ha rendido... ¿Adivinas cómo estoy de in-
quieta, de temerosa, de apenada?... Pídele a Dios con 
todo fervor, Carlota, que la enfermedad de Pablo no 
sea cosa grave. Yo habría deseado que estuvieras aquí, 
a nuestro lado, para que me ayudaras a cuidarle, pero 
el doctor Malaud se niega terminantemente a aprobar 
mis planes, afirmando que la emoción que habría de 
producirle al enfermo tu presencia sería perjudicial, y, 
acaso, nefasta. ¡Resignémonos, pues, y esperemos qué 
cambien las circunstancias... ¿Cuál será el angustioso 
camino que tendrán que recorrer nuestros corazones?... 
¡Reza mucho, Carlota, que tus oraciones lleguen al cie-
lo mezcladas con las mías. Yo no desespero, antes, por 
el contrario, tengo una fe ciega en que la Providencia 
no nos desamparará... ¡Es tan bueno Dios y tan mise-
ricordioso! 
X X X I 
Todo era. inquietud y tristeza en Las Torres. L a al-
coba de Pablo tenía echados los cortinajes, que sólo 
permitían que se filtrara, a través de los balcones, 
una tenue claridad, y un espeso tapiz, colocado en la 
puerta, amortiguaba los ruidos de la casa, para que 
no molestaran al enfermo. Por la habitación, som-
bría y silente, iba y venía a todas horas, solícita y 
callada, una religiosa, encargada dól cuidado del en-
fermo, que, sin darse punto de reposo, preparaban 
las pociones, pulsaba al paciente y renovaba las com-
presas prescritas por el médico. Regina de Breuly, 
pesarosa más que nunca de la inutilidad a que la 
condenaba la parálisis de sus piernas, permanecía ho-
ras y más horas, días y noches, sentada a la cabece-
ra, pasando con una mano las cuentas del rosarlo, 
mientras con la otra consultaba a cada momento, po-
sándola en la frente de su hermano, el grado de ca-
lentura del enfermo. 
Apenas declarada la gravedad, la señorita de Breuly 
hizo que llamaran a un sacerdote y tuvo el consuelo de 
saber que Pablo se había reconciliado con Dios, me-
diante una confesión fervorosa. 
—No he querido dejarte con una intranquilidad que 
sé que te habría martirizado siempre—le dijo él en-
fermo con una triste sonrisa cuando el sacerdote se 
hubo retirado—; y no me pesa porque aparte de que 
te lo mereces todo, me siento muy tranquilo, muy lleno 
de bienestar, después de haber descargado mi concien-
cía. ¡Oh, mí Gina!... ¿Cuál será la dicha que no sea a 
ti a quien tenga que agradecérsela, que no seas tú la 
que me la proporcionas? 
Una semana hacía ya quo Regina de Breuly perma-
necía en su puesto, con los ojos húmedos clavados a 
todas horas en el rostro macilento y terroso del eD 
fermo querido, expiando sus más imperceptibles nao 
mientes, comprobando, con mortal angustia, los P 
gresos de la fiebre, recogiendo en su corazón, traspa3^ 
do de pena, como el más preciado tesoro, las Palav^ 
muchas veces incoherentes, que de tarde en tarde 
taban de los labios resecos de Pablo, las tristes so^ 
risas que de vez en cuando iluminaban su semblan^ 
las miradas llenas de ternura que en los momentos ̂  
lucidez le dirigía... ¿Serían las últimas, cielo santo--
¿Era posible que aquella naturaleza privilegiada y 
busta se fuera apagando poco a poco como una 
pari'lla falta de aceite y que llegara a extinguirse p 
siempre?... 
Una sola vez, sólo una, se aventuró a hablarle | 
Carlota. Las cartas que periódicamente, cada d0 
tres días, recibía de la infeliz Carlota de Viral c 
tan desgarradoras, por el hondo y sincero dolor 
denotaban, tan desesperadas, estaban tan llenas áe . 
gustla atormentadora, que, con infinitas P5*60*1101̂ -
para no provocar en el espíritu del enfermo una 
ción demasiado brusca, Regina se decidió a pron ^ 
el nombre de la desdichada acercando sus labios 
del paciente y mientras le besaba en la frente con 
to maternal. brc 
—¡Si supieras las ansias de verte que tiene la P*^, 
y lo que está sufriendo al saberte enfermo y & ,8 
alejada de tu lado!—suspiró con voz insinuante, ^ 
que fiaba en buena parte el éxito de la deli j ^ a , 
sión—. Te aseguro que está completamente car^e^3¿jo 
que es otra completamente distinta; yo, que he ^ ^ 
a conocer el verdadero estado de su espíritu, cre0 ^ 
ea digna de compasión y merecedora de que la P 
nes. gjju» 
—¡Oh, eso sí; Gina!... La perdono con toda 1111 o 
—balbució Pablo—, pero ahórrame el dolor inniens ^ 
me produciría su presencia en esta casa, en es 
tinuará.) (Cont 
jará.) 
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L A V I D A E N M A D R I D 
Casa Reallden servir Para evitar este mal; la ne-
| cesidad de combatirlo y su creencia de 
Con su majestad despacharon los mi - que en la consecución de una super-
nistros de Hacienda y Gobernación. producción agraria se encuentra el re-
—Ofrecieron al Rey sus respetos el I medio de las difíciles y peligrosas cri-
sis que hoy amenazan a la actual civi-
lización. Fué muy aplaudido. 
Contestó el vicepresidente de la sec-
ción de Agricul tura de la Real Socie-
marqués de Hoyos y el señor Ortega 
Morejón. 
—Fueron recibidos en audiencia por 
el Monarca don Santos Arias de Miran-
da y hermana, doña Blanca Igual deidad Económica, don Ramiro Villarino, 
Albarrán con su esposo, don José de la quien, al hacer el elogio del nuevo ami-
Morena e hijo, don Benito Menacho 01i-¡go del país, anuncia que el señor Her-
' nán Sáez ha solicitado pertenecer a la 
sección de Agricultura de la Real So-
ciedad, conocedor de la gran intensidad 
con que és ta viene trabajando. 
La fissta de la Aviación 
varri y don Melchor Sangróniz. 
También recibió al presidente del 
Tribunal Supremo de Justicia, señor 
García Goyena, y al director general de 
Enseñanza Superior, señor Allué. 
Por últ imo, recibió a la ex visita-
rlora de laa Hijas de la Caridad en Es-! ^ 1—:—~—;—1—I—7" 
ñaña, acompañada del director general I Ayer celebró la Aviación la fiesta de 
Sri^s mismas. Ja Virgen de Loneto, su Patrona. 
ae Asociación de señoras de Nuestra 
Las obras en la Puerta dsl Sol i Señora de Loreto, formada por esoosis 
•>- • ¡de los aviadores, celebró, como todos 
El alcalde interino, señor Mac-Crohon,¡ios años, una fiesta religiosa. Asistieron 
manifestó ayer a los periodistas que ¡el coronel Kindelán, gran número de 
babia ordenado la mayor rapidez en i aviadores y los ayudantes del Rey. prc-
jas obras que se realizan en la Puerta (sidente del Consejo y ministro del E]ár-
del Sol, con el fin de evitar las moles-1 cito, señores Gallarza, Rapallo y oojsa. 
lias a los transseimtcs. También asistieron el infante con A l -
__Añadió, recogiendo un ruego, quejfonso de Orleáns y el Patriarca do lasjtplogía (Sandoval, 5).—7 t. Sesión cien-
ocupará de que en las calles de indias. | tífica. c . . , c-, 
¡¿ceso a las escuelas haya unas seña-! Las tropas de los aeródromos tuv;e-| ^entro de Defení» Social (Manuel Sil-
je, especiales con el fin de evitar a t ro - ¡ ron varios festejos: orquesta cucañas. I cal para"conmemora? el aniverLarS^e í 
^Uos automovilistas, como el regís- ; carreras de sacos, concursos de cantos ,a definjción dogmática de la Inmacula-
trado ayer en la calle de Bravo Mur l - regionales, l idia de un toro, combates da Concepción. 
lio, frente al Grupo Escolar Jaime Verá, i de boxeo, etc. Se sirvió a las tropas Curso de Fisiopatoiogia genital (Sana-
rancho extraordinario. torio Villa Luz; General Oraá, 45).—T.t 
Hoy se verificará en Cuatro Vientos I Doctor Sebastián Recaaéns dará la l i l -
la distribución de 40 relojes, regalo de tima conferencia del ciclo organizado 
las señoras, a los soldados de m e j o r I p r ~ ^ ^ ^ 
comportamiento. jcamerone." 
A~ J í « A* I» Co^ano Homenaje al compositor don Reveria-
Segundo día de la bemana , no S(niUÚ(n (Mayor, 6 y 8) . -6 t. Entre-
' r%~~\ ~ ' Sa de una placa por los jefes y oficiales 
Medico-redagogica del resrimiento de Infantería Murcia, nú-
mero 37. 
ragoza, coincidiendo con la Asamblea: 
de disolución de la Federación Hoste-
lera Española . 
Colonias escolares de invierno 
El ministerio de Instrucción pública ' 
ha organizado, como ensayo, dos co-j 
lonias de invierno, habiendo salido una' 
de ellas con treinta niñas para Mála-¡ 
ga, y hoy miércoles saldrá otra, con 
veinticinco niñas, para Alicante. 
Boletín meteorológico 1 
, i _ 
Estado general.—Desaparece por Es-
candínavia el centro de la perturbación 
de días pasados; pero se acerca a las 
costas br i tánicas una nueva zona de mal 
tiempo, debido a la cual llueve en In - j 
glaterra y Norte de Francia. 
Lluvias recogidas el lunes en España . 
BU La Coruña, 14 mm.; Oviedo, 5; | 
Orense, Santander, San Sebastián, B i l -
bao, 4; Segovia, 3; Gijón, 2; Soria, 0,4; j 
Vitoria, 0,2; Burgos, 0,1; Zamora, Fa-
lencia, Salamanca, Badajoz, inaprecía-' 
ble. 
Para hoy 
Academia Médico Española de Derma- i 
El inventor del autogiro Continúa sin saberse nada 
está en Madrid del señor Gazapo 
VIENE DE LOS ESTADOS UNIDOS, Su esposa cree que ha sido v í c t i -
Ayer celabró sesión la Comi-
sión provincial permanente 
La Corporación se hace cargo, por 
acuerdo de ayer, de la repoblación fo-
restal de varios predios de los Ayunta-
mientos de Cho-zas de la Sierra, Pozue-
lo de Alarcón, Aravaca y Majadahonda. 
Son concedidos anticipos reintegrables Cont nuó ayer la Semana Médico-Pe- j Homenaje a don Marcelo de "lisera (Ho-
a los Ayuntamientos de Chozas de la jdagógica con una visita al Grupo Esco- tel Nacional).—6 t. Vino de honor orga 
Sierra y de Pinilla del Valle. j lar "Conde de Peñalver", que dirige 
Se autoriza al ingeniero forestal para doña Carmen de Castro. E l doctor Ma-
adquirir plantas dentro del límite dejsip dirigió la palabra a los concurren-
5.000 pesetas. tes para exponer la labor social cue 
Desierto ed concurso de solares p a r a j e realiza en este Centro escolar, en ^ó'tjccT'cn* el mediodía de Francia" (pro-
el nuevo edificio del Instituto Provin- donde el Ayuntamiento de Madrid hajyecciones) 
nizado por la U. P. del distrito de la 
inclusa, Sociedad de vendedores y veci-
nos del barrio del Marqués de Comillas. 
Instituto Francés (Marqués de la En-
senada, 1).—7 t . M. Guinard: "E l arte 
cial d)e Higiene, se decide solicitar el 
parecer de los técnicos respecto a sí 
el solar que ocupa el actual edificio 
reúne condiciones para construir el 
nuevo. 
Fueron despachados numerosos asun-
tos de trámitie, relativos a cédulas mu-
chos de ellos. 
La Comisión sanciona la propuesta 
del señor Suquia para que sea motivo 
de preferencia en las oposiciones a em-
pleados de la Intervención Provincial 
la posesión de título académico. 
E l señor Azañón hace unas aclaracio-
nes referentes a las visitas al Asilo de 
las Mercedes, donde no hay lugar para 
visitas; pero el resto del establecim en-
to se encuentra en magníficas condicio-
nes, como lo prueba, dice, el hecho de 
que de 600 niñas no haya m á s que cua-
tro enfermas. 
Por iniciativa del presidente acuér-
dase la adhesión al homenaje que se 
-prepara al ministro de Fomento, al que 
tanto deben las obras públicas de tódas 
las provincias. 
El cuarto aniversa-
puesto un decidido interés para que los j ' Mi'seo del Prado.—12 m. Conferencia en 
niños de esa barriada, de las más po-j español, 
bres de Madrid, disfruten de una asis-i Real Academia de Ciencias Exactas, 
tencia escolar completa. E l doctor Ma- f í s icas y Naturales (Valverdc, 26).-6.30 
sip f 




con aire puro, ejercicio y 
Emuls ión Scott. 
S i e m p r e c o r r e m o s p e l i g r o d e c o n t r a e r e n -
f e r m e d a d e s d e l a s a n g r e , d e l o s p u l m o n e s 
o e n f e r m e d a d e s i n f e c c i o s a s ; p e r o s i e l 
o r g a n i s m o e s t á f o r t a l e c i d o y p u e d e o p o n e r 
e l e m e n t o s d e r e s e r v a , l a e n f e r m e d a d n o p a s a 
a m a y o r e s . V u e s t r o s h i j o s n e c e s i t a n p o r l o 
t a n t o c u r s a r l a E m u l s i ó n S c o t t q u e es u n 
g e n e r a d o r d e f u e r z a s y r e s i s t e n c i a s 
p a r a h a c e r f r e n t e a l a s e n f e r m e d a d e s . 
L a E m u l s i ó n S c o t t p r o t e g e l o s p u l -
m o n e s , d i s i p a l a a n e m i a , r a q u i t i s m o , 
e s c r ó f u l a y t o d a m a n i f e s t a c i ó n d e 
d e b i l i d a d . E s i n d i s p e n s a b l e a a q u e l l o s 
n i ñ o s 11 q u e l o p e s c a n t o d o " 
A s e g u r a r s e d e l a v e r d a d e r a 
E m u l s i ó n S c o t t 
Los niños la piden a gritos ! 
DONDE SE HA E S T A B L E C I D O UNA 
FABRICA DE T A L E S APARATOS 
Dent ro de a lgunos meses comen-
z a r á la c o n s t r u c c i ó n en serie en 
N o r t e a m é r i c a ^ e I n g l a t e r r a 
Un autogiro ha despegado en vein-
t e metros y ha aterrizado des-
de mil metros de altura 
Se han fabricado hasta ahora cin-
cuenta autogiros, de veinte 
tipos diferentes 
Procedente de los Estados Unidos y de 
ma de un secuestro o c r imen 
Ayer fueron embargados algunos 
bienes del desaparecido 
S E P R E S E N T A O T R A DENUNCIA 
POR S I E T E M I L P E S E T A S 
El juez del distrito del Congreso, se-
ñor Bellón, instructor del sumario abierto 
con motivo de las denuncias presentadas 
contra el agente de negocios señor Ga-
zapo, desaparecido, como se sabe, y la 
Policía, siguieron ayer las diligencias 
oportunas para dar con el paradero de 
dicho señor, sin resultado alguno. Contra 
el señor Gazapo se presentó una nueva 
denuncia. 
Por la tarde declaró la familia de aquél, 
tarde. Recepción del académico don Pe-
muy felicitado por su obra de Carraaf0(que ^ e r á un discurso al 
inspecMón médico-escolar. 
A continuación dió su conferencia 
doña Herminia García, directora del 
"Grupo Escolar "Concepción Arenal", 
que contestará don Cecilio Jiménez 
Rueda. 
Semana Médico Pedagógica.—11 m. V i -
sita a la Escuela Nacional de Puericul-
que fué presentada por el presidente tura. 5 t . Colegio Nacional de Sordo 
río de Maura 
-• 
El próximo viernes, d ía 13, a las on-
ce y media de la mañana , se celebrará 
en la parroquia de San Luis, calle de 
la Montera, un funeral por el alma de 
don Antonio Maura (q. c. p. d.). 
Un busto de Primo de Rivera 
de la Asociación, señor García Marín 
Puso de relieve los respectivos campos 
de acción del médico y del maestro, 
cuya colaboración considera indispensa-
ble para hacer que la niñez sea grata 
promesa de un futuro espléndido. La 
conferenciante fue muy aplaudida. Des-
pués se visitó el Grupo Escolar, 
A las cuatro de la tarde salieron en 
"autocars" de la Plaza Mayor los asam-
bleístas para visitar el Reformatorio 
mudos. 
Sociedad Ginecológica Española (Es-
parteros, 9).—1 t. Sesión científica. 
Otras nota:* 
A p a r a t o s y M a t e r i a l 
F O T O G R A F I C O 
TRABAJOS DE LABORATORIO 
Sucesores de S A L V I 
S E V I L L A , 
Inglaterra, y después de una ausencia y parece que la esposa expresó su creen-
de cinco meses, ha llegado a Madrid el, cía de que se trate de un secuestro o 
ingeniero don Juan de la Cierva y Co-|crimen-
dorniu. Inventor del autogiro que lleva1 Se h.an embargado parte de los bienes 
su nombre. Se propone permanecer en del señor Gazapo. 
España de seis semanas a dos meses,' La situación, pues, no ha variado, y. 
que dedicará preferentemente a desean- no obstante lo referido, domina la idea 
sar de que el agente de negocios se ha fu-
El señor Cierva se muestra satislechi- gado, 
simo de su excursión. Para él, el año que! OTRA DENUNCIA 
ahora termina ha sido el más importan^ El procurador, señor Prado, ha pro-
ite desde el punto de vista de los pro-¡sentado una denuncia por estafa de 7.000 
gresos técnicos. Ha llegado el momento, pesetas contra el agente desaparecido, 
inos dice, en que el autogiro salga dei nm/Tf \ i - \ ta -itatiíttia 
idominio del laboratorio para .demostrai D E C L A R A LA F A M I L I A 
su eficiencia práctica. ' Kyrx tarde, a las cinco y diez, com-
' Llevó el señor Cierva a Norteamérica pareció ante el juez del distrito del 
para sus demostraciones dos aparatos de; Congreso, la esposa, las tres hijas, el hijo 
tipo distinto: el C. 18 y el C. 19. El pri- y el señor Martín Fernández, novio de 
.mero, el más grande de los hasta ahora! una de las hijas. Iban acompañados do 
i construidos, va provisto de cabina, tiene su abogado, señor Vidal y Moya. La 
un motor de 220 caballos y es capaz, esposa d e l desaparecido estaba muy 
para un piloto y tres pasajeros; en cuan-¡ abatida. En la declaración, parece que 
to al segundo, capaz para dos personas, la familia insistió en la opinión de quo 
está provisto de un motor de cien caba- no se trata de una fuga, sino de un 
líos, con gasolina para tres horas y me-j secuestro, un crimen o un atentado, y 
dia de vuelo, a una velocidad máxima de añadieron q u e tan arraigada es su 
170 kilómetros por hora. creencia, que han encomendado gestio-
Efectuó las demostraciones en Cleve- nes en dicho sentido a un detective in-
lland, en el Estado de Ohio, durante la glés para que aclare esta desaparición, 
semana de la Aviación, y coincidiendo Parece ser también que durante la di-
i precisamente con el paso del dirigible, ligencia el juez preguntó la situación 
alemán "Conde de Zeppelín" durante económica del señor Gazapo, a la que 
su vuelo de vuelta al mundo. Asistieron contestó la señora que no era mala, 
ja los experimentos más de cien mil per- cuando hace poco ingresó en la Hacien-
sonas. En una de las pruebas, el auto- da 75.000 pesetas, y quince días antes 
aBÉBBHHUUHHHBUHwn^Hi^Hv gil o, que conducía su propio inventor, a esta fecha, millón y medio de pesetas. 
i logró aterrizar en un círculo que, se-i Se asegura que el juez interrogó de una 
S • "•• gún los periódicos, tenia siete metros de manera concreta y clara a la esposa 
'diámetro, pero que, desde luego, no ex- del desaparecido, exigiéndole le dijese 
Í ' N A f ^ S I V I I F M T € \ cedia de los quince. E l entusiasmo que su paradero, a lo que contestó que no 
i i ^ ' ^ ^ ^ B • ™" " ^ • ^ ia proeza despertó en la multitud fué sólo no lo conocía, sino que sospechaba, 
: Figuras, molinos movimiento, corcho rus- tan grande, que el señor Cierva se vió como dijo, de un crimen. También el 
¡ tico. Mayor, 86 dupl. (próx. Capitanía).!precisado a dirigir la palabra a la mu-'juez parece que pidió en forma termi-
; ^ _ _ 'chedumbre desde un micrófono. E l ge- nante le dijese con qué medios de sub-
~ neral Gilmone, jefe de la Aviación mi-|sistencias cuenta la familia, y q-ué in-
Libreta extraviada. — En Guzmán el 
Bueno, 45, domicilio de Senén Salvador, 
puede recogerse una libreta del Banco 
de Bilbao, hallada en la vía pública. 
Conferencia en la Universidad.—Maña-
na jueves, a las siete de la tarde, el doc-
tor Schmidt, de Berlín, da rá una confe-
.•rencia acerca del tema "Ensayo de ma-
"Principc de Asturias", de CarabttlChpl teriates por la Espectrografía d . Ra-
Bajo, cuya viska fué dirigida per el yos x " , en el aula número 9 de la Fa-
doctor Tolosa. A continuación el doctor | cuitad de Ci encías. Esta conferencia es 
Eleicegui dió su conferencia tratando I la primfera de un ciclo organizado por la 
de los mecanismos inhibitorios en la ¡Sociedad Española de Física y Química, 
educación. 
y otro de Romanones 
El conde de Romanones estuvo ayer 
en el domicilio del escultor don Ma-
riano Benlliure para firmar en el busto 
que por encargo de la "Hispanic Socie-
ty", de Nueva York, acaba de serle 
modelado. También tiene terminado ya 
el señor Benlliure el busto del general 
Primo de Rivera, encargo igualmente 
de la mencionada Sociedad hispanófila, | 
y de un dia a otro acudirá a estampar 
€n él su firma. 
Una colección de bustos de las más 
destacadas personalidades de E s p a ñ a 
proyecta reunir la "Hispanic Society" 
en sus salones de Nueva York, y a esa 
finalidad se dirigen los dos bustos a que 
Dos referimos, cuyo valor oscila entre 
las 20 ó 25.000 pesetas. 
Tanto el del general Primo ác R'-
vera como el del conde de Romanones 
están ya terminados. Sólo f^l ta fun-
dirlos y que el general Primo de R i -
vera estampe su firma en el suyo. I n -
mediatamente se rán enviados a Nueva 
York. 
Una medalla al ministro 
Fué muy aplaudido. 
* * # 
Programa para hoy: 
10,30 mañana , conferencia del doc-
tor Albadalejo sobre el tema "Epide-
miología y Escuelas", en la Escuela 
Nacional de Puericultura (Paseo de Ro-
sales, 28). Visita de la Escuela Nacio-
nal de Puericultura y conferencia del 
doctor Suñer sobre "Alimentación del 
niño"; 5 tarde, visita al Colegio Na-
cional de Sordomudos y Ciegos, dir igi -
da por el señor Orellana. Conferencia: 
don Rodolfo Tomás Samper sobre "La 
ficha pedagógica". 
Estudiantes católicos 
Funeraria del Carmen. Infantas, 25. 
a Barcelona 
Desengaño, 10. Funeraria "La Soledad".' 
No pertenece al Trust, 
D E ^ C Í E D A D 
Nuestra Señora de Guadalupe 
E l 12 serán los días de las marque-
sas de Donadío y de Los Arcos. 
Señoras viuda de Fernández Suva, 
Gómez Mesa (don José) , viuda de Iba-
rra, Oláiz, Peña, viuda de Urzáiz (don 
León) y señori tas de Castro y Sampe-
layo y González Hontoria y Allenlesa-
lazar. 
Santa Lucia 
E l 13 celebrarán su fiesta onomás-
tica la marquesa viuda de Quintanar. 
Condesas de Limpias y de Romoro. 
Señoras de Alvarez de Toledo y Cur-
topasi, viuda de Botella y Donoso-Cor-
tés, Crespl de Valldaura (don Manuel), 
Escr ivá de Romaní y Roca de Togo-
res (don Francisco), García Loygorri . 
Herrera Oria (don Manuel) y Morv1. y 
\ 
Sólo con desprecio trata i 
su resfriado: seria preferible lo 
tratara con la SOLUCIÓN PAU-
TAUBERGE, que facilita la expec-
toración y aumenta el apetito y las 
fuerzas. 
t. Pautaubsrge, París y todas (armadas 
| d e s d e 1 0 p t a s . 
EN ALQUILER: 
I 0 , 2 5 y 0 , 5 0 a l m e s 
I L I M P I E Z A 
C O M O D I D A D 
E C O N O M I A 
| A L CONTADO Y A PLAZOS 
| G A S - M A D R I D , S . A . 
T E L E F O N O 71440 
I TIENDA-EXPOSICION: ALCALA, 43 \ 
_ togiro. Las demostraciones duraron cua-• preguntarle por la conducta privada del 
S t to días y, durante ellos, el ingeniero j desaparecido, a lo que respondieron todos 
S español hubo de dar tres conferencias que era correcta y ordenada en todos 
|los aspectos. 
La diligencia terminó 
Si acerca de su invento, 
Aterrizaje desde mil 
metros de a l tura 
veinticinco. 
a las seis y 
EMBARGO D E M U E B L E S Y 
D E T R E S AUTOMOVILES 
Como consecuencia de la denuncia 
presentada por el procurador don Ft -
derlco Lema, en nombre de don Juan 
de la Gobernación 
Hoy, a las once de la mañana , cele-
brará sesión el Patronato Central pa-
""a la protección a los animales y plan-
tas. 
Momentos antes se impondrá al ge-
neral Mar t ínez Anido la medalla de 
•oro de la Federación. 
Ayer, a las 9,45, ha salido para Bar-
celona un numeroso grupo de estudian-
tes, en excursión organizada por la Aso-
ciación de Estudiantes Católicos de Ma-
drid. 
E l objeto del viaje es estudiar la la-
bor a r t í s t ica de la Exposición Interna-
cional y visitar los principales monu-j ^ l o c 
mentos. La excursión dura rá siete días. | S e ñ o r i t a s de Alvarez de To.edo y 
—Ayer se reunió en sesión ordinaria. silva Casani y Losada, Rivero ; Agui-
la Academia de Medicina. rre ' Martiiiez y Ladrón de Guevara. 
Tomó la palabra Miguel Sastre para ^ será ei santo del marqués de 
hablar sobre los glicidos. la yiesca y del señor Valdés, 
Siguió después Corral para hablar de 'Ij0g deseamos felicidades 
los polisacáridos y teorías de las fer-
mentaciones. 
Ambos fueron muy aplaudidos. 
Boda 
En breve se unirán en matrimonio la 
linda señori ta Luz Ruiz y Crespo, y don 
Tarjetas de visita l Fernando González Gordón, hijo de los 
. | marqueses de Torre Soto de Briviesca. 
del siglo XVIII Alumbramiento 
En la sala del Museo Nacional de la! ^ bella consorte <3e don Manuel 
época de Goya, del Palacete de la Mon-1 Muñoz Lorente ha dado a luz con fe-
cloa. se ha instalado una serie de tar-1 Acidad a un hermoso n:ño. 
jetas de visita de finales del siglo X V I H Primera comunión 
y unas variadas figuritas, cajas y esen«; Anteayer, de manos del párroco de 
cieros de cerámica de Alcora, todo ello j gan Marcos, don Paulino Corrales, re-
| perteneciente a la colección de don Fé-1 cí5í5 por primera vez la comunión el 
Recención académica !ix precioso niño Julio Antonio Manso y 
F E l m a r q u é s de Valverde de la Sierra pérez j áu regu i , hijo del catedrát ico de 
Ae\ «««nr V i l ' anueva Iha donado a este Museo una colección la Escuela de Ingenieros Agrónomo? q c i »>.nor y ».cu,u q de obj.etos de arte en cerámica, bron- d(>n Leopoldo. 
El dia 15 del corriente, a las cuatro | ce y mármol antiguo. Fallecimiento 
E S T U F A S . F u e n c a r r a l , 5 0 
P a r a caballero 
Confecciones Vaquero 
P L A Z A M A T U T E , 9 
OESCONFiAO OE LAS IMITACIONES 
Pira preparar un agua alcalina digestiva 
• mpleail •MPinpra (TroJuctos naturales. Con la 
S U V I G H Y - É T A T 
o b t e n d r é i s la mejor s o l u c i ó n para 
j*f gimen y para la mesa- Facilita la diges-
nóí T evita las iuieociones. Cura de verdad el 
tftvitisnio. reama, diabetes, gota, ctO' 
S En el mes de marzo se constituyó en 
Sj los Estados Unidos la Sociedad "Pit-i 
S caira Cierva autogiro", la cual estable-; 
S ció una fábrica en Filadelfla para cons- Gómez Acebo, marqués de Trujena, por 
S truir esta clase de aparatos. En ella ee estafa cometida por el agente Gazapo, 
^ han comenzado a fabricar loa tipos importante 13.771 pesetas, el Juzgado de 
= "P- C. 2", c/ue es, prácticamente, el Buenavista ha practicado esta m a ñ a n a 
E "C. 19", adaptado a Norteamérica, y el la diligencia de embargo de los muebles 
= "P. C. 1", tipo nuevo, el más perfecto del "hall" del despacho del denunciado, 
2 de todos, del que se han obtenido re- en su casa de la calle de Antonio Mau-
— sultados verdaderamente prodigiosos. De ra, 3, y de tres automóviles que poseía. 
S este último tipo se han construido hasta ; E l jefe de la Brigada de Investigación. 
15,1a fecha tres, con motor "Wright", que señor Maqueda celebró ayer mañana una 
= |son un ciento por ciento mejores que | extensa conferencia con el juez del dis-
S los modelos precedentes. En estos apa- tr i to del Congreso, que, conforme se sa-
S k n i i i i i i m m i i i i i i i i i M i i i ••••••••••••••••••S ratos el tren de aterrizaje está dispueB- be, instruye el sumario. 
^ i l l l l l i m i l U m m i m i m i m i l M I I S i m i m i i m n : to de manera que el autogiro pueda ÜN BEGISTro 
- - ¡aterrizar desde cualquier altura. El ren- _ , 
(limiento de las alas ha sido, a su vez, Policía practicó ayer un registro 
tan considíiable, que la velocidad de en 61 laboratorio cinematográfico de don 
descenso se ha podido reducir en una Lorenzo Gazapo (hijo del agente desapa-
gran proporción. No hace más de un|re,cido)' instalado en la calle de Palafox 
; mes, durante una de las pruebas efec- nurne^0 
tuadas en Filadelfla. uno de los aparatos! Según parece, el resultado de la dil i -
paró el motor a mil metros de altura y, ?encla n? aportó detalles de interés, 
¡casi verticalmente, descendió hasta el También los funcionarios policíacos 
suelo, donde se posó de una manera im-
pecable. 
Pero no es eso sólo. El "P. C. 1", con 
viento de unos 15 kilómetros por hora 
de velocidad, despega en un espacio de | UNA CARTA QUE DISGUSTA 
20 metros; el que fué probado en Ma- r ^ - . - . j , * m- Á \ 
drid necesitó de 100 e 150 metros. V\\ ?Z r*™™ ̂ Z \ ^ a ' " ^ V * del 
ángulo de subida para el "P. C. 1" es fLn0,Lpa^apo h.af sabido el ma1r-
de 20 grados aproximadamente. Con ello Itl^líS -í^ílí ^ í*̂ *" qUC le 
se ha dado realidad a una de las fina-i f 1 ' 6 ^ 0 grandemente. Ni la esposa ni 
lidades prácticas del autogiro, cual e8 os hiJos pudieron averiguar de quien era 
la de reducir notablemente la superfi- la n(*18iYa ^ ^ n™.1 Gfecto causo al 
cíe de les aeródromos. Los aeródromos,agen:te de negocios. Unicamente lograron 
de aeroplanos, para ser buenos, necesi-•fverig:,iar Que el miércoles, a las diez do 
tan tener un kilómetro en cuadro; al la ™anana, había de realizar un pago 
autogiro le basta con un cuadro de 250'de )mPortancia y que a dicha hora le 
metros. Es verdad que el avión corrien- esPeraban dos caballeros; pero no saben 
te puede tener bastante con 250 me- ni Q11^11" son éstos ni el punto de la 
tros, pero no es menos cierto que al au-1 c"a- ^ 
togiro pueden, a su vez. bastarle 50. 
D I A B E T I C O S 
Obesos, Anémicos, no comprar productos 
sin antes visitar la CASA SANTIVE-| 
R I , S. A., única especializada para ré-; 
gimen, os regalará un libro de orienta-i 
clones. P L A Z A M A Y O R , 24. (esquina; 
7 de jul io) . 
y media de la tarde, tomará posesión 
fle su plaza de número en la Academia 
<ie Ciencias Morales y Políticas don M i -
Suel Villanueva y Gómes. Su discurso 
de ingreso ve r sa rá sobre el tema "Ré-
Simen representativo y parlamentario". 
Le contestará don Niceto Alcalá Za-
hiera. 
Academia de la Historia 
E l palacete puede ser visitado todos | " de la o l iva de Q ^ t o ha 
los días, de once a cuatro y media. 
Pleno de la Cámara 
Hostelera 
La Academia de la Historia celebró 
W t sesión extraordinaria. Entre ottos 
Juntos se t r a t ó de una ponencia del 
señor Mél da sobre las murallas de <Ja- guientes: Solicitar del ministro de Ha 
Cer«s, afectadas por las obras de unjc¡en(ja le sea concedida a la C á m a r a 
^ rcado que se piensa construir en n 
Bajo la presidencia de don Miguel 
Regás se ha reunido en Madrid el ple-
no de la Cámara Oficial Hostelera. Se 
dió posesión al nuevo secretario ge-
neral, don Isidoro Lozano. 
Entre los acuerdos figuran los si-
dejado de existir después de larga y 
cruel dolencia. 
La señora doña Jacinta de Bascarán 
y Ruiz de Grijalba deja una hija. 
Reciban sus deudos nuestro sentido 
pésame. 
E l Abate F A R I A 
M á q u i n a s p a r a 
T r a b a j a r l a M a d e r a 
G u l e t H i j o s y Q u E 
M A D R I D Femando VI, 23 
l H E R R A M I E N T A S PARA MAQUINAS. 
ACCESORIOS. 
G R A N D E S E X I S T E N C I A S 
R A D I O T E L E F O N I A 
dad extremeña, 
Rscepción en la Económica 
de Amigos del País 
Programas para el día 11: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7, 424 
el procedimiento de apremio para la metros).—11,45, Sintonía. Calendarlo astro-
exacción de las cuotas. > nómico. Santoral. Recetas culinarias. —12, 
Aprobar provisionalmente los regla-'Campanadas. Noticias. Bolsa. Bolsa de tra-
mentos de las respectivas Delegado-1 bajo. Programas.—12,15, Señales horarias. 
j .„ „«„0f0 la r-nmarft U*. Campanadas. Señales horarias. Concler-
nes de que consta ^ to. Boletín meteorológico. Información tea-
Dar un voto de gracias al presiden-!tral Bolsa de trabajo IntermedIo poético, 
te de la C á m a r a por su actuación en:15 25 Noticias.— 19, Campanadas. Bolsa, 
las reuniones del Comité ejecutivo de'Música do cámara. Música de baile. Notl-
JoVé^Maria^He^nán1 S á e 1 z C ^ t ^ r á - la Alliance Internationale de l 'Hóte-! ciaa.—22, Campanadas. Señales horarias. 
tlco de Agricultura dal Instituto de Uerie, celebradas en Londres, y agrá-1 Bolsa. Concierto de banda.-24, Campana-
Canae-ena Instituto ae J t organismo la acogida dis-'das. Noticias de última hora, sumlnistra-
*«ena jaecer a, C=LC & RPfráq idas por EL DEBATE.-O.SO, Cierre. 
CuS, r^Pien<3ario pronunció un dis- pensada al señor Ka^0 E!.pafta (E. A. j . 2.)._17 a 19, 
^fso sobre el tema "Libertad para la Concurrir a la Exposic.on ae í 
Culinario que tendrá lugár ^ Zurich ^ UÚBlca de baii 
durante el mes de junio de 1930. 
Convocar para el dia 22 una Junta 
de todos los electores de la Cámara 
Cuide usted 
s u e s t ó m a g o 
porque es /« base (fe 
s u s a l u d 
Yo padecí también 
como usted, pero me 
curó el 
D I 6 E S T Ó N I G 0 
del 9r,Vfc0fíf 
» • « » » P A R H A C I A » 
realizaron investigaciones para saber si 
el señor Gazapo tenía cuenta corriente 
o valores en depósito en alguno de los 
Bancos madrileños. 
F a b r i c a c i ó n en serie 
En realidad, el primer autogiro ver-
1 daderamente práct ico fué el probado en 
| España en el pasado mes de junio; ha-
i bía sido construido en la fábrica Loring 
F I R M A D E L R E Y 
se celebró en la Sociedad Económi 
* ^ Amigos del País la recepción de 
~. ^ . . ^ ibertad pan-
irn Cd6n''- Dice que una de las mÁS /aportantes libertades es la libertad 
Santo del dia. Concierto. Noticias de Pren-
Cierrc. 
E P I L E P S I A 
O A C C I D E N T E S NERVIOSOS 
Curación radical con las pastillas 
A N T I B P I L E P T I C A S 
D E O C H O A 
i 'idan prospectos Corredera IJaja, 
15. MADUID. 
I 
Nuestros suscriptores de Madrid 
deben recibir E L D E B A T E en 
su domicilio antes de las nueve 
y cuarto de la mañana. 
Cualquier deficiencia en el ser-
vicio será corregida inmediata-
mente avisando a nuestro de-
partamento de Circulación. Te-
léfonos 71500 y 71509. 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S 
Curación científica, SIN OPERAR, por el doctor Moreno Martí. Honorarios 
módicos, D E S P U E S del alta. SAGASTA, 4; de 5 a 7. Telefono 17900. 
irACIENDA.—Concediendo un crédi-
to extraordinario de 96.038,63 pesetas 
- con imputación a un canítulr» ndirln. 
él cual confirmó la impresión S t o S ^ l í S r t L S n K w t ^ 
toria de aquél. Ante estos resi.ltaclas/*fd^cia 
puede afirmarse cue el autogiro ha V*- * ^ 
sado la época de experimentación y, en tivo de la v^ita ría m,- ^»7„-*Jt T 
' consecuencia, se han comenzado a intro-1 Reyerde l l a l L a E s n a ñ ^ 3 ade9 103 
ducir las mejoras suficientes para 4ue Xdiendh J S t n l t S S Í ^ . i a 
pueda ser construido en serie. La labor n i£n tó d ° Cellnô  mrLJl ^-f' 
preparatoria de esta fabricación B u e l e J S b ^ fiíé r S w » J f n » Í %\ 
i ser bastante larga; algunos aviones han 5 ° a ^ U a viiía Bened^tlnos. 
necesitado dos y hasta tres años Se cal-1 > ^ n . 
cula que, dada la rapidez de la f a b r k l ! . H f í ^ o - n 0 ^ SUP ei?.ento ¿e cré-
ción ín Norteamérk-a. sólo se emplet j ^ 1 ( ^ 0 n o ^ n ^ 3 ^ ? ^ fl&Urado en el 
rán en al autogiro unos seis meses y1 ^Vr"!?T "?,?,?0• artl.culo1 unic0- concep-
que para el próximo verano podrán sa- Kan oníi de Ciencias.-
Ur a la venta. El señor Cierva tendrá S ^ Í Í S a ^ a ^ Clenclas Naturales", 
juna intervención directa en esta labor ^^ Ŝ̂ /̂806"308 P°r Quinque-
I prepartoria. y, a tal efecto, volverá a "Ím^" Vale+ntes a ^ cuarta parte del 
!los Estados Unidos para la primavera 8 l ' ^ qIU0 asignado en presu-
¡No t ranscurr i rán muchos meses más ^ " f ^:,£.1°S Í"ncl?"a_r.103 Vor oposición 
! hasta 
! mience 
i de esto, , , 
I licencia para construir autogiros a otras1 S'ecJlen,f,0 gratuitamente al Ayunta-
fábricas norteamericanas y está en negó-1miento , Alar del Rey (Palencia), cin-
ciaclones encaminadas ai mismo fin con c,0 Parc<: ̂  M terreno sitas en el casco 
otros fabricantes yanquis de aeroplanos.' Aa?Ue.lla ?ob,a(;10Ii;i . -
| Hasta hoy, el señor Cierva ha cons- . Am ornando ^ ja Dirección general de 
jtruído 20 tipos diferentes de autogiros Aduana.s para adquirir un terreno para 
y en total unos 50 aparatos. Estos^pa- rC' rulr el edlflcio de la Aduana de 
i ratos han sido fabricados en Inglaterra ^ . 
, Estados Unidos, Francia y España En ^morando en ascenso de escala jefe 
condiciones de vuelo existen en la ac. f,e. Atlministrafi6n de tercera clase, ads-
tualidad los siguientes: en Inglaterra l?rito -a la Delt,gación de Hacienda en 
12; en los Estados Unidos, 5; en Fran-1 _&^o"0, ^ ^ " J ^ ^ l 0 y Mora-
jeia, 2, y uno en España, Italia y Cq- '^i^™s'BBni»*"*«|w°p* mimiMB^gSasgBEg 
nada. Está, además, empezada la cons- esfuerzos a la Aviación civil, que es la 
itruccion de un autogiro hidroplano, la del porvenir, nos afirma S^SLh Ve in[eriuI,lPir P™' la, DOS notas ílnales: a pesar de cuanto 
necesidad de resolver algunos problemas S« anunció, el autogiro no tomó parte 
V„a"Onad0s 5°» ^ J W " Ant^ del ̂  el concurso internacional de seguri-
Lnaíafo* algunos dad para aviones, celebrado hace flgú-
el invento^ IhÍ^ '̂ ' V™***'** Weninos meses en Norteamérica, entre otfas Vi^Tfó^íS^'S^??1** aten- razones, porque aún no estaban termina-
En cuanto ^ . ̂  ̂  'V'68- , , dos los aparatos de tipo P. C. 1 cuando 
g i r ó % l l n p ^ . ^ P1aC,,0n del aut(>- se cerró el Plazo de admisión de Ins-
f i í £ . V nece3,dad(iS d« la guerra, el'cripciones. 
eenoi hierva no ve inconveniente algu- El 
Cómica. Trata las causas que produ-
n pl absentismo pn los campos, seña-
ado los medios que, a su juicio, puc- iy una nueva reunión del pleno, en Za-C A S A A R Y M A ARTICULOS PARA R E G A L O FABRICACION PROPIA C A R M E N , 2 8 
írobabrPm»nío ^ ^ CÍ0--IMuy ProntcVrato de Upo C. 19, ha establecido bien 
K án i ^ l , an0 Proí lmo' sc efec- recientemente el "record" de vuelo para 
z a t L Primeras pruebas do aterrl-; los de su clase volando por espacio de 
un h autogiro en la cubierta de! dos horas y tres cuartos, a una velori-
lln« h^qUC-pnr!.aav5oncs- De todos mo-ldad media probable do 120 kilómetros uus, ei señor Cierva encauza todos sus por hora. 
Miércolee 11 áe diciembre de 192!» (6) 
MADRID.—Aflo XDL—Núm. 8497 
I n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
I N T E R I O R 4 POR 100. — Serle FlRl f . nom. (540). 537; fln mes (575), 570; BOLSA D E BILBAO 
(72.85). 73: K (72,85). 73; D (72,85), 73; ¡Tabacos (225), 225; Petróleos (135), 135;' Banco de Bilbao, 2.090; Asturiano, 600; 
C (73), 73.10; B (73), 73,10; A (73). ¡Naval, blancas (119). 119; Unión Fénix i Vizcaya, 2.090; Norte, 550; Vascongados. 
73.10; G y H (73). 72.50. (405), 405; Andaluces (77,50), 66; M. Z. A . ^ . V Hidro. Ibérica, 700; Sevillana, 138; 
E X T E R I O R 4 POR 100. — Serie F contado (524), 51S: fin próximo (524). Setolazar, portador, 190; S. Mcnera, 154; 
i - - Aduanas en las 
dulas hipotecarias, flojas, y sostenidas t debe cobrarse por ,B* . . 
las del Crédito Local. | liquidaciones de los d « ^ * 
E n Bancos, el España se inscribe en|Cei correspondientes a las mercancma 
baja de tres puntos, y de dos el Es- importadas y exportadas por las rnis-
pañol; Quesada gana un punto. ' ^ *- 1- /í«/»í»nR slsrulentc al diai 
Retrocede la Chade siete puntos, y 
queda aún débil en el Bolsín; Hidro-
eléctrica del Chorro abandona 20 pun 
tos. También quedan flojas Minas del 
Rif. — 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
m durante" la dece a siguiente l í j DIA Miércoles.—Stos. Dámaso 1,1 solemne con Exposición; 5,30 t, fr^ 
0̂ del corriente mes, y cuyo pago haya Euuqulo Bársabas V i c t ó r ^ 
"usciano, Trason, Ponclano, Pretexta-, re^r\ a y s a i ^ " « o , 1 ¿ T S S k i V b S ^ Í ^ ^ . n ; : m i r t l r ^ r ^ o , ' Obl.po; ¡ ParroquU d , 8. J . r t u t a o . ^ 
(82.25). 82,30; E (82.25), 82,25; C <85.25), | 519; Norte, contado (554), 549; fln corriente ¡Vascongada, 390; Altos Hornos, dinero. | donan n ^ puntos Alicantes 
«5,25; A (87), 87; G y H (86). 86.50. | (554,25). 549; Madrileña de Tranvias|174; Duro-Felguera. 96.50; Siderúrgica; cinco. , 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serie Aj(l30). 129.50; Azucarera Española, ord.; Mediterránea, 126; Explo.slvos,_ 1.065;; Alto's Hornos avanzan cuatr 
(65,50), 65.50; Cédulas beneficiarlas (145),'Euskalduna, 600; Papelera. 
Z A B L E 5 POR 100. 1900.—'135 s/c; Explosivos, contado (1.072).ira. papel. 40; Babcock, 141 
»0,80). 90,75; E (90,80). 90.75;! 1.060; fin corriente (1.074), 1.063: Altos' nor «* nv r n v n w K ^ 
90.75; C (91). 91; A (91), 91.1 Hornos (17250) 177 I BOLSA fíK I.UNDKI 
Ixjs ferrocarriles acusan en esta se-|será 38 enteros 54 céntimos p y ^ L . ^ ' c o n ílto'dóbir'y'coloV blanco. Parroquia de S. ndefons^-lg^o 
A. Noctur^ - S . J á » Bautista. , I ̂ = " 2 " «T'LXt sión gran flojedad y pierden el avance que anteayer anotaron. Andaluces aban-
cinco, y 
La» Compañías de Seguros ^ M a r i ^ - n r mÍsa'Vo^To"'y" coml-j Parroquia de Santiago.-visTu 
E n orden a los distintos conceptos da a 40 mujeres pobres, costeada por lo» |Sra. t Al anochecí i 
(7525). 75.25. 
AMORTI R
Serle F (90, 
D (90 80) 
ra-testamentarlos de doña Julia Lampérez. sarlo v-iuw/, x^o.uu, n¿Uv;<uci  i. i i a. ui u. iwcun 1-1 • «xnca., ^ - , aiios nomos vanzan cuatro enteros de capital de las i ompama-̂  ^ • „ & T>oHrn t>l Rpal A 
(6 .50). 65.50; Cédulas beneficiarlas (145).; Euskalduna. 600; Papelera. 210: Resine- y medio. Y Explosivos pierden 12 y 11 ¡doras, se ha dispuesto, deacuerdo con g ^ g ^ ^ i ! ^ , ! ^ en las Des- 'cas ) .^ a 6 t. Exposición; ¿Ml^ puntos, al contado y fin corriente. 
» •' • 
A. de S. José de la Montaña ir 
,, ^us).—3 a 6 t.. Exposición; 5,30 t 
el dictamen de la Junta Consultiva ae ^ Realeg ( p ) . Beién. en S. Juan dcio, rosarlo y bendición. 
.de Dios; Fuencisla. en Santiago; Lour-1 Buen Suceso.—Continúa el triduo , . 
(88.90).: OBLIGACIONES.-Hidroeléctrica. D! Pesetas. 35,05: francos, 124,01; átor*\Jí&r JSZtS* S Ü Í . ^ J T ^ . ! " . 6 ^ ! todas las pólizas^ anunc.os.^^ en s. Martín y A Fermín de los:Sra. de Loreto. 10, misa solemn.. 
Seguros, lo siguiente: 
^8.75; B (88,90), 88,75; A (88,90). 88,73. (90,59), 90,50; F . Mleres (97,50), 97,50 ; 4,8836; suizos. 25.1262: belgas. : 
5 POR 100. 1926.—Serie C (100.25). Pon ferrada ( 90.75 ). 90.75; Azucareras ras. 93,265; suecas, 18,0925; 
100.25: A (100,25), 100,25. ¡5 y medio por 100 ( 99), 99,25; ídem bonos,118,1862: noruegas. 18.205: florines 
5 POR 100 1927. L I B R E . — Serie E g por jqO (99). 98,50; ídem ídem prefe- marcos. 20.3887: argentinaa, 46, 
(100,50), 100.75; D (100.50), 100,75; C ^ntes (93.75). 93.75; Norte. 3 por 100, (Cierre) 
(100,50). 101.75: B (100 50). 100,75; A primera (71,50). 71,40; Asturias, tercera m.Mimmtm̂m - . . - — „1 , , . »x io 
tl00.50). 100,75. ^69). 69; Canfranc (81.75). 82.75; Norte.: ^ S ^ ^ ^ 9 ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
5 POR 100. 1927 (con lmpuestos).-Se- 6 p0r ^ (102.25). 102.25; M. Z. A., p r l - , c ^ c t a ^ ,35'05: tT*™03' ' ' k 
rio D (87), 87; C (86.80), 86.75; B (86.80>. mera (331). 330: Arlzas. serle G (172,75). t í ^ S , ^ ^ . " ' ^ 1n 
SB.75; A (86.80). 86,75. 102,75; Andaluces, fijo (208). 195; Em í20'13' florines. 12.095. liras. 93.26. mar- In 
le ne- s . 
paro, en S. Josc. | rosario, sermón, señor García Golrt 1 
B las Angustias.—7. mlsaireServa y satve. ,aor«í; 





rfeíma Concepción. 11, misa cantad Parroquia del Buen Consejo.—7.30 a,con Exposición, ejercicio y bendición* 
misas cada media hora. t. Exposición, rosario, sermón Jíi 
íirroauia de la Concepción.—Novena gan/ García; reserva y gozos 0 
Moneda negociada: 
Francos. 100.000; libras. 6.000. Que aquella cifra del capital social i i 
» » » | escriturado que se halle sin ehutir y. parroqu¡a 
Valores cotizados a más de un cam-jen consecuencia, sin suscribir, no po- a su t^u)ar jo. misa solemne con Ex-
drá figurar en ninguno de los docu-i posic;ón. 5 30 t ( Exposición, estación, h.30. ejercicio. ' UU<:U 
Concepclonlstas de la Latina Cont 
gozos 
Calutnivas.—Novena a Santa ijrf 
3, 93.26; ar- Interior. C. B y A. 73.25 y 73.10; lfl27¡m(intos aludidos en el párrafo anterior., ,.osari0i sermón señor Mugueta. 
Jani 2K-' -0'39; coronas suecas. 18.095; idem| libre. A. 100.85 y 100.75; 1929. C. 100,401 . -, necesario en ]OÉ Parroauia de Sta. Bárbara. 11. 
1fitt.. M. uefras, 18.2or,:iy 100,45: Ferroviaria 5 por 100. A. 100 v:y 5i solo, y en caso necesario n Parroquia ue 
A (72), 72 
1 POR 100. 1928.—Serie D (88.90), 88.90; 
C (88,90), 88,90; B (88.90), 88,90; A (88,90), 
S8.90. | 
5 POR 100, 1929.Scrie C (100.25), 100,40; Francos 
A (100,25), 100,50. Libras . 
4,50 POR 100, 1928.-Serie D (90.50), Dolares 
C0.25; A (90.50). 91. 
ción. 5.30 t.. pstación. rosario, sennó 
riavor parte de los valores tuvie-¡señor Benedicto; ejercicio y procesión 
Monedas 
8 POR 100. 1928.-Serie F (71,75), 71,90; 1921 (98), 98; Cáceres, 3 por 100 (20). 2.,. 
E (7L7.U 72; D (71,75). 72: B (71.75). 72; 20: Asturiana. m 9 (100^0). 100.50; P e - ' ^ e s a u S ^ t 3 4 ^ 167: ̂ Te le"^^! . i Alances de las Compañías, aunque con 
narroya. 6 por 100 (100.26). 101. cag 164 5/8. marcos ñn1xaáémS9t 194,18;; ordinarias. 135. 134,50 v 135: Norte. 550¡la^ cuentas y contrapartidas necesarias 
Precedente Día 101 escudos portugueses, 108,25; dracmas. y 549; Explosivos. 1.057. 1.058 y 1.060:! reouerldas al mejor ord^n técnico de rpn gran(i«s alternativas y cenaron n 
:375; leí. 818; mllrela, 5 29/32; pesos ar-|fin corriente. Central, 168 y 167: Rif, ha Contabilidad por partida dohle. irregulares. 
28,20 gentinos, 46 7/32; Bombay, 1 chelín 5 pe- 571 y 570; Alicante. 521 y 520,50; Norte., Qxjp, p, rapital de aportación o aquél 
35,03 ñiques 29/32; Changal, 2 chelines 2.5 pp- 550 y 549: Explosivos, 1.055. 1.060. 1.065 
•7.175 ñiques; Hongkong, 1 chelín 8 peniques 1.064.̂ 1.062 y 1.063. 
140,15 1/8; Yokohama, 2 chelines 0 peniques NIVFXACION DK OPERACIONKS 
S 3/32- BOLSA D E NUEVA VORK l ^ f í S £ l ^ X ^ i ^ l — s ' « a ^ 7 « e s o per-
BOLSA D E NUEVA \ O R K rea,izadas a fin dPi corriente en los va-' petuos, no podrá tampoco figurar 
Pesetas, 13,94; francos, 3,9381; libras lores siguientes: Chadc. 598. y Exptosi-' documentación 
4,8837; suizos, 19,445; liras, 5 2375; no- vos. 1.055. La cntrega^de los saldos será 1 Embolsado e ingresa 
ruegas. 26,865; florines, 40,385; ma.ms el día 12. tía Cajas social 
a mía la novena a la Purísima Concep. 
Suizos 
F E R R O V I A R I A , 5 POR 100.-Serie A í̂ 1;*15 
Belgas (100). 100,10; B (100), 100. 4,50 POR 100, EM. 1929.—Serle A 
(90,25), 90,25; B (90,25), 90,25; C (90), 
80,25. 















Descalzas Reules.- 8, misa de comti 
nión para la Asociación de N. Sra d» 
Milagro: 10. misa solemne con Expo.1 






renresontado por acciones liberada" en| tngo 
pago de terviciofl e ¡nicialivas, y los bo- ÑAUEN, 10.-E1 mercado de cereales|la funoión de la tardc. 
nos do fundador v reconocimiento deiregistra mayor firmeza. s. Pedro (40 Horas).-8, Exposicibn 
» per- Al ocuparse el "Tagehlatt' de las no-no. misa solemne. 6 t., estación, rosario 




Bolsín de la mañana 
NOTAS INFORMATIVAS 
3 por 100 (100). 100; Mej.. 1923. 5 y me-;^,orVegasl 
dio por 100 ( 94.50), 95: Empréstito 1929, ^ P ^ -
5 por ICO (88,50). 88,50 ¡Chilenos •0.86 
GARAN 
Transatlánti 
ge^'^TTT(l0¿''¿''^í;^c t, BOLSA D E BARCELONA 'ra. Los valores industriales que ante-
c a í S T ^ ? X ^ i ^ e M (Bolsín) i s i ^ ^ ^ ^ ^ ^ " V l ^ h r ' ^ ¿ T ú ^ ^ ' « « r i t o , yl 
por 100 (97,10), 97,10; ídem id. 6 por 10o| Nortes, 110.20; Alicantes. 104,15; Att-ISSÍ?? ^ ^ V J l fi.,?16.11-11.0. P)erden _en 
;0 ( 88 50 ) 88 50 umienos -u,»») -u,»t> _ - — — d o a 1.060. Chade. 599 y 598. 
NTIZADOS POR E L E S T A D O ' Nota.—Las cotizaciones precedidas de; N.uevo vaivén en la sesión de ayer. La cantes, 521.50. Nortes. 550 5 
Intica. lO^ (O7 50) 97 50- Tán- asterisco no son oficiales. ¡ge^te Parecf estar escarmentada y no ras ordinarias. 65.50. 
T V o i ^ ino Uí,:,u;' ' | .quiere aventurarse al compás de aspe-
(101,75), 102. BOLSA D E BARCELONA ra. Los valores industriales nue antp-1 „ . 
,rar en el Activo y Pasivo del Balance deterioro de la quinta parte 
Explosivos, de 1.070 a 1.054. r.uedan títulos o conceptos separados del|cha procedían casi exclusivamente de 
,  1.060.̂  e   p i n e r o Ah- ^ títulos ° c ^ e ^ s eplsado por fuenteP norteamericana, siendo así que las . - * ' Mi 
-50. S S ^ ^ ^ S S i ^ S í é t ó en cuen-imismas ofertas argentinas no acusaban! (Este penodic^ se pubhca con censu. 
•ta que el conlunto de todos estos con- ninguna Intranquilidad sobre cuestión ra eclesiástica.) 
cotizó la libra alceptos habrá de ser siempre Inferior a tan Importante. 
(108), 107,75; Crédito Local. 6 por 100 daluces. 66,50; Banco Colonial. 121JS; ^ ^ 
(100.25), 100,25; ídem id. 5 por 100 (92.25), Chades, 605; Filipinas, 411, Minas ¿W g T Í e L gruño Tos resUntef rcusan 
92.25; Crédito Interprovincial < ^ > ' f ^ 1 5 ^ ^ J ^ ^ r ^ ^ S o S ^ i d o . ^ ^ * ^ ! ^ ^ 
^atorf*? P T I R I i r o s E X T R A N J E iG5°5 Azucareras ordinarias viai.¡as municipales y moneda L a ba_ MERCADO D E M E T A L E S 
^ , k 0= ^ n S Vn«* * * * lanza no hizo ayer más que invertir BILBAO, 10.-Cable recibido de la 
ROS.— Cédulas argentinas (3,09), 3,08; * * * niatillos con relación a l i nrpee-
Empréstlto argentino (100,50), 101; Em- BARCELONA, lO.-Francos, 28,40; ü- dSrtS ' relacion a la Plece 
pr™T™rJUe^03 ^'F^^88'5- , „ n J b r a £ . 35.10: belgas. 10.85; liras, 37.75; sul-i Fondos públicos quedan casi todos 
ACCIONES.-Eanco de España (600) zos, 139,65; marcos, 727; dolares. 7,187;|sostenidos: Interior gana 10 y 15 cén-
Hipotecario (478) 477,50; Cen.ral argentinos. 2,955. I timos, salvo G y H, que pierden medio Stralst, en lingotes, al contado, 182: ídem 
! ,?ío^!!• A0?'.6.?1 ^!ícantes'.,193'80; G^-lentero; Exterior. F . mejora cinco cén-|cordero y bandera, inglés, en lingotes, 
181; ídem ídem en barritas. 183; plomo 
español, 21-7-6; plata (cotización por on-
za). 22 chelines 11/16; sulfato de cobre, 
27-10; régulo de antimonio. 52-10; alumi-
nio, 95; mercurio. 23-5. 
E l recargo de Aduanas 
Se ha dispuesto que el recargo qqe 
Bolsín de la tarde | además "se le considerará incluido pa-a|de un día a otro y * 
Alicantes. 520; Nortes. 549; Chadc, 597i gu amortización en diez años, a ra-rón indecisión respecto al verdadero renui-
papel; Explosivos. 1.065. papel. Todo finldel 10 por 100 anual de la suma Inicial.]miento de la cosecha argenl 
. 10. 
Bolsa de Londres por la casa Bonifacio 
López, de Bilbao: 
Cobre Standard. 68-15; ídem electrolíti-
co. 83; ídem Best-Selected. 75; estaño 
Impresión de Berlín 
lyoría de los Informes fidedignos asegu-
ran que el saldo de exportación, aunque Lengua árabe.—So anuncia a opo$j. 
B E R L I N . 10—La Bolsa ha estado hoy ¡menor que el año pasado, en el cual se ción, turno libre, la cátedra de lengus 
sobre todo, al registró un "superávit" casi nunca visto,, árabe vacante en la Facultad do Filo-desanimada y débil, debido 
la ihcertidumbre de la situación política., será este año también considerable. ' sofía de Granada. 
pañol de Crédito (450), 448; fin corriente'160; Rif, 114,50; Filipinas, 410; Explosl-] timos; 25 el 1927 libre y el 3 por 100 
(450), 448; L. Quesada (133),̂  134; Pjrevlso-ivos, 212,50; Hispano Colonial, 121,25; i 1928; del 4.50 por 100, 1928, A, medio 
res (114,50), 116; ídem papel, 114; ChorroIBanco Cataluña, 106,75; Aguas, 197; nue 
(280), 260; Chade, A, B, C (605), 599; E l vas, 139; Azucareras, 65; Chades, 597. 
(560), 575; fln de mes (606), 598; Mengemor Algodones.—Liverpool: Diciembre, 9,18 
(287), 287; Alberche, ord. (107), 109; fin enero, 9,21; marzo, 9,S0; mayo, 9,38; ju 
entero, y C y D un cuartillo. E l can-
jeado 1928 pierde 15 cénticos y cinco el 
1927. con impuestos. 
Dentro de la firmeza del corro mu 
mes (106,75), 110; Telefónica, preferentes jilo, 9,43; septiembre, 9,39; octubre, 9,36; | nicipal. Mejoras urbanas gana medio 
(104,50), 104,50; ord. (134,50). 135; Minas diciembre, 9,34. ¡punto. Tánger-Fez, un cuartillo. Las ce-
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S %S£r&tc.'á , 13 
• • • • C A T A R R O S 
B R O N Q U I T I S * • * 
• r - G R I P E • s • A S M A 
E L I X I R G O H E N O L G L I H E N T 
A Y U N T A M I E N T O D E V A L E N C I A 
B A S E S 
P A R A E L C O N C U R S O D E A R R E N D A M I E N T O 
D E L S E R V I C I O D E L I M P I E Z A 
A N U N C I O O F I C I A L ' tilla actualmente empleado en el servicio, que no exceda de sesenta años, con 
sueldo no inferior al que ahora disfruta, y si durante el tiempo del contrato algún 
empleado, por su edad, pasare a la situación de jubilado, el haber pasivo que le 
corresponda será de cuenta de la Corporación, quedando en libertad el contra-
tista para disponer de la vacante. Si algún empleado de plantilla cometiere faltas, 
denunciadas éstas por el contratista a la Alcaldía, podrá el señor alcalde sus-
penderle de empleo y sueldo y ordenar la instrucción del oportuno expediente, 
en el que será oido el concesionario, y si fuere absuelto el empleado, aquél vendrá 
obligado a pagarle los salarlos dejados de percibir y a reponerle en el cargo. 
N O V E N A 
A los proyectos se acompañarán Memorias explicativas del servicio y facsí-
miles, fotografías o planos de máquinas y demás artefactos que se pretendan 
utilizar. 
D E C I M A 
V I V E R O S M A N U E L S A N J U A N 
PASCUAL SANJUAN. SUCESOR 
SABISAN (PROVINCIA D E ZARAGOZA) 
Pida usted el catálogo general, si desea conocer los 
Importantísimos cultivos de este establecimiento. 
A G U A S M I N E R A L E S 
D E TODAS C L A S E S . — S E R V I C I O A DOMICILIO 
CRUZ. 30. — T E L E F O N O 13279 
A R B O L E S F R U T A L E S 
de los 
V I V E R O S MONSERRAT 
Casa fundada en 1847. Oferta especial. 
Manzanos de buen desarrollo y mucho vigor, desde 
2 hasta 3.50 ptas. uno. 
PANTALEON MONSERRAT D E PAÑO 
Pinza San Mlsiuel. 14 dupdo. Teléfono 1756. Zaragoia. 
Durante la vigencia del contrato podrá el Excmo. Ayuntamiento ordenar al 
P R I M E R A contratista trabajos extraordinarios, que se remunerarán conforme a los precios de 
Tr>o ^u,-,f„ j ^ i ,_„„ , • j j 1 • . , t- , ,r :1a tarifa que de común acuerdo se establezca, y que constará tn la escritura de' 
V n S ^Í . h nJ n.r - a f arriendo del servulo de Limpieza publica de Va- concesló H en defecto de acuerd0i se estará al dictamen de la Asociación de 
nnr M ^ ^ n . i f t "n f "P^1,0 comprendido dentro de per.me ro formado ingenieros, como en la base séptima. No se considerarán como tales. ..demás dê  
™n™os, ^ e „ T r a n s i ^ , y ^ Gia,0 S las zon,as n^ntimas del Cabañal o,jo*reseñados en la base segunda, los de recogida de las arenas que se extienden^ Pueblo Nuevo del Mar y Vlllanueva del Grao en las superficies que señala el 
cuadro de clasificación de calles, plazas y caminos, que está a disposición de 
los concursantes en el Negociado de Limpieza. 
S E G U N D A 
Se entienden comprendidos en este servicio los siguientes: 
1. ° L a limpieza viaria, o sea: 
a) E l riego, barrido y la rado de las vías públicas. 
b) L a limpieza de albañales. 
c) E l repaso permanente. 
2. ° La recogida de basuras que comprende: 
a) Las domiciliarias que se produzcan dentro del perímetro señalado en 
la base anterior. 
b) Los detritos de hospitales, mataderos, mercados, laboratorios y demás 
establecimientos similares, tanto públicos como privados. 
c) Los objetos abandonados por los vecinos en las vías públicas y es- lación ^ trabajo y de protección a la Industria nacional, 
tlércoles de cuadras y establos, escombros, desechos de obras y desperdliciosl D E C I M A T E R C I A 
de fábricas y talleres que se encuentren en la vía pública, sin perjuicio de las: Quedará estipulado en el contrato que las basuras de todas clases serán de 
en algunas calles con motivo de festejos y huelgas 
U N D E C I M A 
SI durante la concesión estimare el Excmo. Ayuntamiento de conveniencia 
variar algún sistema o procedimiento de los estipulados, y en ejecución porque 
un nuevo invento sea de más efectividad y las condiciones económicas del mismo 
lo aconsejasen, podrá proceder a la variación, redactando, para ello, las cláusulas; 
adicionales necesarias, y de acuerdo con el contratista con respecto a la modifi-
cación en la cuantía del canon anual de arriendo. Si no hubiere acuerdo, se 
someterán ambas partes al dictamen ^e la Asociación de Ingenieros, como en 
la base séptima. 
D U O D E C I M A 
E l contratista se obligará a celebrar los necesarios contratos de trabajo con 
los obreros y a cumplir con las demás obligaciones que impone la vigente legis-
sanclones que la Alcaldía pueda Imponer, 
3.° E l depósito, transformación y destino de las basuras. 
T E R C E R A 
Los concursantes están facultados para libremente formular los sistemas que 
mejor estimen adecuados a la importancia de la capital, pudiendo proponer varios 
propiedad del contratista 
D E C I M A C U A R T A 
Con tres días de antelación, por lo menos, de otorgarse la escritura de adju-
dicación del concurso, el contratista constituirá en la Caja municipal, en concepto 
de fianza, un depósito del 10 por 100 del canon anual convenido, cuya fianza, que 
paia cada uno de los enumerados, si-bien en cuanto al de recogida de las basuras ¡responderá al exacto cumplimiento del contrato, podrá ser en dinero efectivo o 
domicilinas queda excluido el de cubos, ensayado en la zona de Colón, puestos | en títulos de la Deuda pública o municipal, o en Cédulas dd Banco de Crédito 
en la vía publica y con respecto al de aprovechamiento de las basuras, el de!Local, siendo preferidos los valores municipales, 
tenerlas amontonadas más de cuarenta y ocho horas. 
D E C I M A Q U I N T A 
L a prestación del servicio por el adjudicatario comenzará al Bigiiienié día de 
otorgada la escritura de concesión, ejecutándose como hasta el presente momento 
en cuanto al empleo de materiales, pero con el personal necesario para el barrido, 
riego, lavado y recogida de basuras, transformándolo a medida que vaya adqui-
riendo los elementos previstos en el contrato hasta su transformación completa, 
que necesariamente ha de quedar terminada en el plazo de un año a contar del 
día del comienzo de la prestación del servicio. 
D E C I M A S E X T A 
Si durante la vigencia del contrato, al Excmo. Ayuntamiento conviniere llevar 
i por administración, el servicio o municlpallzarlo, podrá en cualquier tiempo In-
C U A R T A 
Los proyectos de los concursantes comprenderán: 
A) E l sistema de riego y lavado que haya de emplearse, con especificación 
de la clase y número de máquinas a utilizar, la cantidad de agua necesaria para 
ello y de dónde se obtenga, bien entendido que el Excmo. Ayuntamiento pondrá 
a su disposición la de baja presión y de pozos de que pueda disponer. 
B) E l proedimiento del barrido, con Igual detalle de elementos a emplear, 
y el sistema a seguir para las vías en que, a juicio del concursante, no sea posible 
el empleo de máquinas. 
C) Los elementos para la recogida de basuras de todas clases mencionadas 
en la base segunda, con determinación del número y clase de los mismos. 
D) Especificación de la forma a realizar el repaso permanente, con enu-!cautarsc del mismo, de los materiales. Instalaciones y demás del contratista 
meracion, en su caso, de los utensilios a emplear. |mediante el pago a éste de la Indemnización correspondientf. para cuyo efecto 
* 11 i sistema para el depósito, transformación y destino de las basuras, los concursantes formularán en sus proyectos y Memorias las normas o bases 
detallado con toda minuciosidad, con indicación de referencias sobre su eficacia1 para Regular la Indemnización, 
en otras poblaciones, y si se trata de un procedimiento patentado, consignar las! 
condiciones con que se posee la patente. D E C I M A S E P T I M A 
F ) E n cuanto al riego, lavado, barrido, repaso permanente y recogida de| A la terminación del plazo del contrato, todos los materiales. Instalaciones y 
basuras de todas clasew, teniendo en cuenta las distintas épocas del año y la derechos del contratista revertirán gratuitamente al Excmo. Ayuntamiento, siendo 
clasificación de las calles y plazas, puntualizar con toda claridad la mayor o ¡obligación de aquél, durante el desarrollo del contrato, conservar en buen estado 
menor intensificación de los expresados servicios, según el tráfico e Importancias'el material de Instalaciones, como así también «poner el deteriorado o Inutilizado, 
dc la^xvioS" y el E3101110- Ayuntamiento, previo Informe de sus técnicos y de acuerdo con el 
G) Consignar para los servicios del apartado anterior el número de brl-l contratista, determinar el buen estado, y en caso de desacuerdo, se estará al 
gadas y el de componentes de cada una para la mejor eficacia y rendimiento de dictamen de la Asociación de Ingenieros Industriales, como en la base séptima, 
los expresados, y también las horas en que ha de comenzar y terminar cada y obligado el contratista a cumplir lo que sobre el particular se le ordene, 
uno. si bien so tendrá en cuenta especialmente que el de recogida de basuras D E C I M A O C T A V A 
domiciliarias no terminará después de las diez horas en invierno y de las nueve' ^, „ , - . . . . 
en verano, tiempo solar. E1 Excmo. Ayuntamiento se reserva la facultad de admitir el proyecto que 
H) Sanciones que se aceptan por el retraso o mala prestación de los ser-'mejor estime' V podrá rechazarlos todos, ul le parece conveniente, sin derecho, 
vicios, o por cualquier otra transgresión del contrato. ipor Parte de los concursantes, a reclamación c indemnización alguna. 
Q U I N T A D E C Í M A N O V E N A 
Los concursantes fijarán expresamente el canon anual a percibir por la pres-: • A estc concurso pueden acudir cuantos lo deseen, dentro dc los sesenta días 
taclón de los servicios, consignando el parcial por cada uno de éstos; IgualmenteIhábiles, a contar del siguiente de su publicación en la "Gaceta de Madrid", pre-
expresarán el mínimum de años por el que se pretende el arriendo y la forma'sentando en el Registro especial del Ayuntamiento, Negociado de Subastas y 
df> pago del canon. Consignarán asimismo la norma a seguir para en el caso de'Concursos, durante las horas de oficina, los proyectos y Memorias en plicas ce-
que se ampliasen todos los servicios o alguno de ellos en particular. rradas y el justificante de haber constituido provisionalmente en las Cajas munl 
clpales un depósito dc veinticinco mil pesetas, que podrán retirar una vez resuelto 
el concurso. 
Los lidiadores que concursen en nombre de otra persona, de Compañía u otra *vWl*a. .a plcoCut^.ui. ue .us que se razón soclal deberán presentar el poder correspondiente con cuarenta v ocho 
ego y lavado, si se especifica el aprovechamiento horas de antelaclón al plazo en que termine el de presentación de propo.fclo^ 
azaran los que se hmlten a solo el de recogida a los efectos de ser bastanteados por el secretario de la C^poracfóí 
o a solo el de aprovechamiento,jorque, estimándose inseparables, han de figurar . 
conjuntamente. 
S E X T A 
Aunque los proyectos d^ben comprender todos los servicios enumerados en 
la base segunda, sin embargo, se autoriza también la presentación de los que se 
constriñan a sólo el de barrido, ri 
y destino del primero, y se rech á  l    li it   sól  l  i  
Los proyectos y Memorias se abrirán, ante la Subcomisión primera de Fomento, 
al día siguiente hábil de vencer el plazo de los sesenta días, pudiendo asistir al 
.acto los concursantes o sus apoderados, y dicha Subcomisión, en el plazo máximo 
Los concursantes tendrán en cuenta que el personal destinado al servicio!de treinta días, resolverá el concurso para elevar dictamen al Excmo Avun-
prestará su trabajo uniformado, y el Excmo. Ayuntamiento, de acuerdo con el tamlento. 
concesionario, determinará los modelos de uniforme. También tendrán en cuenta! V I G E S I M A 
que el Excmo. Ayuntamiento pondrá a disposición del adjudicatario el actual 
cuenta del adjudicatario. 
S u d e l i c i o s o s a b o i 
y s u a r o m a 
tota lmente dist into a los y a c o n o c i d o s 
h a c e n de es ta b e b i d a l a m á s p o p u l a r 
S E P T I M A 
Parque de Limpieza, mediante una retribución, que se fijará anticipadamente en ^J^T^' 5\ad^c^ón y otor-
uo de la escritura de concesión y pago de derechos reales, serán de 
V I G E S I M A P R I M E R A 
Los concursantes se someterán a la jurisdicción de los Tribunales de la 
los proyectos, y el material útil que posee la Corporación, que consta Inventariado 
y valorado, siendo su valor satisfecho por el adjudicatario, por cuartas partes, 
durantes los cuatro años primeros del contrato. 
Si el concursante-adjudicatario no prestare conformidad a la valoración o me-
diare divergencia en cuanto a la retribución ánua por el usufructo del Parque.¡ Ciudad de Valencia 
será decidida por peritos, uno designado por el Excmo. Ayuntamiento y otro NOTA—Desde la publicación del concurso en las horas de oflHn» del Neeo-
por el adjudicatario, y para el caso de discordia se nombrará un tercero por la ciado do Limpieza pública del Excmo. Ayuntamiento, se facilitarán Vuantos da-
Asociación de Ingenieros Industriales de Valencia, siendo inapelable su dictamen. 
Los honorarios del tercero se satisfarán por mitad entre las partee. 
O C T A V A 
n concesionario estará obligado a tomar a su cargo todo el personal de plan-
tos, noticias y antecedentes se soliciten. 
Las anteriores bases fueron aprobadas por el Excmo. Ayuntamiento nleno pn 
sesión celebrada el día 13 de noviembre de 1929. 
Valencia, 6 de diciembre, de 1929.—El alcalde, Marqué» de Sotelo. 
P \ E S P U É S dc un partido de ten-
* ^ ni$ o dc golf, al regresar dc 
una excursión automovil ista — a 
cualquier hora del dia — la juven-
tud actual saborea con deleite esta 
bebida fresca y espumosa. La prc-
fíeren a todas porque en su sabor 
extrañamente delicioso e incompa-
rablemente grato al paladar hay 
algo nuevo, desconocido aun para 
aquellas personas más expertas en 
el conocimiento de bebidas exóticas 
Los productos naturales de catorce 
frutas distintas forman su composi-
ción y le dan las condiciones, extraor-
dinarias que tanto han contribuido 
al éxito de Coca-Cola S u elabora-
ción absolutamente higiénica hace 
que sea también una bebida sana 
En el mundo entero se consumen 
diariamente ocho millones de bote-
llas de Coca-Cola. Pruébela usted 
hoy mismo; cuando la haya tomado 
dos o tres veces no sabrá prescindir 
de esta bebida fresca y exquisita. 
Marca registrado 
U E B L E S L A C A S A A P O L I N A R h a c e g r a n d e s r e b a j a s e m v i -t a a s u n u m e r o s a c l i e n t e l a a v i s i t a r s u e x p o s i c i ó n : l i l F A I I T A S . 1 
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E L DEBATE ( 7 ) Miércoles 11 de diciembre de 1929 
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Hasta 10 palabras, 0.60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas I P O R P A L A B R A S 
[ji i i im rnim nmimii m i m m ! i iirrnn i nTmm mrnTr 
«ittos anuncio» ne reciben 
en |a Administración de E L 
p E B A T E , Colcgrlata, 7; 
goloseo de E L D E B A T E , 
«Ule de Alcalá, frente a 
,a9 Calfttravas; *lu,«>»co de 
glorieta de Bilbao, esquina 
Faencarral; quiosco de 
Tuerta de Atocha, quiosco 
!de la glorieta de San Ber-
nnrdo. T E N T O D A S L A S 
A G E N C I A S D E P U B L I C I -
D A D . 
A L M O N E D A S 
^-QjIPBA venta muebles, la-
vabos, 15 pesetas; mesillas, 
7̂ pesetas; armarios desde 
^ pesetas. Tudescog, 7. 
r S Í Í D A C I O N de muebles, 
/omedores, alcobas, arma-
• ríos, sillerías, espejos, cor-
finas Se traspasa el comer-
rio con edificio propio. L e -
panitoa, 17. 
POBMÍTORTO, comedor, ar-
marios. colchones, sillones, 
sillas, lavabo. Desengaño, 20 
(esquina Ballesta). 
rTMÁsTdoradas, camas hlg-
rro con dorado, todos pre-
cios. Desenfrailo, 20 (esqui-
na Ballesta). 
t'Óft cesación comercio 11-
quidanse 30.000 duros mue-
bles. Comedores, dormitorios 
despachos, salones, tresillos, 
ramas doradas, verdaderas 
pangas. Plaza del Angel. 6. 
ATTOPIANO buena marca 
2.500 pesetas, vale 8.000. Es-
trella, 10. Matesanz. 
ARMARIO luna, de haya, 
barnizado, 90 pesetas. E s -
trella, 10. Matesanis. 
COLCHON lana con almo-
hada, 50 pesetas; matrimo-
nio, 90. Estrella, 10. 
CAMA dorada somier ace-
ro, 60 pesetas: matrimonio, 
100. Estrella, 10. 
rTTM E D"o B . lunas, mesa 
ovalada, sillas tapizadas, 525 
pesetas. Estrella, 10, 
SUNTUOSO despacho rena-
cimiento, ocasión, 1.500 pe-
setas, vale 3.000. Estrella, 10. 
DESPACHO estilo español, 
mucha talía, 550 pesetas. 
Estrella, 10. Matesanz. 
A R M A R I O lunas, cama 
bronce; coqueta, dos mesi-
llas, 615. Estrella, 10. 
CAMA hierro, colchón y al-
mohada, 49 pesetas. Estre-
lla, 10. Matesanz. 
T R E S I L L O tapizado, 175 pe-
setas; sillerías damasco, 225 
pesetas. Estrella, 10. 
"BURO" americano, 125 pe-
setas; sillones, 25; librerías, 
130. Estrella, 10. 
fíRAN surtido comedores, 
alcobas, despachos, muebles 
cueltos económicos. Estrella, 
10, doce pasos Ancha. Ma-
tesanz. 
LIQUIDACION ocho días; 
marcha comedor caoba, des-
pacho, camas, armarios, tre-
sillos, mesas, sillas, perche-
ros, armarios tres lunas, 
otros urge. Luna, 30, bajo. 
VENDO comedor caoba, si-
llas Reinaana, costó 8.000, 
por 2.000. Avenida Plaza To-
ros, 10. 
LIQUIDACION muebles co-
medores, alcobas, relojes pa-
red, camas, armarios. Pue-
bla, 4. 
AL todo ganga. Mobiliario, 
camas, lavabos, colchones, 
otros. Avemaria, 13. 
fOMEDOR nogal y perche-
ro, urge. Luchana, 6, princi-
pal A, izquierda. 
MARCHA extranjero, reci-
bimiento, despacho, come-
'lor, araña, cuadros, lámpa-
ras. Reina, 37. 
A L Q U I L E R E S 
CUARTOS desalquilados dis-
ponibles. Información Rapi-
dez Urbana. Colón, 14. 
L O C A L para a lmacén se ne-
cesita. Superficie mínima, 
500 metros cuadrados. Ofer-
tas, por escrito, al a.partado 
989. 
T I E N D A , magnifico sótano, 
con montacargas, Espoz y 
Mina, 20. 
HERMOSOS cuartos, "con-
'ort", baño, calefacción, 115 
y 185 pesetas. Luisa Fernan-
da, 21. 
HERMOSOS cuartos, "con-
fort", sol, 110, 175, 215 pe-
setas. Martin Heros, 33. 
TRECÍOSO primero céntrico 
Para vivienda o industria. 
Plaza Herradores, 9. 
E X T E R I O R E S , 60 pesetas. 
Paseo Marqués Zafra, 14, 
próximo "Metro" Becerra. 
E X T E R I O R E S , Interior 118-
'0 pesetas, cinco habitacio-
nes. Gaztambide, 35. 
A U T O M O V I L E S 
MAGNETOS, dinamos, mo-
w^ea (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men. 41, taller. 
rAMÍOXES "Minerva", 6m-
n»bus construcción sin rival, 
en calidad y robustez pidan 
demostraciones. Representa-
eron Automóvil Salón. Alca-
lá, 81. 
la casa mejor surtida en 
automóviles ocasión. Siem-
pre últimos modelos. Pago 
^ ' e n automóviles usados 
Agencia Badals, Madrazo. 7. 
AGENCIA Autos A. 0 7 0 ^ 
, • A1(luiler automóvi-
¿ l - 3 0 para toda clase de 
C I T R O E N buen uso patente, 
« v ^ e . l á v a m e . Hemosll la. 
" Ocho-onoe mañanas. 
C A L Z A D O S 
í o í e í ^ 0 8 crepé- ^ me-
Koi«V Se arr€gla-n fajas de 
80,na. Relatores, 10. 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das. Consulta inyecciones. 
Santa Isabel, 1. 
A M A L I A García, comadro-
na. Consulta diaria, asisten-
cias económicas, inyecciones. 
Gato, 9. 
C O M P R A S 
COMPRO papeletas Monte. 
Alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz. 7, platería. Te-
léfono 10706. 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga m á s 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. 
S E R N A . Compra"'' alhajas, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, minaturas, 
máquinas escribir, coser, fo-
tográficas, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Hor-
taleza, 9 (rinconada). 
V E N D O casa todo "confort", 
dos cuartos por planta, ca-
lle amplísima, tranvía a la 
puerta 575.000 pesetas, des-
contar del precio hipoteca 
del Banco 275.000. Apartado 
701. 
T E L L O vende casas, solares 
hoteles, fincas recreo, desde 
2.000 pesetas. Casa barrio 
Salamanca, 950.000, renta 
78.349 pesetas; otra 675.000. 
renta 60.000; otra barrio 
Guzmán Bueno 400.000, renta 
42.420 tiene hipoteca Banco 
205.000; otra 340.000, ren-
ta 38.316, tiene hipoteca Ban-
co 165.000; magnifico hotel-
palacio, propio Embajada, 
familia acomodada, dos mi-
llones pesetas. Preciados, 35. 
Cuatro-ocho. Teléfono 19131. 
S E vende terreno Guindale-
ra, cerca tranvías. José P i -
cón. 3 antiguo, esquina Ar-
demáns. Horas, dos a cua-
tro. Sin corredores. 
COMPRO finca rústica, pas-
tos, monte. Vendo garage. 
Preciados, 64. Ordóñez. 
AUTOMÜNDIAL 
F i a t 5 0 9 . F o r d ú l t i m o m o -
d e l o . C h r y s l e r 7 2 . C h e v r o -
l e t . R o a d c a s t e r . C i t r o e n c o n -
d u c c i ó n . B u i c k , s i e t e p l a z a s 
Vis i te esta nueva casa, donde encon-
t r a r á grandes facilidades. 
SAN B E R N A R D O , 111 
A L H A J A S , mantones Mani-
la, papeletas Monte, cines, 
películas, discos, escopetas, 
abanicos, toda clase objetos. 
Sagasta, 4. Compra Venta. 
COMPRO alhajas oro, pla-
tlno, plata, perlas, brillan-
tes, piedras de color finas y 
falsas, dentaduras artificia-
les, abanicos antiguos. Pla-
za Mayor, 23; esquina Ciu-
dad Rodrigo. 
A V I S O : Por encargo de co-
leccionistas extranjeros pa-
go mucho buenas pinturas, 
damascos, terciopelos, joyas, 
objetos plata antigua. Pez, 
15. Sucesor Juanito. Teléfo-
no 17487.-
COMPRO muebles antiguos 
y modernos, pagando bien. 
Pelayo, 5, tienda. 
" ~ C O N S U L T A S 
VIAS urinarias, venéreo, sí-
filis, c o n s u l t a particular. 
Hortaleza, 44, primero; sie-
te-nueve. 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta vias urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Precia-
doe, 9; diez-una, siete-nueve. 
E N F E R M E D A D E S matriz, 
embarazo. Médico especialis-
ta. Jardines, 13, principal; 
tres-cinco. 
D E N T I S T A S 
D K N T I S T A , Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4. De 3 a 7. 
C L I N I C A Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Extraccio-
nes indoloras, dentaduras 
sin paladar. 
E N S E Ñ A N Z A S 
ADUANAS exclusivamente. 
Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matricula abierta 
todo el año. Textos propias. 
Internado. Fernanflor, 4, Ma-
drid. 
O l ' O S l C I O N E S a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos , 
oficiales de Gobernación, 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Estadística, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, T a -
quigrafía, Mecanografía (6 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o prepa-
ra ción; " Instituto Reos". 
Preciados, 23. Tenemos In-
ternado. Regalamos prospec-
tos. 
C U R S O permanente Taqui-
grafía. Lección postal. Gar-
c ía Bote (Congreso). Fe-
rraz, 22. 
F I N C A nueva construcción. 
Tres plantas, 2.000 duros 
renta. Libre cargas. Vendo 
22.000 duros. Señor Anadón. 
Peligros, 3, tercero derecha. 
V E N D O casa barrio Sala-
manca, 95.000 duros. Renta 
8 % neto. Escribid: Reque-
na. Montera, 8. Anuncios. 
COMPRA venta de fincas 
rústicas y urbanas. Ernesto 
Hidalgo. Torrijos, 1. Teléfo-
no 55056. 
C O M P R A , venta, de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". C e n t r o de 
Contratación, el de mayor 
Importancia y crédito. P i y 
Margall. 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
F I N C A S rústicas en toda 
España, compro. Dirigirse: 
J . M. Britp. Apartado 855. 
Madrid. 
CASA particular, habitacio-
nes individuales, sin pen-
sión. L a r r a . 9, tercero. 
SEÑORA sola cede habita-
ción gratis, por compañía; 
pequeños servicios, a pen-
sionista, empleada. Andrés 
Mellado, 22 antiguo, prime-
ro derecha. 
H A B I T A C I O N E S "confort", 
matrimonio, amigos. Guz-
mán Bueno, 7, primero de-
recha. 
E N " casa corta familia, sin 
huéspedes, precísase para 
matrimonio estable habita-
ción todo "confort", sol, ba-
ño, calefacción, cali© am-
plia, poco ruidosa. Máximo, 
35 pesetas diarias. Bolsa, 3. 
Agencia. Luis . 
P E N S I O N Toscana; precios 
convencionales, todo "con-
fort", para familias. Alca-
lá, 33. 
S A C E R D O T E S , seglares, 
proferidos los primeros. Pen-
sión desde 6 pesetas. Mon-
tera, 18. segundo. 
r n i rm ri 111111 í i! 11 ri 111 ri 1111 iii i m iii m i n mu f 
P R E C I S A M O S a g e n t e s , 
magnífica retribución. Ma-
yor, 55, principal. Cinco, seis 
P E R S O N A S activas de bue-
nas relaciones para venta 
máquinas, oficina, presén-
tense Andrés M e l l ' í o , 32, 
principal. 
P A R T I C U L A R preciso para 
enero estudiante a toda pen-
sión, buena habitación exte-
rior. Razón: Cruz, 34. Cal-
zados. 
P A R T I C U L A R daría pen-
sión completa caballeros. 
Escosura, 25. Próximo Que-
vedo. 
F U E N C A R R A L , 33. Pensión 
del Carmen. Gabinete exte-
rior, espléndido, con, sin. 
DOS amigos, solo, calefac-
ción, ascensor. Martín He-
ros, 35. 
P A R T I C U L A R , gabinete ex-
terior uno, dos caballeros, 
sin. Barco, 11, tercero. 
P A R T I C U L A R , garage, cua-
tro plazas, cuarenta duros. 
Claudio Coello, 44. 
V E N D E S E casa sólida cons-
trucción 8 % neto. Pesetas 
139.519. Adquiérese 72.000. 
Sin intermediarlos. Señor 
Alonso. San Bernardino, 5, 
entresuelo D. 
SI desea comprar, vender o 
permutar cásas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De seis 
a nueve. 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS para coser, dt 
ocasión Sínger, desde 60 pe-
setas, -garantizadas 5 años; 
Taller de reparaciones. Ca-
sa Sagarruy. Velafde, 6. 
MAQUINAS escribir, oca-
sión, todas marcas, la casa 
más surtida; no comprar sin 
ver precios. Leganitos, 1, y 
Clavel, 13. Veguillas. 
M O D I S T A S 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patrones. Mi-
nas, 21. 
MODISTA a domicilio, 2.50 
mantenida. Fuencarral, 122, 
segundo derecha. Enriqueta. 
M U E B L E S 
N O V I A S : Al lado de " E l Im-
parcial". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camas dora-
rlas, misLdera, hierro. 
V E N D O en 65.000 pesetas 
casa esquina, construcción, 
superiores, cinco plantas, 
tranvía, toda alquilada ren-
ta 19.980, mitad contribu-
ción. González. Desengaño, 
14; seis-ocho. 
S E venden casas. Razón: 
Pedro Bosch, 10. Puente de 
Vallecas. 
F O T O G R A F O S 
t N E N E S ! Guapísimos salen 
siempre retratándolos Casa 
Roca. Tctuán, 20. 
A C R E D I T A D O profesor de 
Matemáticas, preparador ge-
neral militar o Ingenieros. 
Escribid: Profesor. Valver-
de. 8. Buzón. 
L E C C I O N E S dibujo y pintu-
ra. Pérez Herrero y Vega, 
12 a 1, 6 a 7. Pl Margall, 18. 
M A R I N A mercante, carre-
r a gran porvenir dirigida 
por capitán mercante. Pue-
bla, 17. 
H U E S P E D E S 
R E C O M E N DAMOS H o t e l 
R e s t a u r a nt Cantábrico. 
Cruz, 3. Pensión desde 7 pe-
setas. No se fíen en estacio-
nes. Vengan directamente 
para no ser engañados. 
P E N SION Nacional para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera, 53, segundo. 
P E N S I O N Domingo, "con-
fort", mobiliario nuevo, des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
O P T I C A 
E L lente de Oro. / renal, 14. 
Gafas moda cristales Zelss. 
Impertinentes Luis X V I , ge-
melos campo y playa. 
B R U J U L A S barómetros, ter-
mómetros, lupas, microsco-
pios. V a r a y López, Prínci-
pe, 5. 
P E L U Q U E R I A S 
O N D U L A D O R A, manicura, 
domicilio, corte especial , 
servicio económico, garanti-
zado. Teléfono 74036. 
SALON Bilbao. Peluquería 
de señoras. Dirigido por la 
señora viuda de Prieto. Hor-
taleza, 9. principal. Teléfono 
13371. 
P R E S T A M O S 
R E A L I Z A M O S primeras, se-
gundas hipotecas rápida-
mente. Apartado 841. 
D E S E O 200.000 detrás Ban-
co Hipotecario, hermosa ca-
sa, calle Alcalá. Escribid: 
Señor Díaz. Carretas, 3. 
Continental. 
175.000 pesetas primera hipo-
teca necesito; directamente 
capitalista. Bizarro, 9. To-
rres. 
R A D I O T E L E F O N I A 
C E L B S T I O N . Ultima crea-
ción en alta-voces para ra-
dio. Agentes exclusivos. Te-
le-Audion. Arenal, 3. 
CON OZONOPINO SE RESPIRA 
Se evitan los catarros y las enfermedades contagiosas. 
Un recipiente con agua y OZONOPINO RUY-KAM 
sobre la estufa, calorífero, brasero, infiernillo, etc., evi-
ta el tufo y los malos olores. E n pulverizaciones lan-
zadas a la atmósfera la limpia de humo, polvo y gér-
menes infecciosos. Para habitaciones reducidas se re-
comienda el PIÑAROMIS y las piñas RUY-RAM. 
RüY-BAM. Higienista. Carretas, 37, principal, Madrid. 
ESPECIFICOS 
D I A B E T E S , se evita y cu-
r a tomando "Dispepsina". 
Farmacias. Atocha, 110. 
R E U M A , para quitar los do-
lores y purificar la sangre, 
use lodasa Bellot. venta en 
farmacias. 
~ F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez, Cruz, 1, Madrid. 
F I N C A S 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la máa 
Importante y acreditada. A l -
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). 
GANGA. Solares 80.000 pies, 
barrio Entrevias, y 8.900 
Cuatro Vientos, lindando ca-
rretera. Cava Baja , 30, pral. 
CASA nueva construcción, 
tres plantas, renta diez mil 
pesetas, hipoteca reciente 
Cooperativo 14.000 duros . 
Vendo en 23.000 duros. Pue-
de adquirirse en 9.000. E s -
cribid Señor Luna. Santa 
Engracia, 64. 
H O T E L Sudamericano. Re-
bajas sacerdotes, estables, 
familias religiosas. Conde 
Peñalver, 7 (Gran Vía) . 
P E N S I O N católica desde 5 
pesetas, servicios carta. Paz, 
7, entresuelo. 
NUEVO restaurant, grandes 
comedores. Abonos, 75 pese-
tas. Paz, 7, entresuelo. 
H O T E L Iberia, Arenal, 2. 
Calefacción, baños. Teléfo-
no 13252. Habitaciones bara-
tísimas. 
H O T E L Iberia. Arenal, 2. 
Grandes rebajas, pensión 
completa, diez pesetas. 
F A M I L I A honorable, alcoba, 
despacho, baño, a caballero 
entable, céntrico. Flora, 6, 
segundo. 
P E N S I O N Sancho, próxima 
a la Puerta del Sol. Pensión 
económica. Bolsa, 12. 
R A D I O Vivomlr. Alcalá, 73, 
Madrid; Cortes, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acceso-
rios, receptores. 
R E G A L O a usted un apa-
rato radio de lámparas en el 
acto haciéndose cliente de 
esta casa. Desengaño, 14. 
S A S T R E R I A S 
S A S T R E R I A Filguelras. He-
chura traje, gabán, 50 pese-
tas. Hortaleza. 9, segundo. 
T R A B A J O 
Ofertas 
C O L O C A C I O N buena encon-
trará si aprende a conducir 
automóviles . Real Escuela 
Automovilistas Alfonso X I I , 
56. 
P E N S I O N Paz, todo "con-
fort", calefacción, aguas co-
rrientes, precios económicos. 
Eduardo Dato, 6 (Gran Vía) 
C E D O bonito gabinete. HÍ-
leras, 7, segundo. 
P E N S I O N Galettl. todo 
"confort", recién instalada. 
Avenida Dato, 6, principal 
(Gran Vía) . 
G R A N D I S I M A S habitacio-
nes amuebladas, veinte du-
rps mensuales, ácennl. 2; 
11-jtcl Iberia. 
L I C E N C I A D O S E J é r c i t o. 
Empleos Estado fácil adqui-
rirlos. Informes gratis. Cer-
tificado Penales. Centro Ges-
tor. Montera, 20. 
P R E C I S A M O S urgentemen-
te. Ingenieros, peritos, téc-
nicos industriales, diploma-
dos escuelas libres. Gran 
porvenir. Escribir indicando 
escuela y diploma. Ingenie-
ro. Apartado 7.037. Madrid. 
S K R V I D I M B R K informada 
seriedad absoluta, cobramos 
después. Preciados, 33. Te-
léfono 13603. 
P O R T E R O S que q u i e r e n 
ayudarse desde 15 a 30 pe-
setas al mes, con trabajo 
fácil dentro de su propia 
casa, dirigirse por escrito al 
apartado 12.087. 
C O L O C A C I O N E S en gene-
ral, 14.500 proporcionadas. 
Colón, 14. Casa fundada 1915. 
C U A D R O S , mejor surtido. 
Casa Roca. Colegiata, 11. 
Molduras, grabados, oleogra-
fías. 
( • A B A N E S , pellizas, trin-
cheras, trajes, escopetas, pa-
raguas. Precios baratísimos. 
Fuencarral, 107. 
PIANOS, autouianos. armó-
nios, violines, baratlsimcs, 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
T A P I C E S coco, terciopelo, 
yute. Esteras. Precios In-
creíbles. Quesada. Magdale-
na, 15. 
L O S afamados turrones, 
Queremón de Alicante y J i -
jona, peladillas, p iñones , 
anises y pasteles gloria, so 
venden en Rivas. Monte-
ra, 23. 
L E G I T I M O S mazapanes de 
Toledo, cajas de lujo, an-
guilas, figuritas, empanadi-
llas, tocinitos y melindres se 
venden en Rivas. Monte-
ra, 23. 
B E L E N 
o el Misterio de la Santa Infancia. Lectura espiritual 
por el P . G. Faber. 5 pts. en rús t i ca y 7 en tela; por 
correo, 0,25. Hijos de Gregorio del Amo, Paz, 6. Madrid. 
U R G E N T E . Aceptamos re-
presentantes, estando em-
pleados en los Ministerios, 
Centros oficiales. Bancos, 
cuarteles, Sociedades parti-
culares importantes. Con-
ventos, Cooperativas, etc. a 
sueldo y comisión para ven-
tas fáciles entre compañe-
ros. Solicitarlo por correo al 
apartado 12.087. 
Demandas 
P E L E T E R A muy económi-
ca, hace y reforma pieles. 
Bola. 11. principal. 
MATRIMONIO sin hijos de-
sea portería, informes inme-
jorables. Gobernador. 9. 
O F R E C E S E ^ l ñ e r a T ' m a y o r . 
cocinera sencilla, doncella. 
Institución Católica. Horta-
leza, 41. Q 
O F R E C E S E costurera domi-
cillo, blanco, niño, fantasía, 
pocas pretensiones. Espíritu 
Santo, 21. Portería. 
O F R E C E S E criado joven, 
sabiendo comedor, informa-
do. Nicasio Gallego, 12. en-
tresuelo centro. 
T R A N S P O R T E S 
MUDANZAS, veinte pesetas. 
Transportes España. Costa-
nilla Capuchinos, 3. Telé-
fono 14834. 
T R A S P A S O S 
P L A Z O S buen café bar, 
13.000 pesetas. Dueño Cava 
Baja. 30. principal. 
V A R I O S 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. 
JO RDAN A. Condecoraciones 
banderas, espadas, galopes, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe, 9. Madrid 
ABOGADO. Asuntos civiles, 
criminales, mercantiles. An-
ticipo gastos. Consulta eco-
nómica. Cava Baja, 16. tar-
des. 
P R E C I S A M O S señoras ven-
dan comisión artículo nove-
dad. Zabaleta, 36 duplicado 
(Prosperidad). 
¡ S E S O R A S ! ¿Queréis "jner 
cutis fino? Comprar el Agua 
Belleza Zumo de Frutas. 
Quita arrugas y toda clase 
manchas, dando una juven-
tud asombrosa. De venta en 
todas perfumerías. Depósito: 
R. del Prado. General Nar-
váez. 7. Teléfono 52248. 
F O N O G R A F O S y discos. Los 
mejores y más baratos. Ca-
sa Enrique. Puebla, 1. 
E S T E R A S terciopelo. Tapi-
ces coco. Orientales. 12 pe-
setas. San Marcos, 26. 
G A B A N E S y paraguas a 
precios de fábrica. Puebla, 
L Tienda, 
U R G E N T E liquidación anti-
güedades, 2.000 cuadros an-
tiguos por traspaso local. 
San Mateo, 15 cuadrupli-
cado. 
LIÑOLEUM incrustado des-
de 11.25 pesetas metró cua-
drado,, colocado. Ronuk, ce-
ra inglesa para pisos. Cas-
télls. Plaza Herradores, 12. 
GRAMOFONOS, discos, au-
topíanos, rollos, pianos, al-
quiler, plazos. Oliver. Victo-
ria, 4. 
T A P I C E S coco gran dura-
ción, enorme surtido en ta-
maños y gustos; precios sin 
competencia. Más D a v ó . 
Hortaleza. 98. ¡Ojo! , esqui-
na Gravlna. 
R E C L A M O . Cama turca y 
colchoneta, 29 pesetas; cama 
dorada matrimonio. 145; ca-
mas todas clases baratísi-
mas. Valverde, 8. rinconada. 
A R M A R I O S luna. 80 pese-
tas. Muebles todas clases, 
baratísimos. Valverde, 8, 
rinconada. 
G R A N liquidación de mue-
bles; altar, buenos cuadros. 
Traspásase hermoso local. 
Puebla, 19. 
S A L D O discos, gramófonos, 
compro, cambio. Desengaño, 
20 (Ballesta). 
SEÑORAS preciosos mode-
los 6,85 pesetas, reformas, 
teñido baratísimo. Fuenca-
rral. 32, fábrica. 
S O L A R . Cuatro Caminos, 
3.033 pies, 6,50. Carnicer, 11. 
Portería. 
C O C H E S para niños. Mayor, 
12, entresuelo. Precios de fá-
brica, 
O C A S I O N . Magnífico abrÑ 
go petigrís (talla pequeña). 
De 2 a 4. Pez, 6, segundo 
derecha. 
CAMAS doradas, somier ace-
ro, desde 60 pesetas. Casa 
de las Camas. Torrijos, 2. 
CAMAS desde 25 a 1.000 pe-
setas. Casa de las Camas. 
Torrijos, 2. 
E S T E R A S terciopelos, tapi-
ces, t irás de limpiabarros, 
mitad precio. Llnoleum, 6 
pesetas m2. Salinas. Carran-
za, 5. Teléfono 32370. 
A U T O P I A N O S , pianos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 
3. Teléfono 30996. Gastón 
Fritsch. afinador, reparador. 
PARATl íav ídad. BoteÍla~dé 
champán con copa, 3,75. 
Chocolate Salas. San Ber-
nardo, 70. 
F A B R I C A camas doradas, 
baratísimas. Valverde, 1. 
R I N C O N E S moros, adornos 
orientales, camas turcas; de 
3 á 7. Tarragona, 12. 
P A R T I C U L A R vende mesa 
despacho, roble, nueva, ba-
ratísima. Leganitos, 17, prin-
cipal izquierda. 
OCASION. 60 docenas bo-
quillas y estantería, largo 
siete metros, alto 1 yn. Cava 
Baja. 30, principal. 
OCASION. Bonito reloj oro, 
tres tapas, de señora, 90 pe-
setas. Gramófono maleta, 
j con 40 piezas, 110. Dos estu-
fas petróleo. 70. Cava Baja, 
30, principal. 
H E R M O S O altar con orna-
mentos, todo completo cele-
brar. Marqués de Urqul-
jo, 8. 
A PROVECHÁlT'solo por 30 
días liquidación verdad de 
toda la gran casa de pieles, 
abrigos, riquísimos, cual-
quier precio. Carmen, 10. 
Grande Peletería. 
L A M P A B A S , 5 bujías, ver-
dad a 1.05, las mejores. 
Orueta. Abada, 15. 
PIANO vendo. Benito Gu-
tiérrez, 7. principal izquier-
da B. 
E Q U I P O completo cuota. 
Sanidad, baratísimo. Olavi-
de, 11. Anguita. Dos a tres 
tarde. 
C A L I E k T A P I E S eléctricos, 
agua caliente, desde 2 pese-
tas. Barquillo, 41. Ferrete-
ría. 
L I N O L E U M 
6 pts. m2. Esteras, terciope-
los, tapices mitad precio. Sa-
linas. Carranza, 6. T, 32370. 
M I L L O N E S D E P E S E T A S 
h a sido el m o v i m i e n t o de l a c o n t a b i l i d a d del 
ú l t i m o e jerc ic io de 
UNION CARBONERA (S. A.) 
pasando su v e n t a de carbones de 
S E I S M I L V A G O N E S 
En 2 3 5 despachos de sus acc ion i s tas se expenden en todo 
M a d r i d los carbones de " U N I O N C A R B O N E R A " en inmejorab les 
condiciones de ca l idad y p rec io . En estos despachos exis te u n a 
p l aca que d ice : " A C C I O N I S T A DE LA U N I O N CARBONERA ( S . A . ) " 
F í j e s e el p ú b l i c o en los camiones que d i a r i amen te r eco r ren 
M a d r i d con el r ó t u l o " U N I O N CARBONERA ( S . A . ) " . 
Grandes a lmacenes p rop ios en Comerc io , 3 y 4 , y T é l l e z , 8 
( P a c í f i c o ) . 
Oficinas: ABADA, 2. Teléfono 10341 
ttXXXXZZJ XXXXXZXj 
L e g í t i m o J E A N P A R I S 
t s n i 
- P A R I S 
PÜRfl HILO-SIEMPRE EL MEJOR 
Llbrito doblado, 125 hojitas, 25 céntimos. 
Ubrito estuche, 75 ho jitas, 15 céntimos. 
Blok, escudo, una peseta. 
Marca número 1.074. registrado en España. E l JEAJS mas antiguo y el solo 
registrado y reconocido como legíUmo en la oücina internacional de Berna. 
El JEAJM primeramente conocido y acreditado en España y en todo el mun-
do y consecuentemente, el ünico que na sido Imitado. De calidad, com-
bustibilidad y engomado nunca igualados. 
A L L O J » 2 
SI Boíre usted de loe pie*. 
es porqu« quiere. Cbmpre 
hqy an tarro del patentado 
onoOEiiTo moeici 
y en tres dtae se verá usted 
fcbre de callos y durezas, 
juanetes y ojos de paila 
Pruébelo y quedaré asom-
brado. 
Pídale en farmacias y dro-
grnerlas. 1,50. 
Por corree. S pesetea 
issss, «iiiiiiiiiiiniíiuiiiiiiuiítsw^^ 
VINOS marca "Alcalde de 
Móatoles" a domicilio. Telé-
fonos 15450-12120. Almacén: 
Cervantes, 26; desde 3,50 
hasta cinco pesetas media 
arroba; tintos, blancos. L i -
cores, mistelas, moscateles, 
todas marcas, precios limi-
tadisimos. 
T AMPON E S para máquinas 
escribir, abonos, reparacio-
nes. Casa Victoria. Hortale-
za. 64. Teléfono 12431. 
D I E Z plazos. Consorcio Co-
mercial, toda clase de ar-
tículos, precios de contado. 
Avenida Eduardo Dato, 7, 
planta C (Gran Via) . 
SEÑORAS sombreros a 7 pe-
setas, reformas desde 3,50. 
Callé Conde Barajas, L 
C O N S T R U C T O K E S . Los ta-
biques resultan perfectos y 
económicos empleando blo-
ques de yeso. Informes: N. 
Hermosilla, Teléfono 52951. 
SI no conoce usted Almana-
que popular de Cultura Re-
ligiosa. No deje de adqui-
rirlo esto año. Véndese en 
todas las librerías a una pe-
seta. 
E L gordo de Navidad: par-
ticipaciones aseguradas del 
sorteo de Navidad, desde 
una peseta. Reembolsos de 
Lotería. Alcalá, 10. Teléfo-
no 19143. 
E S T U D I O , admito compa-
ñía tardes, aficionado pintu-
ra, ayude alquiler. Razón: 
San Martin, 3. Tinte. 
E X T R A N J E R O 30 años, li-
bre 7-9 tardes, relaclonarla-
se caballero español cultí-
simo, igual edad, objeto in-
t e r c a m b l o conversación 
(francés o a lemán) . E s c r i -
bid D. Francisco. Orellana, 
3 triplicado, entresuelo. 
ABOGADO: Consulta, cinco 
pesetas. Goya, 19, tercero 
derecha. 
SEÑORITA Pefla, cirujana 
callista, económica. S a n 
Onofre, 3. Teléfono 18603. 
C H O C O L A T E para diabéti-
cos, Manuel Ortiz. Precia-
dos, 4. E l paquete, 2,65. 
V E N T A S 
P I A N O S Gorskalimann, Bo-
sendorfer, Ehrbar, Autopia-
nos. Ocasión, baratísimos. 
Armonlums Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 8. 
¿QUIERE comprar estufas? 
L a s mejores a gasolina, pe-
tróleo y eléctricas, las ven-
de Antonio Jaime. Cruz, 47. 
Teléfono 14904. Madrid. 
E S T E R A S saldo, alfombras 
terciopelo, 2,25; limpiaba-
rros, 1,10: tapices coco, 11 
pesetas. SlrvenL Luna, 25. 
M A N T O N E S de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayorea surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Cálatrava, 9. Precia-
dos, 60. 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. G.ile-
rias Ferreres. Echegaray, 27. 
P E L E T E R I A , zorros, 20 pe-
setas, pieles sueltas, 0,75 
tinte, curtido. Italianoe, Ca-
va Baja, 16. 
Entre usted 
y las enfermedades" 
d e l a s V i a s R e s p i r a t o r i a s 
P O N G A S I E M P R E 
Las Pastillas V A L D A 
Ellf.s son un verdadero talismán 
para brecaverse contra los inconvenientes 
del Fría, de las Nieblas, de la HumetSad, 
contra los peligros 
del poívo, de los miasmas y de los 
mlOPoitlas, para evitar los Gonstipados9 
üoloi* sfe tíapganta, Laringiíis, 
Bronquitis, Catarnos, Grippo, oict 
0 ECHARLOS DE SI ftAPIDAMEHTE 
Tenga Vf la precaución de no estar nunca sin 
PASTILLAS VALDA VERDADERAS 
que comprará únicamente en las Farmacias 
en C A J A S con el nombre 
V A L D A 






M U E B L E S 
de lujo y económicos, a 
plazos y contado. "La Con-
fianza". Valverde, 5. 
4 0 0 P E S E T A S MENSUALES 
dedicándonos horas dispo-
nibles, trabajo artístico, 
manual , sencillo, propio 
para ejecutarlo en familia 
(cualquier localidad). Es-
cribid: " A L G A " , Aparta-
do 10.073, IHADIÍTD 
Abrigos de piel 
E l mayor surtido y los 
máa económicos, en L a 




Salmerón, 20 :-: Logroño 
C A L Z A D O S 
Pulg. Son los de .moda. Ar-
ffcnsola, 1. Teléfono 36624. 
9 O O. O O O 
Almendros Desmayo; Oli-
vos Erbequines legítimos; 
Arboles frutales; Vides 
americanas. Prec ios in-
creíbles. P i d a detalles y 
precios a 
R E V I S T A VINICOLA 
Apartado, 167 -:- Zaragoza 
M A Q U I N A 
P I N T A R , 
E N C A L A R 
DESINFECTA 
ao.ooo 
Hace ct trabajo 
do lO homb*tl 
MaffKs.Grubep 
A P A R T A D O 4 8 3 
B I | . B A f 
F I N C A S 
Casas. Hoteles. Solares. Bue-
na renta, facilidades pago. 
Corral. Montera, 16. S a 8. 
¡Esterar barato! 
Saldo. Tapices coco. Fénix 
y Galatea, -desde 12,50 pe-
setas. Felpilla coco, en ti-
ras, para portales y escale-
ras. Todo español. Es lo 
mejor Candela Infantas. 20 
E S T U F A S 
P A R A G A S O L I N A 
Marcas acreditadas. 
C A S A L A O K D E N 
Fuentes, 9. — MADRID. 
Gafas y Lentes 
eos cristales Anos para la 
conservación de la vista. 
U D U B O S C — O p t i c o . 
A R E N A L , 21.—MADRID. 
Gran triunfo de las m á q u i n a s de escribir 
M E R C E D E S 
Acaba de llegar el telegrama siguiente de la 
Fábrica M E R C E D E S : 
"Commerz/Privatbank pidió 560 máquinas 
M E R C E D E S con carro 60 crn. M E R C E D E S 
Berlín." 
Una prueba palpable de la superioridad y per-
fecionamiento, solidez y fácil manejo de la sin 
par máquina de escribir M E R C E D E S . 
Pidan una demostración al repreíentante ge-
neral, 
OTTO IIERZOZ. Andrés Mellado, n.0 32. T. 35613 
Se desean representantes activos. 
L A X A N T E 
BESCANSA 
" T R A T A M I E N T O 
O R I G I N A » . 
D E L 
COMPAÑIA T R A S A T Ü N T Í C A 
S E R V I C I O S D E L M E S D E D I C I E M B R E D E 1 9 2 9 
L I N E A D E L CANTABRICO A CUBA-MEJICO.-E1 vapor "Cristóbal Colón" 
saldrá de Bilbao y Santander el 23 de diciembre, de Gijón el 24 y de Coruña 
20 de enero dÍTgsO7 VeracrUZ' escalando New-York al regreso. Próxima salida el 
M E m T E R R A N E O A L BRASIL-PLATA.—El vapor "Infanta Isa-
bei de Borbon", próxima salida el 5 de enero de 1930 "uama isa 
fI¿IáI^EA » E L M E D I T E R R A N E O A CUBA-NEW-YORK. E l vapor "Juan Scbas-i S í ^ ^ ^ ^ L ^ ^ r í * " ^ 61 13 ^ d i c f e m ^ d e V a r e n c í ^ 
Cruz d f Teícrif« \ ^ y de Cádlz el 18- Pata Las Pa^a3 . Santa 
b ^ n ^ ^ ^ ^ ^ S ^ ^ ~ * Cuba. Ha-
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A P U E R T O RICO-VENEZUELA-COLOMBIA 
! Sáiaga e ^ ^ d P ^ H f ^ f . ^ Barcelona el 22 de diciembre, de Valencia el 23, 
Rico Lag Guaíray fe^^fi n6, P~ra Santa Cru2 de Tenerife, San Juan de Puerto 
al ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ J . escalando 




EXPOSICIONES D E BARCELONA Y S E V I L L A 
pasajes T e T r i m o ^ a dichaa Exposiciones, esta Compañía expedirá 
Se ¿ n d « 0 ^ ^ ** Ba.ceiona a Cádiz al precio 
l a r a Iníormes s detoUes, en las Agencias, de la Compañía. E n Madrid: Alcalá, 43. 
M a a n d . ^ A ñ o X I X . ~ N ú m . ' 6 . 3 6 7 A T E M i é r c o l e s 1 1 d e H i c I e m K r e d e 1 9 2 5 
"ACCION SOCIAL DE SACERDOTE" 
Un reciente libro del P, Azplazu^moa mejor nuestra profesión de perio-
S. J. , acerca de este tema nos invita distas católicos, que haciendo lleg-ar a 
a destacarlo en las columnas de E L todos los rincones de España la voz au-
DEBATE. En efecto, la "Acción Cató- g îsta del magisterio de la Iglesia. 
lica", en su sentido corriente, supone 
la "acción del sacerdote", o sea la ac-
tividad social del clero, sin la cual no 
puede existir aquélla, puesto que la 
"Acción Católica" no es más que "una 
ampliación" de la acción sacerdotal, lle-
vada a cabo por los seglares. La "ac 
Hoy más que nunca es necesaria la 
acción sacerdotal fuera de la sacristía, 
es decir, como explica monseñor Tedes-
chini, que no puede limitarse la activi-
dad del sacerdote "al pacífico desempe-
ño de sus funciones en el ámbito de la 
iglesia". Muchas veces se ha repetido 
EL ALUMBRADO PUBLICO, p « k - h i t o 
rión del clero" es, en su sentido estríe- ésto; pero la intensificación actual de 
to, la "acción de la Iglesia", es decir, la "Acción Católica" supone y exige nuc-
ía primaria y fundamental "acción ca- vos esfuerzos en la acción del Clero; 
pero en especial del Clero secular, que 
es el que lleva a las extremidades geo-
gráficas y sociales de la nación la "pe-
renne arción evangelizadora de Cristo". 
Para ayudarle en esa empresa, "que, 
tólicá 
El P. Azpiazu ha condensado en un 
volumen de 500 páginas la doctrina de 
Pontífices y Prelados respecto a esta 
"acción social del sacerdote", señalando 
además el campo en que ha de mover-i como'ma"estro"y ^ía~ de~ 1m almasTTé 
se y las normas prácticas para ha-1 incumbe al sacerdote con mayor fuerza 
cerla eficaz. Después del Congreso de ¡y casi como ^ especial y más alta 
Acción Católica "seglar", este libro ad-! obligacjónt ha hecho ^ clarísimo autor 
quiere una significación y oportunidad, una denominación aparte, llamándola, 
extraordinarias. más que Acción Social Católica, "Ac-
Así lo _ lia entend_ldo_ monseñor Te-jc^n Social del Sacerdote". Desglosada 
así de la Acción Católica en general, 
ha podido el padre Azpiazu concretar 
"normas, prescripciones, orientaciones y 
sapientísimos consejos dinamados de la 
suprema autoridad de la Iglesia". Y 
también apostólicas palabras de alien-
to, sabias aclaraciones concretas, saca-
das tanto de las enseñanzas generales 
d<?schini, Nuncio de Su Santidad en Es-
paña prologando el libro del P. Azpia-
zu con una carta, que pocos días ha 
•transcribimos Integra a nuestras co-
lumnas. 
E l laídsmo latente en casi todos los 
ramos de la legislación moderna, y sobre 
todo, en las soluciones que de una u otra 
manera afectan a las cuestiones socia-
les, han creado una atmósfera de hos-
Cartas a EL DEBATE 
El Sindicato Expor-
tador del Libro 
Señor director de E L DEBATE: 
Muy señor nuestro: Rogamos a usted 
E G I P T O Y SUS F A R A O N E S 
L O S SUNTUOSOS P A L A C I O S D E L A M U E R T E 
L a venganza del faraón 
Hay en esta novela histórica del des 
muy encarecidamen^ de t ^ a ^ . a ^ . un ca 
vor de hacer publicar la préseme car- 2 . 
ta, para aclarar la nota insertada en PÍtulo al que la fantasía popular ha con 
el diario de su digna dirección por la'cedido especial atención, porque exPl0-
Cámara Oficial del Libro, y es que, en tando la credulidad pública, particular-1 a 
en la vida latente escondida e 
ble, que sólo esperaba luz y a l r»^" 
reanudar su acción. P̂ ra 
No es, pues, el espectro de iw 
Amen el que vaga por su sepuJcro^ 
la muerte vulgar, l a misma qu' ^ 
en todas partes y para i 1108 
a mensual'a"que' se aíuder fué imente en el propio Egipto,' s'e ha que-|no Pasan siglos: la que, adomie*-qUí y en ella se ndo hacer creer que el espectro del fa- ^utiva en la tumba egipcia, s* < 
n ^ n « a ^ a ra6n obraba contra log investigadoree tó ci?&a y Pfr atacar a loT^f' 
del hipogeo, vengándose de aquellos que! romPier?n el fse110 df eternidad con ^ desvelaran su sueño. H hac* tre3tmú afios' "Wo^ 
— ¿ Y que irán a hacer? ¿Ampliarán la Bombilla? 
Obras y artistas españoles en Viena 
La semana que acaba de transcurrir 
ha sido una semana de gloria para el 
arte español y de éxitos grandiosos pa-
de la Iglesia como de su larga expe-¡ra algunos compositores y artistas pa 
t.ilidad irreductible, disfrazada a veecs dote" 
de "profesionalismo", a toda Interven-' 
ción del sacerdote en esas cuestiones v 
en otras muchas, como la educación pú 
riencia en esa "acción social del sacer-
Habiéndose redactado el libro antes 
del Congreso de Acción Católica y so-
kĥ o io "~~ut;„o" Trt_ bre todo antes del Congreso de Consi-blica y la política . En resumen, todo ,. . j « -x o • i *vtT 
líanos de Acción Social Católica, no 
ha podido el P. Azpiazu añadir algún 
apéndice que hub'.ese completado el va-
lor doctrinal y práctico del libro; pero 
aun así el enlace con estos dos acon-
se reduce a suprimir la "influencia de 
la Iglesia", puesto que no otra puede 
ser "la acción social del sacerdote". Con-
venía disipar, dice monseñor Tedeschini 
on dicho prólogo, los prejuicios que la 
incomprensión, las equivocaciones o las 
inevitables dificultades de la práctica 
por una parte, y por otra, la oposición 
y los obstáculos de los enemigos de la 
Iglesia, a toda intervención de ésta en 
materia social, hubieran podido susci-
tar." 
Y esto ha procurado hacer con su no-
toria competencia el P. Azpiazu. E l li-
bro va dirigido a los sacerdotes, espe-
rialmente. Con su alta autoridad, el se-
ñor Nuncio lo recomienda a todos ellos 
con el mayor interés, y nunca ejerce-
teclmientos es de suyo tan notorio, que 
no hemos de insistir en aclararlo. Y 
puesto que el señor Nuncio expone en el 
prólogo "su vivísimo deseo de que este 
libro llegue a manos de todos los sacer-
dotes españoles y sea leído con la aten-
ción e ínteres que merecen su conte-
nido y su doctrina", séamos permitido 
manifestar el nuestro a los lectores de 
E L DEBATE, asociándolo en su mo-
desto valer al del egregio representante 
de Su Santidad en España. 
Manuel GRANA 
Paliques femeninos Exposición postuma 
de Carlos Lezcano 
Pocas Exposiciones póstumas deja-
rán como ésta un sedimento de pena 
y desconsuelo en el ánimo del visitante, 
y esta pena se acrecienta a medida 
que la admiración va en aumento soli-
citada por cada uno de los cuadros, y 
en ellos por cada uno de los maravillo-
sos detalles expresivos y evocadores. 
Murió el pintor cuando, ya formado, 
se encontraba en posesión de ese equi-
librio sereno, hecho de fuerza, dinamis-
mo y de plenitud, que sólo se consigue 
a costa de desvelo, de trabajos, de es-
tudios y desalientos y podía conver-
tir su arte en puro instrumento de la 
emoción. 
Porque sobre todos loa valores de 
sus cuadros destaca y se impone la 
emoción, la fuerza expresiva con que el 
espíritu del pintor habla de su senti-
miento ante cada paisaje. 
Fuerza expresiva, alma del arte, en 
cuya búsqueda se han perdido tantos 
artistas a través de senderos extravia-
dos de tendencias y maneras hasta dar 
en la escuela que lleva el nombre del 
objeto perseguido y pocas veces halla-
do. Rebosa en los cuadros del malogra-
do Lezcano y está hecha principalmen-
te en el seintido material y pictórico de 
fuerzas contenidas. Está contenido maestro Turina, consagrado, desde aho 
En mis tiempos, escribe "Una abue-
lita", la primera Comunión de los ni-
ños se celebraba en la intimidad del 
hogar, no considerándose propio para 
recibir a Dios, sino la sencillez y la 
humildad. Se vestía primorosamente a 
los hijos para tan sublime acto, pero 
los padres destinaban el dinero que 
hubieran podido gastar en un lujo in-
útil y ostentoso (vanidad pura), en 
vestir a otros niños pobres, que care-
cían de medios para presentarse deco-
rosamente, cuando iban a recibir por 
primera vez el Pan de los Angeles. 
Ahora, no se suele proceder así, se-
gún se va observando. Ahora el lujo se 
manifiesta, aprovechando como pretex-
to para la ostentación, incluso una ce-
remonia tan sublime, como la de la Pri-
mera Comunión, fomentando en las 
criaturas, una vez más, la vanidad y 
el orgullo, tan poco cristianos. Es tris-
te. No sé si me equivoco al opinar así: 
acaso sean "vejeces", pero le agrade-
cería que acerca de ésto nos diera su 
opinión." 
Nuestra opinión particular, nos la 
reservamos, lectora respetable, entre 
otros motivos, porque una opinión par-
tícula*, carece de valor, cuando no pa-
sa de ser eso; una opinión. En cambio, 
su consulta nos brinda un tema, y lo 
aprovechamos: el de las normas que 
actualmente rigen respecto de la pri-
mera Comunión: claro, que en lo re-
ferente a la parte que pudiéramos lla-
mar profana y de sociedad. 
Expondremos dichas normas sin co-
mentario por nuestra parte, es decir, 
sin opinar acerca de ellas, y sólo con-
signándolas para que sirvan de orien-
tación a los padres, desde el punto 
de vista de lo qu,e se estila en el ya 
mencionado aspecto profano de tan 
hermoso acto. Por lo pronto, es ver-
dad que hoy se acostumbra a vestir 
a los niños que van a hacer la pri-
mera comunión lo mejor que se puede, 
con arreglo a la pos-ción económica y 
social de cada familia. 
El traje blanco, para los dos sexos, 
puede ser azul marino para los niños, a 
fin de que les sirva luego para vestir; 
esto último en plan más modesto, na-
turalmente. 
Los muchachos llevarán un lazo blan-
co bordado en oro pendiente del brazo 
izquierdo, o una banda b'anca, también 
bordada, y con una inscripción que ge-
neralmente dice: "Primera Comunión" y 
la fecha. En el centro, una alegoría: un 
cáliz, por ejemplo. 
El vestido de las niñas será casi Idén-
tico al de desposada. Es la moda. 
Interesante el capítulo de las Invita-
ciones, por constituir, evidentemente, un 
aspecto nuevo y actual", que antaño no 
se conocía, ya que entonces, como dice 
muy bien "Una abuelita", la primera co- tormentosos y grisáceos, con difícües 
mumón se celebraba en la intimidad de'estudios de luz, de una modernidad ex-1 
cada hogar. Ahora, no; ahora se Invitajtraña qUe aprisionan la atención, y en 
a los parientes y a los amiguitos del COI1traste con ellos el concepto román-] 
niño, que asisten al acto religioso en:tiCO de "Ruinas y Muertes"; la visión! 
la iglesia y luego son obsequiados conidUice y tranquila de "Burgos", tratada! 
un almuerzo. Los familiares acuden a|en azúj; ]a nota explosiva de la casa 
presenciar la ceremonia, habiendo he- blanca al pie del castillo de Orgaz, y 
rho primero un regalo al niño o a la'ei fantástico rincón del Generalife, dor-
nifia que efectúa su primera comunión. I mĵ o a la lima. 
rogalos que consisten en alguna alhaja No hay un solo cuadro que no diga, 
y. principalmente, en algún objeto pia-¡ev0qUe 0 sugiera algo. Todos juntos sonl 
doso: medallas, estampas, devocionarios,: a| mismo tiempo que una profunda vi-
rosarios, etc., etc. Y los niños, a su vez, de España, un canto viril, fuerte, 
regalarán a sus obsequiantes y personas • enérgico, a la belleza de su presente y 
amigas un recordatorio de su primera a ia gloria de su pasado, 
comunión, al que las nenas y los mucha-! HANS 
chos de familias distinguidas añaden bol-1 a f ^ S B ^ ^ S B ^ ^ ^ ^ S S g B ^ S S ^ B P 
sas de bombones y caramelos. todos un desayuno, que puede ser un¡ 
El recordatorio, de estilo inglés, con-'verdadero "lunch", 
siste, por lo general, en una estampa En fi^ es inexcusable que los padrl-| 
fina y elegante, cuyo reverso va impreso nos hagan ese dia a su ahijado o ahijada 
en esta forma: "J. H. S. Recuerdo de la]mi buen regalo. Y al almuerzo que se 
primera comunión de Fulanito de Tal | celebrará después sólo concurren los ex-
y Cual, verificada en la iglesia parro-j presamente invitados y los amiguitos o 
quial de X el día tantos de.,, en (nombre (amiguitas del niño o niña que ha hecho 
de la ciudad o pueblo). ila primera comunión 
Verificada la ceremonia en la iglesia,! ¿Edad de hacerla? Su Santidad 
los padres y ei niño o la niña inician la Pío X señaló la de siete años, como mi-
pMIídia, ieguWk* de los invitados, y en.nima. m-m 
tí domicilio d« los primeros se ofrerP a El Amigo TEDDT 
trios. Cuatro días ha se estrenó en la 
Opera Nacional la obra de Manuel de 
Falla y de Martínez Sierra "El amor 
brujo", titulada en alemán "Liebeszau-
ber". La Interpretación musical de la 
obra de nuestro gran compositor fué ex-
celente; no asi la de las diversas figu-
ras bailables, que carecieron de gracia, 
arte y movimiento. Un ruso, Sascha 
Leontjew, se encargó de estudiar las 
danzas con las mejores bailarinas de la 
Opera Nacional y es, sin duda alguna, 
en su temperamento eslavo donde hay 
que buscar la causa de que dichas dan-
zas dejaran un poco fríos a los especta-
dores. La obra de Falla, representada 
con gran lujo, fué muy aplaudida, pero, 
urge repetirlo: los aplausos fueron para 
el músico Falla quien (según el primer 
critico de Viena, Paul Stefan) es uno 
de los más grandes compositores mo-
dernos, y para la Orquesta Sinfónica, 
dirigida por el maestro Alwin, que In-
terpretó la obra de nuestro compatriota 
con mucho brío y de una manera verda-
deramente artística. Dentro de poco, se-
gún me he enterado hoy, se estrenará 
en la Opera Nacional de Viena una obra 
más reciente del maestro Falla, cada día 
más conocido y aplaudido en los teatros 
y en las salas de conciertos de Viena. 
Dos días después d5l e s t r e n o de 
"Amor brujo" en la Opera Nacional acu-
dieron a la "Konzerthaus" tres mil vie-
neses para oír tocar a Pablo Casáis 
Otros tantos admiradores de nuestro 
gran artista tuvieron que quedarse en 
el "Ring", sin billetes, a pesar de cos-
tar cada uno de ellos un ojo de la cara. 
Pablo Casáis, a quien todos los grandes 
críticos musicales y los profesores del 
Conservatorio de Viena dan unánime-
mente el doble titulo de "rey de los 
violoncelistas y de músico Insigne", in-
terpretó, primero, como ningún otro vir-
tuoso, la "Sonata en "re" mayor, op 
102", de Beethoven, a la que siguió otra 
(la Sonata en "sol" mayor) de un com-
positor francés casi desconocido en Vie-
na: J. B. Breval Al final de ambas com-
posiciones Casáis fué aplaudldlsimo, pe-
ro donde los aplausos tomaron propor-
ciones de "apoteósico" entusiasmo fué 
al acabar de tocar la "Suite en "mi" be-
molado mayor", del Inmortal Bach, su 
autor favorito. 
La segunda parte del programa de-
dicóla Casáis a músicos españolea. Al 
final de la obra de Turina, "Tout salnt 
a mlnuít a Sevilla", los aplausos, que 
estallaron repentina y estruendosamen-
te con miras de no acabar nunca, obli-
garon a Casáis a repetir la obra del 
siempre el brío entusiasta de un ena-
morado del color, un desbordamiento 
colorista casi levantino late siempre en 
sus cuadros sometidos, sirviendo a la 
verdad del lugar y del momento para 
desbordarse magnifico cuando un ca-
pricho de la luz, como en las visiones 
de Salamanca o del sitio, como en las 
azules transparencias del Júcar en 
Cuenca, o el espectáculo maravilloso 
de Simancas, dorada por un sol de tar-
de, permitían libertad a la policromía 
de su paleta-
Está contenida también una nota de 
desenfado y amplitud impresionista; el 
pintor lucha con ella la domina, deta-
lla, ajusta, precisa; pero ¡qué nervio-
sidad, qué viveza, qué fuego y qué brío 
en la pincelada y cómo el detalle es 
siempre amplio, elegante y justo! 
De la misma manera se contiene el 
modo propio y personal del pintor, es-
clavo de la emoción, se somete a ella; 
sólo aspira a servirla, y es tan fiel In-
térprete, que el objeto se sobrepone a 
todo; así asombra la diferencia de ma-
nera, de toque, de concepto entre la 
finísima, suave y transparente vista de 
Segovia y la conmovedora visión de 
"Paisaje trágico", que recuerda el agi-
tado estilo de Muñoz Degrain. 
Todos estos ímpetus contenidos dan 
a las pinturas de Lezcano una intensi-
dad, una variedad, una Impresión de 
vida, que las hace inolvidables; tienen 
las más un algo cruel en esos paisajes 
ra, en Viena por uno de los públicos 
más mimados y difíciles por lo que a 
obras musicales se refiere. 
La "Dance", de Granados, gustó mu-
cho; pero no tanto como "Tonadilla", 
de Blas de Laserna, y "Requiebros", de 
Cassado. 
Después del concierto se fueron apa-
gando las luces, pero, viendo el artista 
que nadie se iba y oyendo el trueno de 
aplausos que, en vez de menguar, Iba 
creciendo siempre más y más, decidióse, 
sonriente y satisfecho, a "regalar" al 
público vienés tres perlas más de su 
precioso repertorio. 
La noche anterior y en un concierto 
dado por una sociedad coral de Viena 
en la sala de fiestas del "Hofbug", los 
vleneses tuvieron ocaslétt de oír una 
composición para cuatro voces y plano, 
de cuya letra y música €3 autor el que 
estas líneas escribe. Dicha canción fué 
cantada en español. 
Para pasado mañana tiene anuncia-
do un concierto en la "Konzerthaus" 
nuestro aplaudido compatriota Juan Ma-
nén. 
DANUBIO 
Viena, diciembre de 1929. 
la de noviembre, dia 30, 
dice que la "sesión estuvo co sagrada 
casi por entero al proyecto de Sindica-
to Exportador del Libro Español", y 
no es "exacto", como tampoco lo es que 
las impresiones recogidas prueben se 
halla en periodo de "franca" ejecución, que, a consecuencia de la picadura de 
En la convocatoria para la sesión del j un insecto venenoso, lord Carnarvon mo-
pleno, la orden del día dice: "Acta an- rfa en El Cairo sin llegar a ver la mo-
terior. — Movimiento administrativo yjmia. Otra vez un millonario nortéame-
contable^ Presupuestoŝ  pa.m l̂9^0.̂ ^Sin-lricanOi jOTge jaygoueld, sucumbía de 
enfermedad misteriosa horas después de 
haber visitado la tumba real; otro mi-
Un día supo el mundo con emoción ferrarla para siempre Hos sacerdoS 
- „ <„ A~ io „^o^,^o AA de un culto que se esfumó en la —* 
Conocidas las cámaras que q^-j-
namos en nuestro artículo anterior 
interés de los investigadores se ni ^ 
centó al hallarse ante una tere**" 
puerta que por conservar su Bello*14 
tacto podía afirmarse no había «id 
visitada por los ladrones. Se alcaná 
ba, pues, el supremo anhelo deT' 
egíptolo: el hallazgo de una tumb1 
real no profanada. ^ „ LU,̂ Qaoi "r^c^rMnibar sus trabajos. En el mismo Luxor fa-| Lord Carnarvon y Mr. Cárter reai, que se dirigirá en queja al Consorcio „ Ao nl an.in¥Mna.n T,ofía,„. \ 1 i - t.̂  .l "ají* 
dicato Exportador del Libro Español. 
Asuntos varios". Y por riguroso orden 
se celebró la sesión, abierta a las sie-
te y cincuenta minutos, a pesar de ci- U ^ r \ J30} 1 }f^lL,^^ ^ l 
tar a las siete en punto. 
Al fin de la sesión se leyó en borra 
dor el oficio que la Cámara dirigirá 
vegaba por el Nilo en dirección al Valle 
de los Reyes. El más famoso radiólogo 
británico, sir Archibaldo Douglas Reid, 
al Gobierno por la Incesante subida en;encargado de examinar la momia del 
los precios del papel (que ya era hora); faraón con los r&yos ^ moría sin acá-i real no profanada, 
también se dió lectura de una cartb 
cionista del futuro Sindicato la Cama-;pezaron a registrarse casos de peste 
ra Oficial del Libro—por divergencias en coincidiendo con la apertura de la tumba, 
la opinión—, se procedió a votación, cu- hechos no faltaron espí-
yos votos en contra fueron los dos de 
los que suscriben, porque entendemos 
que la entidad Cámara Oficial no debe 
ser accionista del Sindicato formado por 
los mismos socios que son los que for-
man la Cámara. 
Esperando de su reconocida bondad 
atienda nuestra súplica, para dejar las 
cosas como son, nos reiteramos sus 
afectísimos servidores, q. e. s. m., Vic-
toriano Suárez y Roberto de San Mar-
tín. 
Madrid, 6 de diciembre de 1929. 
R e g r e s a n d e I n g l a t e r r a l o s 
R e y e s d e D i n a m a r c a 
LONDRES, 10.—Loa Reyes de Dina-
marca han embarcado anoche, a las diez, 
en Hull, a bordo del vapor "Parkeston", 
de regreso a su pala 
ritus fáciles a la superstición que afir 
marón que el faraón ejercía aún su po-
der y se vengaba por la profanación de 
que había sido objeto. 
Pero el dootor Mardrus desvanece es-
te tono trágico y desposee a la momia 
de todos sus maléficos y misteriosos 
poderes, descubriendo la clave de lo que 
ha sido callfiqado como venganza del 
faraón La atmósfera de la tumba es-
taba viciada. Por las cámaras mortuo-
rias no andaba el espectro del Rey, pe-
ro si pululaban en las pieles, en las 
maderas, en las ropas, esporas indes-
tructibles, microbios de la peste, gér-
menes de males y ejércitos de larvas. 
Contra esos microorganismos no se 
adoptaron, según parece, todas las me-
didas de protección necesaria. Se con-
fió demasiado en la Inmunidad que dan 
slgüos enteros de reposo, sin pensar 
NacioLl de M̂ ^̂ ^̂  personalmente la labor de ape* 
Barcelona, y, por último, sin otra dis- de la Universidad de Toronto. Y por si tura, y cuando esto tuvo mgar, de nue. 
cusión que la de si debía o no ser ac- lo enumerado fuera poco, en Egipto em- vo se llenaron de maravilla 
A dos palmos y medio había una na. 
red de madera, labrada con riqueza 
ostentosa y en la que destacaban ^ 
oro y el azul. 
Era el catafalco del faraón, cons. 
truído con madera de cedro del LJba, 
no. Medía cuatro metros de ancho poy 
cinco de largo y cuatro de alto. 
Penetraron en la estancia y exaini, 
nando el catafalco encontraron en 
costado derecho dos cerrojos de bron. 
ce con sus correspondientes selloa 
Campeaban escritos en la maderj 
textos del "Libro de los muertos", des» 
tinado a ayudar al espíritu en su tráa. 
sito. 
Libres los cerrojos y levantada U 
caja superior del catafalco, encontrv 
ron dentn» un segundo catafalco coĵ  
pletamente dorado, cerrado y sellado, 
como aquél. En el hueco que quedaba 
entre uno y otro había muchos ob]©. 
tos, entre ellos, un vaso de alabastro 
con dos cabezas de divinidades coro, 
nadas con emblemas del Altó y Bajo 
Egipto, bastones reales, mazas de orix 
un cetro y un arco. 
Las paredes de ŝte catafalco ofr** 
cían prodigiosos trabajos en relieve, 
representando escenas de Tut-Ank. 
Amon, adorando a los dioses. Unoi 
montantes de madera sostenían, cu-
briendo la urna funeraria, un lienzo 
de lino con rosetas de oro. 
Aun fueron encontrados un tercero 
y un cuarto catafalco, embutidos unos 
en otro con multitud de figuras dora-
das representando diversas alegorías y 
dioses del mundo Inferior. 
Una puerta, no tapiada, comunicaba 
la tumba con otra estancia abarrota-
da de los más extraños objetos. En 
una de sus paredes, un aparador cin-
celado, dorado y labrado con primor; 
las serpientes reales y las diosas «tor-
naban los ángulos y remates. Este apa-
rador soportaba los cuatro vasos de 
jaspe donde se guardaban las visceras 
del faraón. 
Vigilante junto a la puerta, el chíi' 
cal sagrado, negro y rojo, se mantie-
ne sobre un pedestal resplandecente. 
Se alinean cerca de las paredes vasos 
de ungüentos, cajas negras cerradas, 
excepto una que está abierta y guarda 
la efigie de Hite dorada, sobre leopar-
dos negros. 
Otra caja guardaba un guante, « 
ejemplar más antiguo que se conoce. 
También encerraba un abanico de plu* 
mas de avestruz y mango de marfil. 
Toda una flota en miniatura se man-
tenía en línea sobre un cofre: barcos 
de vela y remo en diversos tamaños y 
modelos, conservados aun como un pre* 
closo juguete en medio de aquella acu-
mulación de riquezas. ' 
Mr. Cazpat describe asi la emocóa 
que sintió en aquella sala: "Desde bací 
treinta y cinco siglos nadie ha p̂ e* 
trado aquí. Ninguna respiración himj' 
na ha turbado la inmovilidad de es» 
atmósfera. Aquí todo permaneció Id* 
dito en tanto que fuera los imperios 
se hundían, pasaban las clvilliacionefl, 
las emigraciones desplazaban las razas, 
los Idiomas enmudecían, las religión^ 
perdían sus últimos adoradores. La v̂m 
misma estaba aquí abolida, P01̂ 116.̂  
ello todos los objetos hubieran quedaa» 
aniquilados y reducidos a polvo." 
Los palacios de la muerte 
Esto no es un sepulcro, sino un P** 
lacio, dijo la Reina de Bélgica al vtfi 
tar la tumba de Tut-Ank-Amon. 
La Reina decía verdad. El oro coM' 
telaba las paredes. Las artes diversa* 
se hablan dado allí cita para ornâ ' 
tar muros y techos. Esculturas pro" 
glosas poblaban las salas. M015111̂ . 
riquísimo distribuido en las antesala» 
No estamos acostumbrados a ver W 
se releguen tan fácilmente a la nao 
tantas maravillas. Aquella tumba e 
un palacio por su arte, por su espíe» 
dor, por su riqueza. ^ 
Un palacio construido para la 
y que a ella encomendado nos lo ^ 
servó hasta hoy, acaso por suponer q 
serian Inviolables sus dominios. 
No ocurrió así y el siglo XX Ü̂ 6**, 
£1 avión "Arado Y " , de la Compañía alemana Luft-Hansa, en el momento de aterrizar en el 
aeródromo de Los Rodeos, en Tenerife. (Foto Benítea.) 
U n . ™ t a d . lo. terreno, inundado, por el Támed. en Hampton Court. U . ú l t W . lluvia» han determinad 
noveda* 
luert* ;ta esa tumba con su cortejo de ¡des: los automóviles rugen a la P1 
¡de la última morada del faraón; las ^ 
'quinas de filmar acecharon la WU^Jj 
¡los tesoros para satisfacer lue^0., fric* 
•ríosidad de los públicos; la luz 6̂ĉ ud0 
| penetró en el hipogeo llevando el wjjJJ 
i de nuestra civilización a la civyẑ r̂ 
no menos esplendorosa del remoto ^ 
to que salió de su sepulcro como 
fulgurante visión. Mj/fr 
Gauthier escribió que nucstrataj ve* 
zación que creemos ctilminante, , ¿j. 
no es más que una profunda dê a\iasia' 
Y es que a menudo creemos dê tjn,oS 
do fácilmente que nosotros, los u 
hijos de la civilización, P̂ 0̂8 ne A 
hcaia atrás con el desdén con ^ sa. 
"parvenú" contempla a sus an 
dos más modestos. Amon sí 
En la tumba de Tut-Anlí-^ rtí, 
siente mejor qus en ninguna ^ ^ tr 
ha dicho un eminente egiptolo. q ]íf 
do es un eterno recomenzar >' ^^aí* 
fuerzas de la decadencia obran1-g'ftier' 
teniente con tanto vigor como i»» 
zas del progreso. rarAS 
Joaquín AJO1** 
O una crecida enorme del río. 
(Foto Vidal.) E L D E B A T E , C o l e g i a l » ' 
